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Eattonal• for Stud7 
Out of tbe urr nt research nd dtecu.•ion of the •tana problea8 
c ••• the recurrina •~•plcion tbat onlt the a711p\0•1 baTe be A researched 
and not the cau1 • · Per ~a , farm fa.as111e1 ha.• obJ tiveu, the accoa-
pl1ahnnt of whleh p rpetuat • \he probl a . Then too, Carra people »)' ~ 
t17ing to achei•• ~o lt th&t ar cooeitt*D' vith the adjuttmftnta needed 
t 1Tentu&ll7 alleTiat@ t h proble • h•• accompliahmen\• or goal1 and 
whether th•7 e.z:pedt te or bind " \be aol nUon of the fara pl"Cbl will be 
~xamined 1n r~at r de 11 . Thia 1tud1 1• concerned with eel cted methn!a 
of 1denttf7inc t an. famil1 goal• eod tb 1Jlter-relat1onahip• amonc th••• 
oal.e. 
't'he f~r problem 
That a fa x.lah at pre1 nt ba.rd.17 anyone will ques t.ion. 
Ko •••r• there 1• a dlT ratty t opinion as t ita xa.ct nature. A com-
~lete tre&tm~nt of the problfta 1• be7ond the aoop of these intr dueto17 
re .. r ; how...-er, an e%}>oait1on of aom a1peot1 or t h problem mu1t be 1u-
eluded ln ord r to deTelop a ratio fraa work tor thia •\ud7. 
SOiie &apecta of the farm pr oblea ar11e from cond.1tiona ext•rnal to 
agr1cultur rul therefore cannot be resolved b7 ! a rm1r1 thmaaRlTea •T•~ if 
the7 v1rt to aot in accord. J'or en pl• farm p•ot.>le can do very little 
about the 6 n ral leYel of de ncl for f rm pr d.uch 1inae far ]>8ople e 
up auch a ema.ll f ct1on of the conau inc publto. Therefore . an1 aotlon 
to increase d and or th l aat1 it7 of demand •ill haTe to c fro• 
orcantzat1on1 or o•~rom•nt l •c~n iea that 1up~rint nd th~ a&rlcultural ./ 
2 
induat 17. 
Other eond1tioll9 relatftd to the fana pr blem ar vith1n thP- control of 
and 1191 be th fault of the fa pe le themaelve1 , bu\ are not changed b7 
th• act.1 n t &11T one tana Wlit . herf!tore, while one tu1l7 11&7 impron 
its relativ~ oaition b7 &1.juatin& it1 u1e of re1ourc•• • th1• adjutt11UJnt 
ma7 no\ h.aT• an7 prof und ff eot on t indu1t17 •• a vhol • Onl7 •• .uoh 
adjU.ta1nt 1 contiou to be !Gad by llADJ t ra un1\1 will tbe effect be ~ro-
nou.nced. Since ch unit ii acUq auton ual7 ac nrdinc to neal'-- re 
e 1rpet1\1Te ec na•io theory, re1nuro1 a4J 1taent ma7 proceed in A 41tf1r1nt 
aanner and at a dl£ferent rat than w Qld be the • if teer• ver fewer 
fir•• in tb 1nduatr7. 
Aa an 1n41cat1on of the ty:p41 of adJu1 t ment n• d d, eleaenta o! the 
fana pr blem cu1\ b• eraa1oed. A11u.11inc for th aom nt t t the cause• 
re 1 11 it 1n th 111pt •• · a con• naua of opintona •• to t nature of 
t h pr ble• ia pr~••nted. 
nr n7 farm faa11111 , tb pr~ble• t• pr r1l7 on• ot in o • · Thee• 
fua111et Just do t haT enou h tor \b~1r n~eda. / A fara r .. 11y•a inc e 
i e t rmln d b7 thft quantity and q 11t7 of re1ourc • p ••••••d, the re-
\Ul'n• \ tbe1 r 1 ureea and certain trane!er 1111ntt of «oT rnm•nt pro-
l Some f t h •• ~ ... 111 1 11&7 b welfare caafta wher th re1ource1 • 
are laeki but th~ aaJorl\7 of !•r• fa.ilit• who are unable to arn 1u!-
!ioient income •r~ unable to do 10 becauee th17 r 11 to maxi.lliae t heir 
oait1on with r • ct to the reaour •• ther ntrol. bor 11 one r eourc• 
1D. • laldor. oono 1 1 of agricultural ~olicJ. (Io St ta Uni-
••rt1 \7 ennoa1ca ~ouree 0 . 54? [1Canu1crlp' l) A.II•• ' low • part•ent or 
c oomic1 and ~ cialo£1, lowa 3tate Uni• r1it7 of i no ~4 1echnolocr. 
Spr1J16 quart~r, 1960. 
J 
al.Jioet al l ta.na :taail 1ee ha ... e. Ye t , U 11 ge11e1"al17 a«rud that labor oc 
ot t t~ll enmm retal far~ 1• u.nd~re~ 107ed. 2 Eeturna to fat'll labor are 
llU(".h lower t han r etul"ne t o labor ·~~107 d in the non- r rm asotor. J Thi a 
\ a ha~pen 1DIJ a t a tie~ when ~rir-e a i d by f arm ra are i noreas ing vhilo 
pr~blem of 1neuft1~i•nt f~T't!l in~ome f~r 8V.J'.l.1 faull i e~. 
Looki ng at th~ nroble~ f r om n induatr 7 l'Jt>1nt ~t viPw, it ~a. be 
gbawu t b.& t ther A ar@ t hr ee a1p .. ta of t he r-urr ent imbal~nee . 'fh • al'e 
n ion. 1mbol n,.e nf reaour~e• • inpl,,7@d aod icbe.lttnN! of t he -prod-
t rmt but t hn r au l ts a r • aor .- •t>pi:.r ut on a.n 1nctu1try-vid t>& h . I t 
u1t b~ rem~mbered th t the imp r- t of m~ladJu~t•ent 1> so ~h t uneven 
an ntir~ ront1nu of resour~c bel neft . 
the mot t ~bvious ••~r.t of the problem 1~ the.t tn9 J.ndu~tr1 11 a•• r-
expanded or h e f'.7r-~u nutput r-e.p r 1t1. 4 Ou\put r onttnuea t o exMed d.e-
mand end doee 10 i n epite of record ex ndit~•a fo~ adjus t ent ~nd pr i r 
.,t bilha ti n. 5 
2s. ~ . Jchnaon and r. L. chmen. ~een\ ebecgPa 1D r~eouree uae and 
in f erm in~ mea. In Iova St a t • Un1ver•1t y c,.nter for Agricul turRl id ju1t-
~~ni. obl ~~a afid pollci 1 of A~trlean •61"iruttur . .Amea , Iowa , Iowa 
qt t~ l n1•e rQ1t r reae . 1959· ~- 12. 
~~oyd A~dre . fh• A!;~irultur l AdJu1tm~nt C ut er , tta n&tar alld 
urpo1ut . ln Iowa St a t Onivera ity Ct:nt~r fn r ~ri cul t ur al Ad.JllltQPot. 
Pr oblem• and. 901 l rio (If !aer1C'." n egr 1 ul t ur • Ames , low , Iowa 6\at "' 
~nivero 1ty Prea1 . 1959. p . ). 
4-ra.idor, np. rit . 
n, nn. rit., pn. ll- 12. 
A.Doth r aap t ot th~ probl • inde nden\ of th fire\ 11 an 11tba1-
o4u t1Ttt1 of indiT1dual r aourcea ha.a 
c olo ie1 but n,.w tt~rn• of r tourc • ploy-
nt ha.Ye not 1•\ • re d to r ch th,. l at eo~t production equ111br 1ua. 
!lid frr:t pr ducth'1t7 . 117 tnput1 a re now rcha1ed oft the farm . ~he 
of rlc • f th • input • b • chaDC d but a in tber ab n a 
1lovn@11 t adjuat. 
A \hi.rd UP t , 'D l •• imvor t ant , bu• has of a pr bl • 1a alto 1Jl 
••idenoe. hie i• en 1 b lan in the e ll}>Ot iti~n ot t re rd-
l 11 f t he total quant1'7 · ,.r,. • a chant1 
ucta 1 de• lop d with the rovth nf p r•on.al 1ncoaea . 7 Ot l r contr1b-
uttng tact re ar a coapoaitinn t t~ p tion and. at chans • · 
Eioce World ar II , tbe~e bAI b•en 
I J'lll product1 . 8 And, a• in reaourc 
4ec \ded drop in xport d. d for 
co•l>inat1 n, • 1•paot of h nsi.ng 
t~chnDlOCT baa er ted the need tor adjuetaftnt in t h product •ix 110. 
1apl1o1t ln the 1t t m~nt of tD~ present tmb a.nee 1a t h,. exiat~nce 
ti n 1a r~l e•ant oAly ae tt rel tea to t !li?'ftd dir~ tinD f OT ~nt 
and nothi ng t a ount• to th ~aint inane of the 1t tua guo can be 
n1id~r d anytht but • ~ 1 hln~~rinc the a4ju1tmeot proce11 . Also, 
tor the ~ul1>o• nf thft pr •~nt s tudy. t here 111U1t b~ a d1ttluot1on betwe n 
6r.1dor. ~' · ct\. 
1 dre. op. r.i t., p. ) . 
8ra dor , on. cit . 1 J bnaoo nd Bachman, o~ . c\t • • p . 11 . 
change p~r ·~ and a m Ye .. nt toward optimum use of reaou.rc•• in pr~ductlon 
and effici nt cnnauaption b • don ~~t 1at1 taetlon. 
Talt1u a T f7 broad ~i~w t t • t7pe• of adju.etm nta nend d , it eAA 
b • id tbAt there ia a ne~d i 1ner •• tb price ela1ticit7 of de d 
for f~rm product• aLd th ta t~r• of ~r duct1on. Thia would result in 
aore rapid dJuete~nta in the 1n~uetr1 in accord v1th t e wish~• of \he 
cnna inc ~lie . l one v1th thta t her it tbP need to the prt'-
duc\ion fu~ t1on vith ut neceaait tin& !ur\h r a in the q nttt1 of 
r aoure •ploy d. 9 
rt n nd ly. lf> in m1fl!ad t tb. nex\ twent1 1~an, • eet that 
th 1rection of mOT~••~' ah uld b@ aucb tb t fewer t t r• rce1 would 
~ an illc a• 1n no !ant p:rodue d 
inputs is needed, labor vill ba~ t d er 1e and tarm latld will hold 
ab ut tb a or crease elightl7. 
in 1 b r . e-uppli~d b7 th~ fa ••d , t re 
will b• • ne d ! r • s cial adjo t •nt r lated to th reaourc daptati on 
of ri ulture. 11 ln the ehort run. an;r vho 1uff r fr m the adJuatmen\ 
pro e •uat be co ena&t 4 aocord1ng to welfare econoai th ort d ~he 
eri n Talue .,.t •· • v~r. true dJuaiaeDt 7 nece••lt te ad.optioD 
9y rl O. ad,y. aource effic1~ne7 •~ alto ation in agricultu.r • 
(Iowa State Un1Tere1t7 !coaoai • Course o. 642 ( oua~ript)) ~•• · Io~ • 
~•par\m•o\ of con •ic1 • v ciolot1, Iowa Sta+e Univertit7 of Science 
an.d ! chnoloQ'. Spring quart-.r, 1960. 
lOo. T. JSarton n-.1. 1 · rO•J.' eta for acrteulture 1n a ~"l' wine 
econ 111• In Iowa tat Un1Yera1t7 C nter for lcultural AdJust ot. 
roble•s nd olici • of rican acriculture . .&.. a . 1 • Iowa St ate 
Un1TeT&it7 Pr 11 . 19j9. p • ~)-45. 
11 4ndr , on. ~lt ., p . ) . 
6 
ot alt ~oatlTe goala. •ub•t1Uut1n& ptrh p t tor such coals as l 1T1ng 1a 
ni 1 ,en.v1rone or intenanc• ot the 1tetu1 auo. 12 Obetacle1 to adJust. •~t 
wllt have to be ftmn,.ed. }..n enlllpl• or \hit would be induetrl&l de'Y lop-
• n\ nd prov1s1 n t non-tar ft• lo;ymeut op1>0rtt111i\i a . 1) 
7urther adju•t=~nta are indicated that are or · n eeo~omlc nature. 
' 
cal utwt.14 Tht1n too, there 1a • ne d tor a eneral over ul of t.he 
etructur~ of crieul.tural tinance. 15 
and the •o!"t of adju.et11ente needed. or 1 one tarmer to mb rk on 1uoh 
a pro would b toll)' bot 1t adJu.tment 1D r1eul tur h to be real-
iced. toial action o! all fa er• mutt add up in euoh a •&1 that the needed 
ad~uatmenta i'e br utht ,about . '!her f.->re , lmowledee 
fam.il iea are tryi to ac~ pliah 1• needed 1n ord~r \ t t total out-
co • 111a7 b pred1 t~d. 
D&/1ntt19nt gf value• &ud g ls 
l..lluli~lt tbr uithout the precaedin.6 d11oua1ion ha1 been the aaaUMptlon 
that .farintn ar 1ttivtn t acccmplhh something; that the7 do , in !•ct. 
have 11 . ilao hrpl iolt waa th• 1\ruciurnl. fr vork or Talue a7a·t.ft• on 
Yhich thi oal patt rn 1g baaed. Wn1le lt le be7ond. th• •oo of thl• 
12.Tohnaon and l!aehman, op. eit., • 12. 
lJ :And.re , oy. ~it., P• J . 
14 
Johllaon Md Bachman, <'P• <'l.1! • • pp . 21- 27. 
15»a.rton and 17, o». cl\., pp. 4).-45, 
7 
13 te• a1 be det1ned and it1 relatlonehip to goala clarified. 
Def1nit1on• •r~ a t ono 1t~ple end ompl~x. t ef1n1ng & concept auch 
aa a Talue h eTen or confow:uUns. A• 1SanJ def1n1 ti n1 a1 wr1 tera n 
be tound. AJ:I a\tf'~pt 1• de r to eum r1 e th~ ecaa~n ele•ent• ot all 
th Tar1oua def1nit1on1 tb1a vriter has fo~nd. A Yalue ia an 1nt•rnalised 
16 orien tion, at de.rd , eade or cuide, inT ated with • high decree of 
oilon.1? -hich 1• ~riaartly e.n individual thtng but which 1 b~ oomm~n 
to a group, 18 exb\btta a de re of r nence t bTouah tt and whiob 
1 te1 th dee1r~able19 such that it intlue •• t • cho1 e of aAa , modea 
and e 1 f ac\1T1t7 in 11tu.at1on1 off~rinc alterna\lT ot act1on. 20 
T luea may n t be T r1 explicit oT ea1U7 •er lh d . 21 J'u.rthennor•. id.en-
t1f1cat1on of Talu 1 doe1 nnt al• 11 follow 
16J. A. 'ont e17, s. s. tlrf'r and M. 7gr111. Jblra.l houdn& ia 
Garfield Oount7, O~laho . Stlllvet r. Okla •• Oklaho11a St te Univera1t7 
blteatton. Vol. 56, lo . 2 . ~~ • • 1959· p . 42. 
l? rl o. ead7 and X. • G. Bu.rchi l . Tb.e concern vith goale D.d 
T u~• in agricultur 1 polic7. C iJlleo.) A paner preaPnt~d at the Confel"-
enee on Ooal• and Taluea in .Agricultural P 1107. All a , Iowa, D partment 
of conomioa and etoloi)", I~v Stat Un1ver1it7 "f Sc1~nce and Tech-
nology. June, 1960. p . 19. 
l8A. Gordon» l, Charl~~ Ball ant10•. r, Bodwell elld Charle• 
Greenl e. i conomlo and a eial d~1lr•1 and Coals i n aautbern Iowa. Ala••• 
l vat lova St t Cniv~rait7 of Science a Tecbnolo17. Cent• r for .Acri-
cultural and Economic AdJuataent eport 4. 1959· p . 141 . 
19c114e uokhol11. Value. and valu - orientaUone 1A t b. th or, of 
action. In !alcott P&reone and :Edward hila, eda. f oward a g neral. 
t heor¥ of ctlon. Cambrid,ce , ••·• arv rd Un tTerait7 •••· 1951. 
P• 395. 
20Monteo••ry, gp. eit., p. 42. 
210. • Be7i-r. noua tn& ana peraonal Taluea. 
Sta. ea1or J64. Jul7, 1959. p. 4. 
ew Tor { Itl".aca) %pt . 
8 
f the e pl• inTolYed. 22 Valu~• are a 
1t atA ~nt ~f fte1r abilit7, tber~for~ , A rt from r al1t¥ but onl1 to 
ext nt liaite b7 r al1ty. 2J 
Car muat be t eo not t~ C"OnfUtft Taluea v1th coala. A mom~nt1 re-
tleetion aho~ld re•~al \h~ dif!eren~•• 1 t th~ Yer1 ~\ 1e rel ti n1hip 
of th• two. Values re not goal1 . 24 'fh9 Talu• •.rat.ea 1a th.e f'rpevork 
ecaiuet vhi h g~ala ar C"ho•en. 2' The eana to the coala ar~ al• 
!• t c1 b7 the Yalu •1•t • · 26 And t h• "11'aluatio.o of or tb.4' iapl 1<' Uon1 
th 5oa11 ha•• t~r the e1tuat1on alao dep~ son th• Yalu ·~•t •. 27 
b• n~xt atep en 11 to iden 1f1 t.be exact \ure nf oal1. !hie , 
too. 1.1 C' •-:>le:i pr bl~ • rnut, wr1U~ in 1956. •U&&H ted t.bat t1al1 
a Atiaea ra t hou bt to be 11n~ft1'8~Ut with bJect1••~ , aiJDa , ut~o•ea , 
enda , and n41t1ona . 28 She• sted tb t g~alt r e t ant;ible 
or r. nC"r t ~o• red to •alu , , 29 tho~b an 1nd1Tidu.el or taaily .._, be 
unabl• t T rbalit th ir ~ 11. It ay la~ be 41tf1r.ult t~r t hem 
221f>b1n. • Will 1 
7th ~d . ~v Tnr~. •• . r. • 
~r1e n • r.1~\7 - a aor 1olo«1 l int ror tatlon • 
Alfred A. n~pf. 1960. p . 401. 
2'xl.u~kholm , op. ~lt •• ~. )93. 
24»-1er, np. ~it., pp. 4-5; 1111aaa , o~ . ei\., p. 403. 
2.$i,~7~ r, on. e1t., v. 4. 
26-1111 ... , o». ~it . , p. 40). 
2?1 4 •1•r. an. r1t . , p •• 
~ meet. 
and bnum k 
tat Unb rait¥ 
29.!lli· • p. 8. 
a tora r l ted to f.-117 g 11 1 clf i~d b7 f •ra 
ra. ~npubl1ah•d . s. e1i1 . A •• , Iow , Libr a17 
ot S ienre and Te bllolo11. 1956. p. 8. 
9 
their coal•)O though . al• are usually r lated auch that a CiT n coal 11 
dependent on acheiT aent of lower or er goals and in turn la de to a 
hieb~r 1oa1. J1 Goala m 1 b rel•t~d horizont 11 • ve11 . J2 Iu thl• 
va7, they 1 bP eomplementar1 , compa$1t1T~ or indep ndftnt or each tber. JJ 
'l'be 1 oal• and thetr relat1on1h1p1 re d7ruun1e euch t hat th 1 e e over 
time)4 eTen tbn b t h und rl71 Yalu• a1et&• r•maina ate.tic. oveTer, 
a eba e in Y uea could lead to a eh&n&e in go&leJS aa could a change in 
aoe1 l r onnoai 1 tut , cbo.nc• in fs.11117 1truotureJ6 or th~ real11a• 
tlon f 1 me f th coal1. As r ault , g 11 1 be =odi!ied, r lin-
quiahe or dded • th l!I be.37 G al& re •~lected in lit;ht f the 
•alue s71tea of t flt lnd ivi or roup n.n~ to • • 01~ arise from the 
JOcorlnne Iaabel Stine n. J!elation11 of gnala and economic e tua of 
fal"lll !amil18a. Unpubl1ehed . s. 'i'heeia . es, lova , Libr ?7, Io~& t ate 
Uh1Ter~lty of ienc &Dd Technolo&J . l9S?. p . 4. 
Jl J rneat. op. nit • • o. 8. 
J2su_naon, op. c1t., p . 4. 
JJA. Gordan J3all , Charl • £allant1n~ , r1 Bodwell and. Charlea Gre@nl.ee. 
coro 1 and toc1a1 desi r A• a~d goal• in aouth rn l • e!, Iowa, lov. 
Stat Un1Tere1ty of Soi nee and ohnolo11 . Cent r for A&r1cultural Ad-
Juttm nt Re or\ 4. 1959· p. 1~2. 
; 4 and.a Loule4 r kle7. iactora aseociated with sttitudea ana prac-
tic~a c ooernin& uae of farm hoze er• lAbor. On~ubliah d K. S. 'l'heei1 . 
J.m a, Iowa, Library, lova St ate OniT ra ity of ~cience and T•cunolo&J . 
1958. • 4. 
J rne1\, ~p . ~1t., ~ . a. 
J6 
) 7 1 1, 
1. np. ci\., p. 4. 
llantrn • » ~w~11 a Gr~~nlee, op. e1t. , pp. 142-l~J . 
JS,.rn st , ~R· nit., • 8. 
10 
D ede and 1 ci t&l c nT~nti ne alto au ru &l•.J9 
o be etf iv , • el• l ctt Q 
lllHt b 1reeted tow r !airl7 ol ar objectiTet. The ne 4 for l d•nt111-
Uon of g 11 of farm fe.ailiH ae b ah tor t rm pol1e7 that HrTH 
At pr aent, fa:ni pol1c~ ttere 1181 b 10 what confuted due to a 
la of in! ti n as to t h co la to be aehieTed. 
aulta wnen u ans t oo Aapact1 of ead althouah cert in •ana 
at ted aa lov r or d r g Al.1. '!'be fore, r l Tant re1 rch aigbt b an 
att- t to 411 ~@r th • i r tur of t t 11 ~ra1ent at diff r nt 
l T 11 of tb• ean - end enntiJ'IU.i.lm; for a &1Y~n 11 1 deci11 n, which 
blie and vbich o l att~rn 11 nT lTad: • t what l •el , in let7 in en-
.-ral , ~•ot• a ~ on stt of oa • t t ar~ t o bf" •axim1eed ~nd vhich 
v no c ni"li Un& le1a.nh1 and which poli iH ean aehieT sh rt run 
~ la bil n t l a!n eight cf l ng ti~ adju1t•~nt1.4<> 
At a lnw~r l~T 1 of batraotion, it 11 c•n~rall7 &CC ' d th t th• 
h n rftt ur • la ita~lf ea bl f actinf: and in dn 1 1n, ac\1 on other 
r@• ur •• · Th~l"ftfor~ , the end1 of etion of th1• re1ource will 
influenc th •~lo)'ll~nt ~f all r 1 urcet . ~he• end• cu.st b~ taken 
luto an oun\ in de•i•ing ai:a;y action ~roiraa either fnr or ab ut t he r -
39tb1d.. p . 10 . 
40 rl O. • ~ and lAte G. chi l. 'the ooncArn with go nd •al-
u•• in egricultur pol1c7. ( 1111• .) A pap r r •~nted a th Conference 
on O al• and aluee in Acri ultural ~011 1 · Aae1 , Iowa, ep t nt of 
collC\a1c1 ud oc1olo&J , lo St t OniYerw1ty of ci•nc• d tecbA log)'. 
June, 1960. p . l -14. 
11 
ttern of the 
human res~ure~, th~ peopl be h~lp d t identify tb~ir ovn goal , be 
ab. Yl). alt r \h m to u.nderetand their C<' l conflict• and 
ooJrD1Ps~ntar1t1Ps 1 ~•al ~ te tb~ oonditi nt ~•sulting from acble••ment of 
go ls. ua the o t ,• ff ~ ·tivfl nd pff \ e1f'Dt m .n• nd to del1ne1 t be-
nit th~ n.41 . 42 Sueh into Uon would b •eluabl to 
xt~neion v~rk8ra at tbet o no•- n1 ~do~ e far people. rn vl d • ot 
&~al• i• als CA~d~d A n bagl for furtbPr re• areb. 4J 
~si~~s the t d ntif ati n cf 
&~il\t1onal inf tlon ~b t the-~ als ~ould b valU&ble . J or exo.m~l , 
ah1p to th r g a.lit Along t.hb aa • 11n , how tir11l1 entrenched in t he 
g~al pattern it a g1v~n 17 Wh.ilt oond1t1ana will oauae go l t be 
relinquished, postponed o~ od1f1ed in l1&}1t o~ past e.xper1e~e nd/or 
under expected e nditione . Tht1>n t.oo, what 1.n:tl.ueuce• euch a1 eo111nun1t7 
nonua a fo 1 iruititution cans aod1!1eattono! g~al tterD.a? Do 
t 1lie hold socially uap~ot gnaleT Ar• theae &oala T rb liz 4 or con-
lf knovledae of &oal1 i a to hav• ur d1etiv~ Yalu , ot~r 1nforllat1on. 
elosel7 r~lated to the g l a t.boa 1..-.. would b ne ded. ~ what e.xtent 
eitt n ~t the farm f mil7 with reeveet to mat~rial 
41A. Gordon 11, Charl•• !allant7ne, :ry Bodwell .nd CbarlAe Greenlee. 
Fo~nomic and anriel d~ ir 1 .an1 &oal 1n eouth~rr. Iova . • I~w. , Iowa 
~t t On1Tera1t7 ~f Sci~no and ~ clmology. Oentflr for ~6ricul\ur l Ad-
ju•tm• t ~ rt A. 1959. ~ . 14 • 
42nito. y nd. urf"h1c 1, on. cit •• p. J. 
~1st1ns~n . op. ett. 1 p. 2 . 
po1ses11oo• e r !lent1on ot p e\ &oal att@rua and w t e!f t baa thi1 
on ?r~aent nd futur• goal1T tion th r tbao poaae1elon1 •8¥ b~ aore 
1 nilli;ful f r tb11 r p se aa po•••• 1 ne ar ~ftan hi1torir l aer.ld•Dt 
and in n7 e , tn a t etie to m aaure d7n..a1r o 11. fh~ raJlC• of o la , 
not ju1t t he mean, 1 b imp~rtant 1n d• t~nt1n1n tbe kinda of l a that 
ar,. 1 41 t~l7 nd finally r letable and/or thoae whieh r• f!Ont1nu1nt: 
a• T t1 • n4 b1rh, ther fnr , 7 be~r•~ 1o r 11~11 l• rt nt , cl.e-
rr Aslnt;ly 1 nnrt nt or a t tia 1 lntaiq th 1r 1011tinn in b4 n&l hi-
nar~bJ. 
n~wledge of roala 
A:p rently, 
,..h anr,. un er 
h kllOVll about f 
rh in.for Uon about oalt ii ne dtid. . .T\iet bee ute 
ndin£ bout co 1 11 ne•ded do • not 1 pl1 t hat nothi~ 
f 117 g • · A ,. rdi.Dg to L.areon, f rt 1 a rt 
Jnr • lu 
rloa r to rd th e~n-
tral value orientation. Lara n thin 1 tb~r~ ean b f ounJ the 1 e dia-
tr1but1on ll4 fa ere e1 1n ecri t 7 a vbol~ w1\b respe,.t to the ex-
\@n\ nd 1nt•naity or ad.h r•n~e to r •aloe• nd o 11 but a creater 
T riat1on •1 t b8 1hovn to e 1et 1! 1 • • •r values w re rons1der1d. !hit 
d1v1raity •7 b• ~·~n • re ~ron~un~~d in~ rtain 1 eal1t1ea re ulting 
from t heo o• unity eitua.Uon and lenal Yalu4' 11atem. Su~h 11vf'ra1t7 1 
be •:xu ~t d , a11ovft1 or retl•~t a 4e r~~ of 1101 \ion tr~c thft aainat~eam 
of l'!nmmun1,.attoo. urtti~r. faJ'D :rs i lt l'e r.on11ate11t with th 1r., luu 
t hou th 1 ·~ o~t •erb 11 e the 40 le r~adily nor ha•• th • ol"d.er ~ in 
A an1- ende hisrarehy . rtb r, b~ 1ugg eta mo1t v'rbP.11red oal• ~•nd to 
b abort ter• buein ••-r~t•t~d oalt u.nl •• t he¥ ba.v• bad ontant ~iib a ae 
1) 
ac•ne"J to help th•• plal) fr their future•• a famil7 of~ nsumera. 44 
At a broe~ ltT l of betr rti~n, a •• of va1u~•. and inter nt1Al-
17 t ala. h ld b7 th ta fam1l7 n be th vn to be • , ll~f in de o-
~ratir a Tel'11lll~Dt b 1ed D th~ q lity of all r:itto v1tn r ap~rt \ dienity 
nd worth but uon~ wia en ugh to lulTft dtet t or1 l ower; economir. freedo 
hie own Ul'lit; ff1~1enn7 ae an end in 1taol! eince ~ produ~tive p rao~ or 
equit7 of rompensation for ar.b 1n11•1dual. 11 routribution to eor.1 t~l tood. 
Coupl~d wttb thia 11 thP b~liwf t at the fa.a:117 fare 1• to be valued aa 
t be most eonoeie 117 effir.i~nt r 
1m11 ti n of tnd 1•1dual tr dn• and 
of ore n1sat1on fore 1rulture. 4S 
Bhhop and n ••1 s1en\i 117 th ... thi wb~n t hft7 liat tbe 
fer• val v11 111 te 
tb~ sol~ own~r• and na era t th~ae far•• i in ff irl~re1 a1 a deatr ble 
r.~n 1\ion; ond to a lee r ex\~ot t h f rmiDti: 1 r f rred or.rup tion 
and tbat all vho d~•ir~ should be abl~ to nt r thia or~upation. 46 
~·r -or • 
~ r-l1cy. A 
niv r•lt7 
rson. ai~ &o e and •alu~• of fana oDl• . ( 1• o. ) 
at th~ Cnnf renee on Q ala and lu~a in A&?'i ultural 
1 . l n;.r , ~·p rt111en1. or r n 1~1 a '.I .J 1olo&.Y. 1 va t t 
nf ·rt nr~ and ~hnol0&7. June , 196o. pn. 6-7. 
A 
4'1>.le thaw 1• 
ti U Of Af;Ti~ultu • { 1 .) A per 
On la and. 'alu 1 in 4r i~ultural ~liry . i•••· 
aOSti~ nd S~r.ioloc1, Iowa Stat U~i•er1lt7 of 
J une, 1960. ~p . 1- 6. 
th- • nnoa1r or. ni-
t Coni' r ~~• on 
Iowa, 1epart nt ot Eeo-
~i•nre &nd Ter.hn lo~. 
46c. . Bltb p and • L. Bae n. Stru tu.r f grirul tur• . ( tm o. ) 
A . per pr eseot.d a t th Confer n"• on Oi:>ala uiJ Value• in rkul \uru 
Polle1. AMe1 , to~a. epartment o! • ounai~• n~ Soriolo&r, lowa State 
Ln1•er1it1 £ r.1 ~ ai:td eehnolol)". June, 1960. pp. 1-S· 
14 
At t hA 1 •~l of a elugle f 117, ~nn o n expect that e oh t 1ly will 
have to e long tftr " goal but t t .most will b 1n terma of a ehort • 
t 1cularl7 bueine• rela ted eoala, r be eon-
cts 11 atated but ost will b in v •cue r.•n r&U.11 4 t~r~a . Th taa11J 
11f ~..,y le n4 cln lt relat~d, th~ at;e of t famil1 mAsber • will h&Ye 
the Rr t~ t as ociation with ths cpal 
t1on of r J'1'l operator or vtf~ nd e1ze of f rming o~~r t i on will not be 
••'rl b1Dil1 correle t d y\th t b als xprea1ed. 4? Tenant usuall7 a ted 
how Y " , and th.ea 
J~r• n li•t• go lg of •~eurity , aelf res~ .t, f arm o erenip &1th~r 
as • m~an• r an ~nd a f ar111 a an en4 in itself • o what univer..i 
o.als a.:aong farm 1'am1U • but that t h {toal po.tt~rn b highly d h ra b .. 
fam1l1 and tb business influ ne • t he g l pattBrr. and that th~ ata e of 
th~ famtl7 c7cl• i a h1thl7 r.<'lrrelated with tb~ &oal ·• At ra ult of 
th 1r e l a , f rmer an b~ elee11f1~d into three rouo i dJuetmen~ 
and n n- dJuet11ent oriented b uH they r e 1vP- tbemsnl v&a 1n ho e-
l e11 aituation.48 
Some w r~ ha• b o d~n~ previousl7 &t Iowa St te Univer 1t7 of : e ienee 
nd fechn!'lOQ. Tn~•\ found t~t Amon fara fl.1llilie1 , both hueband and 
v1t~ pl~c d ~due t i on f t \r hildr~n 1 th 1r higb•t t G 1. Alt r that , 
47c1eo f it11111111ona an4 1Cta O. Inl•~• · factora aff•otifi !•rm t~il7 
£O&le . r du• Un1Yer1it7 r . ~pt . St a . ~~ • • Jul . 66). 1958. • 16. 
48x.ar•on , r~ · eit., p. 20. 
1.S 
ward tho• ~nau.as tt~n. Bo\h would a r~ •~r• nfteu 
n e~c l t;fJ l a than nn ~at relat~d tn th~ ph7•tc 1 or ~D ale •n-
he " '>f t he r ~d nt bad l!t le bearin& n the «nala ex-
rea ~d. Owoera bed 1 nf i 'Orovin t.h,.1r bulld ln l nr.l ttdi na t be t r.a 
4~ llina ! i xPi h ru ~b~ld equiom n\ . ! enant a str~a d a~ ut 1t1 n of 
rot> rt7 and Locrea• d aaTing• lua lHn r f I'll goal• .a,., t nla t d to Rer-
ah1p of t he ! a rm. 49 
Stinson found that th~ economic at tu1 of ~~a ,..,.e f a.mill•• atud18d 
b7 rnP-at bad l1~tl@ be rinc n the l s expreaaed . Y 111 • in t he lower 
ancio- co.no~1c crouping• f 11 abnrt in p rfonA c nr 1 v~l of ae i • e•ent 
Jara w1Te often expr~~• produetton ~rl nted a oala wb n ~•ked for 
t •111 &na l a . me go 1 liat~d oat nften b7 vive in th~ tw~ r a t of 
l n4• inr.r~ e tng total f out ut; d.d 
tn o~ i rn• th~ f buH d 11'16• (,.;r u.d in dv llln, ) and/or fb~d. tara 
cr~a11ng t h a nun\ of •••i n •: gaining r 1ntain1 
n ir)lb rs and s~ttinr, n ut nf debt. J ew diftere~ et wlth ?AIO~et tn the 
~l i~nie •~d wPr notle~d b t~~•n vi•~• of t he dift r~ &eogra teal 
~reaa (north ~ ntral and 1nuth c nt l lo~&) ~r ot dift Pent &••· 
~':'Te t ro~ t. Factors r•lat~d t~ faail7 «oale ·~~c tfled b7 f ra 
o r tor• and ho=• " ftra . Unpub11 ~ d M. S. "h 1 11 . JJA , Iow • Lib r7. 
low Stat~ Univ r1it7 f Set n nd T•cbn logy. 1956. pp. 1Z9-lj). 
SOoorinne I••b~l St1naon. P1latlnna or o.la and ec n02ic at tu1 ~ 
far11 f iliea . Un,ublhhed M. G. !ue ait . 111 , I o"'• .ui brar;y , l o\t \at 
t111h'erdt7 of Jci•nce an'1 'l'eehnr:il Q . 19.5?. pp. 2- .S . 
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ducational lJack&J'ound, t~nur or een~omic atatua . er differ ne•• 
ex1ated , 1t was moet oft~n amo 1 ra11u1 ... s1 
Th re1ent Stud7 
.Puran•• nf th• pr~s~nt atudz 
Thi urpo1,. nf the nT rall 1t d.1 of ~hiab thi• tbeaia etud.7 1 a 
rt vaa to d.et ntin11 wa1• in v ich f Uy goals f c1 U t a tl' or r • ~ri t 
adjuat.11 nt of t e ua nf ~ ~n •ic r~eoure~• on !area in aouth c ntr 1 towe. . 
Un~ rtak n b7 an tnt-r~itcipli rf croup, th11 atud.1 ia n a\te•pt to g t 
snae f \h tion about the co l of t he e pl~ inYolYed. fhe pilot 
1tu47, r por\@d her . vaa &1.11: d at e deTelop11 ot of an instru11 o\ f r 
uaflJ 111 a aorfll 1nt.-na1..,~ 1tuq o! la on a l ra r ea l 1n tb~ future . 
A a pilot etud7, thit t n•• i • proJ~ot had t ht 01ual rpo1e of 
eT uaUn ff in1trU11 ot. ! thie end , que1ti on1 or 1eri e1 o! queattont1 
ver exami ed for t heir data therin bility. ue tion onteot, olarit7 
of co un1eat1on and ethod 1011 l t c niqu• ver• 110 ecratinized. c-
o en tlon re rdtnc l"'etenti n, altP. tlon or deletion ot the ques tion 
ver"' de. 
Of e ur•• • none ot e t>J' e eding w uld be pouible with.out a p r a-
entat1Cll and exaa1nat1 D of the a.ta. weT r , the data wer al10 atu.41 4 
t 1ee it •07 a 1 werft 1u e1t•d in add1 \1~n to tho•• that bad b~•n x-
ot d. lt J1U1t be mpha1t1ed tb t tbe nl7 eonclu11ona reach d c nc re d 
tb r latlT~ dYitabi l i\7 of k1D& !urth~r t~•t• to •~ it th cc l 11 
51 n.na u U t711 Ooamen. 0 1 t t>f f rm f 1 lie in north c n tral and 
• th cent al I va. Unpubll1h• i .a. !beata. All , lo , ibr r7, lo 
St at• UniTer1tty nt Sc14n .e nd f ehnolo11. 1958. pp. 52-~l . 
held b7 tho• in ft larg r 1a.:ai:>l•. 
Content of a\u!!z 
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To b~ ot ABT ~ 1 e, tbe pilot 1tud¥ au1t loael7 p 1'911•1 t h l r er 
1t w17 of vbieh 1\ i t • rt . 
on thn•~ goals which ul l t 
•r•forA . tbb Hot atwl7 coac nhaied 
1litete nr inhibit a ri ultur l &djuatm nt 
auuatnc that oa111 of t h• nfll•ded adjua\aenta re reduction of r • ureea 
t11t0l 1~ in a.grieul tur~ • u ·ti u.larl7 l bnr, lner • d uee f no~f ra 
pr du d r 1nur ••· in r aa d atze of ftr • and org aa'i~n f tt • tor 
ecenoa1e etr1 1~nc7 . fh11 will dal!n at• an area of e tud1 which 11 r•l 
~ant to the curr&nt prnbl~• bu\ which will g1Te aoev•r • onl 1 within t • 
framew r of the ••• ti n1 alXl vbtcb 1 p reTent ~xtrapol \ion \o • 
g~neralh 4 goe.l patt•rn. Alto. h ot t.he w ol~ :f'amil7 v re 1n-ro1Yed, 
d peraonal g • ma1 b ait ted r al1aJ.n&,of courae, tha t the ln41•14ual• 
-.r hold goal• d••iant from t he fa111ll7 \tern. 
ill releTant c alt could aot b• 1tudied at once . 'therefor,, , fut~r 
d lin~ tion ot th• ar of •t\147 aeb1 Ye4 b7 a ••lectlon of tix & al 
a.reaa he.Ti ndclera.bln illp).ica.Uon for t ad.JuatJllllJd proc ••· fb •• 
1b ar •• are i ehang • ln r ftlour • UH ineludin mob1l\.t7 and adaptab1llt¥ 
of r • ur •• , ffioi ncy a.ad method• ~f ntrolli r~aour 1; l iT1JlC n-
dit 1ona; duoatton and 1nde~ niellee. he 1 Yel of abatr cti on u1ed 1e a 
tairl1 ehort t~rm onoept , ott n enuched tn ter 1 f le11 th thr8t 1 re 
until ht T .nt. Theref ~~ . the 1 r& r p1 tnr~ end lon t~r dju1t o ta 
r,-eu1 till& y be 10 ewh t nb1oura fro• t he r•1ul ti o/ t p r a n\ • tu47. 
-..... ......... -----...-.....;;;.;;.;-....--.-.P~•-.& Thrf! T 1'1 "lna 11 r l at d to ica are 
cons ider d te>«~ther und r tb h dln ~f c ea in •~urce uee. In eo•• 
of th• earlier lan.n.ing, thfl e to lea wer •~para t d but. 1 t r recomba d 
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under a a1ntl• h-a4inc. 
Mob111tt bil!tz Of illmfl'diat~ con ern for the ad-
Juat.ment pro 811 1• anb111t7 and a~ptabilitT of reaour~••· !heae 1 1»-
TolT~ lowftr ord~r oalt 1 dins to • Teral higher leTela or goal1. ithin 
tb1e area , t.he ~ an r aour~e waa exaained in rt 1 ul r. !be «n l of 
bein& aob11~ ia not lik~l1 t bft held bJ &tl1 QA but of Yin& to 
a hi Te a hich-r g l 1 be. pt bility ma7 be oald~~d of \h ·~ 
A&ture. 
;.tftr1-n~1 ~1r1~1~ne7 ••7 be ne of t h- hitn r e alt t ht'l t ma7 
b a,.hte1' 4 thr ~ h ~ p t.Ati n " f J"fl'IOUJ'cH. Thia etuQ C\Ul att•apt t o 
id•ntif7 ale f y he•e wi th reap@ct to t ~hllir.al and/or ee c m1e 
~rt1~1-nr1 . e ne1 Prin th• r·•~nt rt n11ati n of t he f • th~ al 
of ef!l c18Dr7 v • inf rr fr~• tb ~bA • t h y had in a iruS for t h• u1e 
of ~•rtain r' urre n th~ir ! r~a . llt rnatiT .. 11, a £nal of m 1ntatn1ng 
the pres@nt or nia t1oo ay be held b7 reaa n ~f it• p r eiYed effl ienez. 
eocmnn· ~r rP•our~•• elat•d to onla of r.ba ~a u••• of 
r•ar.ur~•• ar c ala with r tp c~ to \he thod1 of 1n1nc rontr l of the 
M!eourre . tie etud1 attempt~d to 1dent1t1 th• k1n1e of reaour ••that 
fara operator• are att@ pt1 to contr~l and th~ ne (ends) b7 whi b they 
v1ab t ~ ntr l them. 
J.h·tne ron41 U on! 61.o all of t bft b n r•aour~e v111 not 
l~•v• th• t nn1 , 11T1nt; ron.d1tiona oo the farma war examiu~d 1n ao ft d~­
ta11 . If' . to 1.llproY• th tr r.~nditi~na, • feJ11il7 f @11 tnat it aust ove 
tn tnwn. tb D. 10 
t her 11 not a replae~m•nt . llowev~r. l a f 1 # rr.Ting rond1tl~o• iA 
th•ir pr•e•nt lo~at1on ~ould w 11 worr. to 11111lede r ~uction nf the labor 
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aup 17. rth•r, ronauapti~n o l a 1fJ43 ~oan•~e v1th ~roduetion gaale. 
~er~f~r~. re1our~e• may b thift~d into r~n• ption instead of us•d ln 
a~jueting tbe production sld~ . Al teroatlT~lJ , th produ~1ng unit ~ be 
adJu•t~d in nrd ~ to fr~ r •nur~ a f nr ~onauapti~n. 
du~• tion 'l'vo el m~nt ol due tion v•r~ ~naider~d t length 
alona w1t h a ~ura~r1 Tie~ nf r.on~inued adult education of th fara f&J1ll7. 
'l'h gca.1 of urorov•d edu"a U n for t he local eo unit7 a r. n11d red 
ftrat . A lon r Ti v vat then t ken Al the ad~ n~ d edur .tioo o! the 
nni\dren vae eXL.m1n~4 to aee what th r leY ot o l• • •re. 
ln~e~ffnd~nt• A final &oal ar~a onaider~d va• that of independ-
enc • Thi , th u &11 le nt f mob111t1, -.., al1 be a atrong impedi-
ment to dju1t~"nt in 10 • a1e1 . 
••o ing tb t other fa~tort •81 influenre the ~oal pattern• 1n ach 
~f t b• 1 a r 1 , an atteapt Y&t e to det~rmlne the intel"&r tiont between 
th al ar~aa . Within eh of the 4nal •r a , f.ll t empt wa1 sad~ to 
1dflt1t 1!y th~ ~ffe~ts o~ aurh fam11¥ ~har~~teri 1 t1r1 as s taee of thP 1 117 
~yrlet ag and • due t1~n of ~b~ dul t e ln th~ t 1ly ; tenure• inr~~e ; s i se 
~f o r&tion e n others. 
Sine& thi• the1i1 ie in a ay proJ~e\ re rt , a me deta il baa b••n 
r•tain~d ~hi~h mi ht oth~rvts h •~ b ~n del~t•d . ?ha- i t , det 11 wat r.-
t 1n~d in th~ belief it would be u ~rul t t he t otal proJert in deeigninc 
furthf.r vnr t b" undertak n CIU brn de r I) iul t ion. tber the.fl k C-
~ llsb th\1 by n bbrPTi ttd t h 111 au lementAd b7 another report it 
w 1 Judg~d pr•f rrabl to iorlud~ it here in one treatment. 
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1'1 01 LIT TUll 
or th~ iaportant w rks on als and valu••• part\ ularl7 of 
t~rm tamili a . have alr ad.1 b n Yi wed iD th• 1ntrodur t1on beoau•• of 
th 1r relevanre f r t he di•euae1on t ere. Ref renr.ee alrea47 haTe been 
de t~ v~~ done preTiODtly at Io St \e Univera1t7 and • :ne of tbe 
elaaai~al aper• in th1 aubJeet tier area. !'h~ tollmr1 reTiew h 
~on~erned •n1tl1 vltb the •thodot ~ of rea areb in tbia ar a . 
Ulfld i n tb det a i l while oth ra that 
\hodol a 
Jroadl1 . there arP t w • tho41 applie bl~ t tbi1 • ot r~H r ch. 
51.nr e tht" human bf"in ii not va1lab1P f r xper1sAnt a ti n 1D the SUI• 
ea~r as cutn~a Pie• . ~u~1tion1 11U1t b aa~ d of bia to 4@ t ine hh 
t nd ~re ent and ~r b bl1 moet import nt . hie rea ~n• for any of 
t ' vhftr~ be 1e ra ble of T rbal i s ing au~h r a1on1 . S2 
One ~@th ~ of obt 1n1ng au~b 1D.!ot;:;&t1on 11 thr UCh 8Jl lnterTiev. 
!b~ int TTi~w , t k D wl theut prneonc iv 4 1eri•1 of neationa in mind, 
11 aomewhat more fl xible than a u&st1nnna1re in t h t niau.nderet dinge 
ran b enrre~t•d imm i tel7 aad turtb r pr~bin of ~•o naea can oerur. 
Then too. t he 1nt rvi~wer i• ln p aitton to orob t he •&;.lidity of the 
S2 rie Jahoda , 
1n •o~\ 1 rel t i ona. 
orton L ut•<" arid ' t rt • Oook. ••-arrr, 
w Tork •• t . • !'h~ D17d~n Pr~• • · (el9Sl . ] 
etbocb 
l ). 160. 
r~•. t r hile th tnt rvlew r 8' tTIGbolia• carta ill ~ o1 l res-
aur 1 , he •1 lao orPat~ th~ t f 11t ti n h wa.nta aueh as a per-
a1ea 1TP. ataoaph~r@ h n in& vith mnt1onell1 1 d n ubJeota . or 
o~al i witb tb.f!t 10~ of t h po ulati n that 11 illiter t !or pur ••• 
ot queeti lr ' • the int~rvi•~ 11 fr q~ ntl1 uaed . And, alnc• people 
vill t k when tbeJ will not be bothered v1th writing, the intftrYiev of ~•n 
7ield1 a better pl"rc,.ntage f r apona a f'roa t;he a ple et"! tn• popul t1.o.o.~) 
Q.uestio 
ti. are ut•d. queetion 1r it a lmp1~aonal thine eo 1 et re-
1po.119 1 that wCIU14 not ba given 1f noth~r per son wa 1nTolTed. ot 
d& rd1e1ng the order a th qu••tion ont1n\ el1a1nated intervlever var1-
ab111t7 and reo 11t7 pr blema. Th in\ l"Y11 ra ea , ear1ouaneae he 
1a rta to thq atud7 nd e c ti~n• of T•a ona t bav been aho io 
ttffftot th• out P. 54 A turth r con11derat1 n i a t h t th~ •P nd•nt ha.a 
t to think befor• naw•r1n •• th r 11 no pr@ aur~ for n 111.Jlediat 
nsP. SS '1'h l"fl! d~r n e1ly •~• b w a.n d.ratniet•r quea\i~n ire 
or f 1@ld arh~dulP e bi»~• el d •tandar411atinn 
wi\h oaa1bilit1ee for elar1fl \ion, a t 01phere er a tion and appraiaal ot 
With\n th~ br~ d t~cnniqu~• of int rv1 v and qu 1 tlonne.ire, th rflc are 
a'Pa1lab1e & Y riety rif t,.chr.iqu•e r-r Que t1on t)' Jfll that 11 b uaecl for 
53fil!. •· PP• 1.57- 1.59· 
~ I . R. naon and • · s. Marke . Influence ot t h interr1 u on the 
accura07 of 1urve7 r~aulta . J . Amer. tatiatical Aea. SJt6JS-6J7 . 1958. 
SSJa.hode , D utach and Cook, oo. r.it ., ~P· 156-157. 
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ob\ainillt> 1 on•••· 'l'h••• are diaeu11•d bel ow. 
Pl'oj~atiTe tenbnigu•t 
A lara~ group ot que1tion t7p • can b eoll~ctivel7 call d roJective 
t hni~uee . Inelud ~ woul4 b verb l pr~je \1vee eueA a ••n\ nee or 
•'017 compl tion and vi u t raj• tiv • 1uen a th~ atte app re tion, 
p lr.tttr arran -nt n \ h well kno"o. oraeha · in bl t t e t. Projeo-
tiv t ehni~ue1 ar ue~d t a v nt wber~ t he iuv 1t1 tor 11 unaur• of 
tb• dilll n1ion1 o! th r one nd w11b•~ th• infor~ nt to es t bli h tboa• 
which a r tm or\ nt t him lt. 56 Abat t feelinc• re oft n 
f 1\1 r~l tion1h ip1 \o ot her it• 1. fhe p r-sonal t of t l int r -
view 1 a1nia1a d a• t h• reap~nd•nt b c 1 en ro sed in t he qu 1t1on. 
1fll r th- re• n1e1 m&¥ b -•b rr 111n or 1 ciall7 uapeot. th proJec-
tive t chntque1 n al•~ b ut •4 to adv 1 •• t h r pnna8 c n be ae 
in ter .. of a third per•~n.S? At &Jl7 rat• . t h technique• 1znrolve prea-
en, iag the intor nt vi th a vacu• 1timulu1 and t ben 4et r•ining t er-
lyipg niog1 , •elu•• and ~r di e aiti na of t h r eponden\ a1 h~ att1mpt1 
t 1traoture the 11\ tion. SS 
Unlike th cl1ni\1a n. t be 1ne1Al 1cianc• field w rker d~•• n~t Ye 
his ovn w 11 d•• lop d p ttve m thoda . 59 owevet. trau11 re orts 
56. 1111 1'. te. 
19,5!) . 
Oo aeki 
t1~n. 15: 21- 23. 
rt • 
rton. A1k ia 
22t67- 68. 19,58. 
the 
1o41r t t u11ttnn1. 
rr 111 qu ation. 
.SSJ•h , D~ut1 aAd Coot, ot • r1t., ~ . 211 . 
S9ng. , p . 212. 
Or nil -
Pu.bl 1c Opia l on 
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• ttceeet vtth p j t1ve1 acd r•nnalit1 t~eta ua~d 1 ti"1A f1ftld to ft •ure 
eu~.h ab1trar.tion 09 lnnov tion 9ronen•s• and rural life prefer~oce. 60 
Wb7te u a d card r aDklnga and Sayle• got HUtlttall1 the a reaul h ueing 
picturea . 61 Oart~r pres nted - etor~ tow 1~h tb.e reapond•nt a ~ acted ae 
eaoh )>41" w t proae:n t d.,. 62 Wilkeni hae uafld r~nl 1w'Uc but hn<> .. 
thetical altue\ion1 which t•n~ed to fore choice b•hween farm nd family 
oala. 63 A aodlf1e tion of W1lie.ning•a m tbod waa lncorpor ~ed 1nt thia 
1tWl;r. Oth~r techniQuet inc ude euoh verb l metb043 ~• vor d s1on1a ti«l, 
eentence ~ompl~\1on and st~r1 co&pl tion; pictorial method• auch a the 
Tb tic Apper p'i n T it . rtooas and ptetur ar nge nt and pla1 or 
~17chodram ttc proj ctiv~s.64 
number , eintSl tact; JH or no . 
~• nei P of thie it the polP t n>e queation in which a s r 1•1 ot ~u atione 
1• l•tn w1\h rel ti• 17 fe J\9W ra prov14 d fro• which th ree oodent 
mu• t chooae th on tllat b • t approx1E1At 1 his anaver. 6.S • an e.l t r • 
60J.fttr-ra7 fl , Streuu , Personal 1t1 t a tint: tne fa.tm pomllation. rd 
oa . 21 :29)-294. 1956. 
61t . B. Sa1lee . ~i~ld ua of proj~ctly~ methodt. Sociology nd ocial 
r • rah J 8i 166-17). 19,54. 
62B. • Cart~r~ Jr. An ex r1••nt in v lu~ ~~aurtment . Amer . Soc. 
R~y. 2l cl56. 1956. 
63-tuc~n• t . Wtlrealllf;. T chnlque1 or ••••••ing f 
u l s c. 19:41. 1954. 
~Jahoda, Deutach and Coo, o~. rit . , PP• 212- 219. 
6S ~·. pp. 1?4-175. 
t 111 valuu. 
7 be 1nclud d. Often all~4 tore 4 choice 
at1 pr - teetlng tb~ r••~nrut•• to a1ure tbat 
tbf' r,.lnant aasw r. er Y llabl• for cbooa104. 66 
o \1 a lnne~r r•1 one • re required wh 1ch cea it t • an o a 
nd type question 10 call ~ b~ au1 it p n:aite a fre• reepo.nse sicce it 
do 1 n~t pr Tide nr augitett a atru t urtng for the anewer. 67 h inter-
low th re1 onden\ to e\ ahead of \ b• 11rl 1 ot qu •-
tioia . A turth•r con11d ration 11 ~hat claeeiti tion and &nal71i1 of 
r • n1 • obtained llaT be dif !1cult. 
Still oth4r techoi u 1 re T 1lable. !hur1ton contributed t he 
pair d oa ri10 1 • thod. The r~•P ndent co•p r • eacu lt•• on t he litt 
v1th ver1 oth r itea. i'hi1 ethod 11 ted1ou1 for both tbe 1ubJect and 
the 171t ao ia not u .. d aueh aJJ:f aore . 68 Ouiltord d Tt'lo d 1ome atd.1-
tinn et tieti 1 techA1que1 tor ana1111nc th r 1ult1 . 69 
Th Likert-t7 •cal~ 11 uaed to 11 inat thft ne~d tor a 1 of 
Jude•• in th~ d v lo •nt of t iaetl"Ullent. Th• rPt ndent react• t 
acb it lo 
1 ht r n fr , t thfied to 
41Hati fif'd. 
66P. • Lazaraf 814 • 
nff~r f~r n~ ~ti.a 1nn . 
!h eontrov~r•1 ~ r detail•~ 1n erTi~w• • an 
bli Opt nioA ~u rt. 8: Go. 1955. 
67Jaho , n~ut c and Coo , n~. rtt • • pp. l?J-175· 
68 l'biJ • • pp. 190-191. 
69J. P. ruilfor• . cial prefer nee of a thou1an~ Aaeri n u.n1Yera1t1 
1tudent1. J . S~ . P•1eh. ~: 204. 19Jl. 
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· l number ot r -
• on1ea a t the two txtrem 1 rece1Ye1 the 1 
t ~ard th e a1d4le of t r oad. ?O Adorno ue s \hie th.nA in \hAt ethnn-
centris• 1cale i n hi• Authoritarian er1onalit7 Stud7. 71 Thft re1 on1ea to 
th~ item• r~ obta ined b7 11Yer ethod1 . One h t he r aphi l r tine 
1 11 wher th r 1ponae1 r &l"~ 1•4 ale horison t al line vith the ex-
tr a a at ither end and t h Ullde id d or a b1Talent reap n1~ in the a14-
dle. Pr •ia i l')D h aade t r a doe1 no t appl)' responu . h r ap(\Ddent 
tech and Collins u• Pd thh •et hod i n a a tud~ of att1tudee in an 1Zlt r-
a t oriH 
11 an 1tea1a d ratio 1cal • In thie t1P • tbe po11 lbl$ r~1~on1e1 are 
ct t pr p ~ nnft checked. The r 1pond,,ut qy 1nd1 te hil 
fftell • ~ 11' ctl7 or t h cod ra y. uee \bi • aethod to claa1if7 open end 
re1p~n1ea . 74 An 2..,.pl e of th ut ot thl1 tJpe of 1cale i 1 Cottrell ' • 
1tud7 of ubl ic op1ni n cnnr. rninc th a tn te boab.75 
70Jahnd.& , D~utt aDd Coo~. op. c it •• pp . 194-197. 
111• 
Santord. 
Brother• . 
• Adorno, la r D1r•l- Brun1wik, ani l s. LeYin1on and evitt 
Th autb~r1tar1 n ere nalit7. ·ew Y r • • ?., r and 
(cl9,50) PP• 24J- 2Sl. 
itch an4 Coo• op. cit., p . 20; . 
7JMortnn Deutach and . Collini . tnterre~1al housinc; A p 1cholo 
i cal ~valuation of social exv-rtm nt . On ubli1h d lll&AU•~ript . St. Paul . 
Minn. , (Dep rta~nt of P17ebol &J] UD1Tere1t7 of inn~aota. 1951. 
u\1 h nd Cook , np. P.it . , pp. 20)-204. 
1St. ~ . Co•trell, Jr . ed. ?u~l1 r~act1oo to t ru. e toaic bo•b 
worl~ I.ff ir1 . lthac • • Y. , Corn 11 UniYerait~ Pr••· 1947. 
47. 
Dd. 
PP· 45-
26 
eT l t h r eth 4• ~r· c neid•r~d for use in this atudy bu\ not 
atte t to a t lit7 the pair~ en r1aon1 t~ hnique. • acal111 die ri 
1nation t• hniqn~ ~ bin • tb bt1t 
tT. ac lee. A rurth r r•f 1n• Qt can be f cund 1n the 1c logra11 or 
Outt.11an etb<"d wl:l•re a ore b a iY•n 11eaning. !h~ ao i al 41etanc• 
scale 4eYtlo~e4 b7 Bogardu1 an b~ u•ed 'o det~rD1n• re liDS• t<>vard peopl 
of 4111 rent~ tegorie1 or even abject• tf ad pted. 76 
ottoned, tho•• u• d 1n the f 1eld 1chedul• 
w ~ abort anew r, fore 4 choice, en nd , 1.r•d O'IJl> 1aona and L ile rt-
t7 e 1ca.le• . both phi l c~ it ai1ed. An ex i aatl o ot t !1 14 
1 dule in t h ap nd.1% will ah~v th• r d•r hov tacn ot t he queat lon 
t¥P&• ver u1ed. 
utach and Cook, o, . cit. , pp. 188-200. 
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foe pr eaent atud7~s a Dilot 1tud7 le.ad1nc to t h develop eot nf &A 
in1trumeot to "be u.ed in futun a\uq ot t na r 11117 oala . Th• lar er 
atud1 ta r ject uuaber 1288 of 1 wa ricultur l and liome conomi t 
-xp r1aP-nt S1a\ion wi\b aupport tr a t l @ A«r1cultural Adjuatm nt 0 at•r 
f lowa tat• UniTflr11t7 nd t llo oundation. 
or a initi ted in thft f ll f 1956 vhen th reaearch croup m~t to 
f l"liUlat t e 11 ao y of th• 1 tud)". ubt qu.,Dt planu1na onterent. • 
foll w~4 . fh• utbnr Jo1n~d t ou 1o Jun• , 1959· After r T1•~ing the 
r 11•1n ry 41 ua11 09 , ll'Db.atit w • thif\ed to met~"dolo11 , the utnor 
rln a r~Yl v r ~atibl thod1 . ••ft l •~r i~n• ot th~ ti ld 
•ch~dule v r d ~ lo d, n of vhieh wa1 pre-t•1\ed on a t .,1 of thr 
tr t •111&1 ln bra.ar1 , 1960. 1ht1 led 'o th• inatrument uted in tb1a 
pil t 1tud7. 
eacriptl n of the 71el4 Schedule 
'?h r 1 1 d. • cbed\ll e • di•id into three bookle~t . All three ere 
adJainiatered b7 the int rT\ev r t a aln&l• 1e11ion with each t .. 117. 
Total ioterTi w ti ~ we.a ab ut tvo oour1 p r f 117. 
The ftr1\ booklet wae dea1 ed io b• anaver~d bJ either tbe hutba.od 
or wife , de-pendi.n6 on vhi ch f1•eft ti.a to anaver. Th i nfoniation 
w a g~ rel , 11odl7 bac ground , which could b civ~n bT Uher. e 
• eond b oklet onta1n.e4 qu 1tion1 coo rnin t be produet1 n a ect1 of 
tbe f ra op r tlon. e t r11 O? r tor w a •~•d far this in!or tioo . 
be \blrd bookl t va• us~o tn ~t in inform tion abou t th~ nouae nd it1 
./ 
b th th~ hu1bruid and. wif •· Thie ineludec\ Q.U 1tfon1 b">ttt b tM.041 •• 
vere ept a rt wh~n ll& d t h AVA quea ti ns eo their antver "f'IU.ld be in-
General inf or t1on• 
!be fire\ table 0£ queatione cono9rned the family it•elf. The ~ el 
year• nf schoolin. : yea r s of agricultur und bom eeonomtee cl He•i • 
elaHU wer *ecertained tor Q.Oh ind1vtdual l1-Y1n OA tile f ni for . t 
l•aet nn~ aontb f ~ eh y r . Th1• 1nfor tion, plu• th~ir pra en\ oe-
'!DI\ i.n~d in thin bn kl et v TIS th uee of th ~. fo~ c~ot1 ui dult 
ondltien nf roai\t OT r which t Te1~ondeut9 a;uet tr vel. 
~ firet ~Wf'eral •~~t1on of tbe t rm ~~ r tor ' s b 
at therin 1.nfcina.tion abou.t hh farnst o r utic-.n . Data w 1 nbtaif'.ec1 
nn a res of ltuld• t nura, l and uae , liveatoe~. bu1ld1n&s . hiner1. fer-
tlli• r u1P , use ot th r c ni 1 izlou\e, labor 1u~ply aBi eourc e ot 
•A b~l~t •acrip\ion ot queat1on content 11 included her • r or ap.a-
c1!1 ctueat1 n t.YPtt and content, H& t he :field eobedule in t ne pp1n'4lx and 
t he anal7sis ot t • p rticular subj~et tter azea Qn the followi;ne p e1. 
~9 
ide.nUf7 coab . 0 11 with r •P o\ t ~ue tinn. v rf'! cnaldered in t he 
llf'IXt aert. • f Qne1Uon1. Uoo to r.H.a tio oc.nditinna , eroel"Jed d-
T&Dt ea f rur 1 l 1Ting nd r lath in de 4'Dd•n'" of tana pl were 
C T r~d b7 the n•x\ • rie• . . ti tO l a we t •n ••ploy 4 to eaaur 
t rur 1 • lue •Jat a of th~ I rm op rat r . The nt1xt 1erb1 ot qoee 1 na 
• l\ll" rlt ria, lt~rn tl•• in~~-~ e rni g • Uona and the 
e t bilit/. ~rr1ei~ne1 w a th• subJ t at th~ n xt 
ea\1on. !h~ final qnet tion • aaured thft d1r•et1on of 114P1 pl nned 1n 
t u1• f tventy-fiT eel fllet d r 1 rc~e or r~aource u1e1 . ethoda of 
1n1 ot th•• lan aar.er\ ln~ • 
ife ' • ech~d:al • 
me of th~ ea qneatlont •• ed ot th~ f rm op rator w r &lao ad-
dr •• d to hiJ wif • to add1t1on, t t info 
would be aore l~ely to kn"V w • aake4 or h r . 
t wer collected t hat detcribed t h• h u1e, houaebold applianoe1 
an~ furntah1 • · us ~f h8 ltb aerTice1 1 income, lara !or 41str!but1on of 
pro rt1 after de t'l . • rk•t. o ort.aniti • t r ul ct.~6. ~ooda an4 sent. ••• 
and church rt1c1 tlon. cti~n• to due tinn, cl1 od adTant • 
t rural liT oe were • aeured b7 tbe •• queat i na • were eated of the 
far o r tor. ot b1t a 11 rural •alue• ver~ alan cover d . Onl7 
th- wit~ vat a -4 b u the nei hbnrhoo4 in vhich tb~ t 117 liT d. en 
r •~ur •• nr r acur e uae 1 el~ w1tn th elhod of •~quirin th- r._ 
ld~r~d 1n the n xt ctu~s i"n u 1n th~ 1 t ., •• ill 
th r rm oerat~r•t aeh~dul • 'fb fin.al ctUl'lati u w~re &~ut the houee 
nd nlan• f r lmnrnT1n hnudn nc-ntJ.itiona. 
'l'h~ author adll !ni•t r•d the fi~ld acbedule be\ •~n ebru T1 29 and 
JO 
A-pr11 2 , 1960. ••1 •DOV and 14.1 road.• ba•'P rf>d t h turve7 but &\ t 
•• ti limit d t b obilit7 of tb~ r a ili•• in th ••• l~ •uch th t 
t ~1 erft l1v~1T to b found at ho • · 
D f 1n1 \ i on a cd 1cripti n of t e Sample 
J?.ardin Cm>.At.f, I wa va1 cbosoo a• t b a1tft of tbe pilot a tudJ. Thi• 
coun\7 1• one of the more productive are • of the at a te ao 11&7 not be 
r r 1~ntatiT of th~ a t t e a t a whole. Rowe"fer , tb11 should aot ffeot 
th t~1tin4 ! t h• tnatrum~nt . e to lillited t i , a county had to be 
cnna n t h t wae cl~ae to t un1• ertlt1 . had not b~en ~xcetaiYel;y 1u~ 11d 
and which 41 not v a larae metr pol\t&n c nt r than Iii ht afte t tb 
samplP- . Hardin C unt7 b8at f it t h • criteria. 
To be •liei l~ . th• f f •ily had t~ (1) be op r t i & tn ! a rm on 
vbich t h• 7 li•~d. (') baT been f a tor at l at nn~ cr~p 1~ r prior 
t o th• aurvey , (J) h v• 1 rt1 acr s nr •nr~ in the far • a.n (4) ha•• t 
l •t b lf ! th~ f 117 ' 1 l neo • ~m fr • t he f r in o ra tion. 
!h~ • t a tia Se l lab~r t 17 or I wa t t e Un1Yera1t¥ ot Sct~oc• and 
f echnolOG1 dr w a rand a • • ~! t { ar111 lo Har din Cnunt 7 . 1 b\7 
t r • w r~ rhoaen b7 an ar a 1 li techo\ que. 
f nr fansa x. ct~d in e ch oluater v~r• bt 1 d. 
Tw ot7 elu1tera with 
Ob"f1outl7, tbit •--Pl• 
wa• t t al l t llow ~labor e a t tietlcal a.Dal71 ti hoveT•r, owinc t o 
th• ti~ llaitation and th~ f a i t b t th11 WAI t~ b@ a p ilot atu4,y , \h• 
• ll r nuab r w • ac pted. All ei«bt1 f ar iu w r e T1e 1t•d , howeyer , aome 
were l U.i nat•d b7 reaton of not me t l n eligibility re~u\rA•ent1 , refusal 
tQ •Daw r , t he f r was not occup1 d or no on w a found at hoae on re-
p a ted Titite. r 1ft7-tour compl~t d t i l d ach 4ul.ea w@ r bt ic.ed . !he 
)l 
d.a tr • tb•1• ver ~unebed on IBK c rd1 b7 the 1t ti1ti l b rator1 
to x~41\• th~ nal71i1 . 
t deacribinc t ~ f ra !&11111 1 tnt~l"Ti wed r• pre1•nt~d in table 
l . lfh~ wivea in tn aaaple t n4ed to be tbr~• or four v ra 7ounr;er t 
th~ir husband• aa wnuld b• eXP~nt~d. Th~ a e 1pan of mor than f i!t7 
T art f nr tb~ f o r tore 1e not vor th7 aleo. A4d1~ 2 to th~ nwab•r 
nf children l\•inl! th would iv~ p ett7 coo~ id~a of th number of 
raons ltv1n on thA f RnDI ~t th ~~unty &I ••~pl d ln tbia 1tud7. Th 
av ra e iadieat • a con otration in th lover m111ber1 . 
~ viv•• t•nd to hav r~ f rmal ~due tlon than th~ir hueb ode . 
/ 
Thie, t o, 11 to be exp cted. The lov aT•r >•• om~ r~d to th aedia.o , 
for the f ra o~er tnra ie attributable to th~ 111 able nWlber with nnl1 8 
7ear1 of acbooling. 
~ ot1 of the f a r e owned all of the lan4 t hef operated, l? rented 
all of their land nd t he r~m 1ning 17 owo!d acme l&n.d but rented an ad-
diti onal amount. fhe low•r me41aJl nuaber of aere1 op•rat d 1nd.io&t•1 that 
1t of the unite were relatively • 11. R vever 
it 1s 1ntl ted b7 !ev v r¥ l crc• ~p•rationa . 
h11 • m~l8 leo eh we t t th~ f rm1 t tbl1 a re t nd \o produce a 
h1ch l v~l of ln~ ~. Th &Tftr 1 &&in tnf l ted by a t v v@rt hl&h 
valu~ . n~v~v~r. th~ ••di.an 1• al ~ ab~~ vbat mi tht b~ exp~cted to b• 
tb tot•l net 1nc~m• for fnrm faallie1 . Onl7 lJ r~epon~~nt1 r~lorted lete 
ban ·30~0 iu~ome tor 1959 thou h oae of tho1 th \ vithh ld th11 in-
r nnation ••7 110 ha•• fall ~n into thil 
)2 
able \ . l c e taa1l7 nd rara char t~ri•tlc1 of .54 faailiea in 
Hardin Oouniy, Io , Sprin~ 1960 
Cb&r ct rhtio 
Ac• af t arm 
o~erator - 7ear1 
• ot fan 
ho11t1mak r6 - 7e n 
l uaber of ch114r~n 
l h'!na at ho 
.tlu ti n. of !arm 
o~er tor - y~ar• 
d.ucat1C'ln ()f f r a 
boll• k r& - 1• • 
o l a~r•• o er ted 
fl.t i n me'b 
An • s~ -
Mean 
42. 8 
1.9 
l0. 5 
12. ) 
225.1 
$.5053 
hel r 1 tn easrol • 
ed. 1l 
48 
44 
2 
u.s 
12 
l?O 
4.SOO 
l ytt 1 T ehniquee 
liigb 
?6 
68 
7 
16 
16 
L " 
24 
2J 
0 
6 
7 
80 
4j6 
ln ord~r t tacilit t~ anal y1t1, a 1erte1 f ratinc eeal • r • or • 
w re ~~•tructed. The ar. r~• 1el"Ted tn cl 111!7 the fam1t1~• aee~rdlll 
I it WAI D1 tbe1i114 
that oal• might Tary amon faailiee of th di ffe rent laea1!1 tion1 . 
One h nth •1• • 1 t be that eoale ~t faml ll 1 d1!ter ac ordin to 
their ne t wor th and/or •~~1 - c nowlo et tue. A 1 rlta ot que1 t ion1 com-
pl~t~ enou \o n aur n w~rtb wae ruled out •• too le Ui,y. Aft er tht 
JJ 
nn' be f l\lnd 1 t~ fl l d. l <'h flld ul • • 1 laC'lkt 
e ~attm fll t 1 nP. t w rth. ~or thia r ton, t v rth va• ruled ut as 
lneurri~ 1~n t e•1d~nr~ al an r·~luded u1e of th~ Li too-P cheni 
e~r.in-f!M"nno~1 a~ \e .7? ~.~ r l ite• ver alsn ~ia11ng from th lone 
fnr:> .t th~ ewAl l in- r~n i c •~ l~.78 'bta w • noi an T r a 1 t. 
Th nu.m r ut 1t•ms v r no~ ••<'•rt ned ~· it waa t lt t t thi1 •e l , 
~onetrur trd 1~ klaho111& , doe1 ll'.)t appl 7 to ndtt1on1 in Iowa. All t he 
data ra.qul r d f r t he abort font of thia ar.ale were •T•ilabl but t he 
1c le failed to dia ria l te &I 11 !Amili•a i n the 1a11ple acor d t be x-
111Wl .DU1Db • r or iAte .79 !heretnre, a ll o~ th~•e t hnd1 er r8je~te4 
and other a th da aQU£ht b7 whi~h \o rate th !am1li••· 
Of ~ourae , ~arh falllil7 ~oul4 be rat~6 br elaaa if 1ed on an1 rulllber of 
• 1 a1ea 1 th n would bft eati re~t~r1 . In 
th r s, t h \ipl 41.menaiona ean be ~on• ider~d Qn)7 by 
to r.nm~~n den~31nat r. Tb r !or~ , 
er.or~• er@ ~ona trurted wbi~h ~~nta ia a ~~•ur of tbe aaount of th r 
1 uree e nt~oll d nd thft T lu~ f th~ r ao~r~• · Tue indtTidual retour~ 
n1.1al ot t fl 
?7011a ~~h~n1uk. - lnrt d ~rnnoair 1n4 ira' r• 1 m ure• ~f e on~•i~ 
et•tu8 ~f t al"lft fa~ilie in the nnrth r~ntr l r~&ion . Unpubli•hed .s. 
~h~s 11. bl~• . Iow8 . Ll br r7, Iowa St te Un\•erait1 ~f 1 nr e end Te !.b-
nrl~gy . 1958. • 62. 
?8wuuu . ~ w 11. :tth~ natr'1~t1on rtad atandar db a: ti n of a •~Ale 
f ~ the easure ~nt f thA 1oeio-e~nnomir 1t atu1 of O~l&ho fa f ami l i es . 
Olrla. A r . l'..zp t. t a. ,. b . ul. 9. 1940. pp. 6)-64. 
?9i 1111.. • Jewell. •hort form of thA f f anil 7 10 to- ~onc•l 
aeale . Bu l e . 8: 170. 1943. 
!&111117 bas d n the reeouree1 t h 7 o~ntrol. 
Prndurtion acore Sine the r urc • t ra fr..m1li~• c ntr~l n b 
expe t~d to 1! c th~\r prodt tinD co 11. and to an ex\ nt their con-
eumptton goale.the tir t s t p was t on1truct a production• ore. 'lhree 
rea urce verft ehoaen tor n•• in th~ production acore aa th~ 1111 r tion 
eonc ro1 t hese r•aourre1 wn• mo t complete . Included wer land, liT -
e t oek d machtner7. Dollar lue, •• well at nwab~r of iteaa, w • iD-
clud~d in order to refl ct a quali\ tiv A• w~ll 1 thP. qu.anti tive. The 
c natruction of acb acore ie not~d below. 
d w s a ored on the 111 nf tbP. total nu• b•r of acr~• 
rat~d end th• ee ti t d Yalu p r acr• of t h i • land. an11 ranging in 
a1sa from 80 to ?no acree wer~ included ln th11 1aaole. D1~1~1 this 
ran into thr~~ equal int rv l e ge.v th~ or1&1DA1 £rounin&• thown in 
bl~ 2. au•~ of th~ e~e d d11 tributinn, unite ! 700 , 600 and S22 
a !"@ wer en ~ut l~aTin th~ r nc• of 80 to 400 which w • diTided into 
3 eq l in ~ t e 1•1 tb~ r Tl d r 1ult1 ab.own in t able 2. Similar 
1tepa wer~ taken v\th th~ ~ ue p~r a r~ 1u h tbat the ran& f $2SO to 
50 wae r due d to 250 t~ 4.SO b7 dr ul na th~ ain&l SoO r eponae . 
Corr IJ><'.'D4i ng ehif t a in the pi a oe urrftd. 
Ue ing t he two criteri , nwab~r of acree and. Yalu~ o•r er • arnrin' 
table, ebovn in blo ) v 1 con1truct~d and point awar d@d on th~ bn111 ot 
the erosa cla11 1f1 tion ot thtt two lh•• · 
aehinerz Oroup1 a nd r groupl o! chin r, 1tAJaa 11mil r to 
tn~ pr edur ua f r l and va1 don • ebown in t abl 4. The n b r of 
• chi~ e ve• a 11mple unt of all cbi.ner1 1t ema . Th depreei t d T lue 
I o ~uted fr a t t @ i n.for \inn obt ln~d in t !19ld ab~ut th purcbat• 
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fable J. Land er ore aa11gned rnr tpeo1f1o•d no•b1iuat1one of Talue per 
a~r• n.4 aerA• o erated 
Value r acre Acre troupt naa 
grou"Oings LeH than 187 188 to 294 295 or mo1'9 
Leu t ha11 317 1 2 ) 
$Jl8 to $384 2 ) 4 
$.38.S or • ore ) 4 s 
price and 1• r of pureb.&H of the ·chine. A ten 1 r st !.&ht line de-
thod wa1 nHd in order to 1 tandardiu thh rocf'dure among •ll 
f nta. 
Since th 1tr S tforward oun\ or all maehine1 41d no t turn out to 
ar baaed on a rotJ&b d1Tlt ion of t he ur oh •• rice cod1f 1ed in a t w 
e 1e1 bt th fr qu~ne7 with ~bicll t he machine app~ared in thft aapl • 
) po1nte we~• ci•en for each traetor, b er, co~b1n , ~~rn pick~r, 
pte~~r-ah ller , c r , truck, airplane, 
hnua~ trailer, r.orn dr1er, aucer wa on, 
hlch cl~ r n • •P yer, 1ilage chopp r 
2 polnte v~re CiT n for each plov, die , orn pl an\Ar, ulti•ator, 
1 .,wer, vacon , er a111, 111~• 
blower, ail unloader, manure 1pr ader, 
boa t, ure loader, el~Yator. epr 7er, 
et l c~opper , rot r7 hoe, winrower 
field cul UntC\r 
fhA v 1gbt~d crou~1n&• a r• 1noluded alona vttb \he nwab r of .machine• ill 
t ble 4. Aa can r•ad11¥ b~ ••~n , the welcht1.o,g procedur e with reaoyal of 
deTlant Y uee gi••• a dit tribution wi•h a 1tr ng eentr l tendenc7. Yaluea 
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o~ )658?. $22730 and $22532 •ere r OTed tr tbA ra~ of d•pr ciat 4 
T U V i \~4 • uea of 2 •Xld 8 w r dr rr a th ot w 1.pted 
QUllb r f chin••· 
-rh 1 ':ht d ••lue1 and ~ de ree1at~4 vorth wer used in the tr.bular 
f nnat 1ho•.n in t able 5. Tb11 table h 11.llilar to t hf'I one ueed for tne 
land 1 r and ... ue&d. t rat th r il 1.. on th ir chine17. 
'table 5. a~blner:y 1core1 a11ign d for 1pftc1t1ed combination• of de-
preeiat 4 Talu.1 and nuab re of f a chine1 owned 
k~i&ht d nuaberw recla\ed Talu 1 crou~in,g1 
ot machine a 
4roul)l • Le11 t.ban 6962 $696) to $13924 $13925 or •OH 
Leu than )9 l 2 ) 
40 to 59 2 ) 4 
60 or aore 3 4 s 
LiTf'I tork tn rd~r to brtn1 the liv et ck nunbere \o e llllll n 
ba 11, th~ t ll ~w1 n1 onit. cla~t 4 tr~• J nninc ' • dairy oow 
unite . BO All ttle war g1T n • aluA of one, horaes a •al of l . J . 
1 in~ Y lue of 0.7, eh~ • lu of 0 .12 and p ultr1 a Yalu of 0.055. 
~om~rt.!4 all l lT et ck tn a eo on b ah vnieb e ul1 b 1mi d. 
!h~ 1ua of t • unit Y luee va1 ue•d \n ~oaput~ th~ an l uni\ rou 
1~•~ Th animal unita al o with t bP ~•t u~ of the li•••t ck 
SOR. D. J~nn1~o. Conau.aption of t eed by li•~•t ck 190 1947, r l -
tion b tv• n f d, 11•~ to an.1 fo t t ~ nation l l eTel . ~ . s. pt. 
ot !gr. 01r. 836. Dec • • 1949. p. 4J. 
)9 
Wftr e grouped and theee grou~in 1 w•~ reTlaed in a •Dll r ei 1lar t o that 
diecua ~4 above ind•• 1hovn in t abl 6. ReY1a1on iovolTed 4ropp1QC &l.li-
1 Git ..., u of 78.5, i.ee> and 403 nd eet ted d<'lla r n.lu e of .54000 
and '46400 . 
!he r&T1eed grou~inga v r' •&&in ua•d to oon. trnct a croea cla1aif1-
eat1 n table, table ? , to be u ed for •e rina pa •••· 
Th~ elaeaifie ti n n~ land, liv e toc~ and chinery wer• arouped b7 
an~th~r pro •••· 1tty-!nur r~1nr.n1~• wer~ • 11 bl end thi• nwnb~r ¥ 1 
dt•i ~~into hi· , edium nd low r upa ~t \8 in 8a h rnu~ . Thi a gave 
JlUJler1 111 ••~n i etrlbution all~ll6 the ~roups but r~eulted in unevftn • alu4 
int~rT 11 r r thR rouo8. Al o, a t t1 ~•. tbia method would re1ult in the 
aaa v l u~ ai n 1nt o '•o nf th 4rouplnc1 a• given Talue would appear 
n •••eral tarms . ,.h• dl•idon into tht'~• croupa of 18 '# W.d of,e.n pl•ee 
1@v~ral fan:ie ~ t he • tJp• io one croup wb1l• the r~9t went into an-
oth~r group. A redittribuUon to p r even\ t n is b,- la in& all those ()f a 
c 1•en •alue 1n one €r~up or t hP nther reault•d in groupa of dif!erinp 
•i•••• tb-r b1 d~!eati the pu oee of t.bi1 ~thnd . for t hAee r~a1on1 , 
it vaa f~lt t hat thia ••t od was l~a• aat1ata tory than eq l interTal1 
and wa bPncefortb di1c r ded. 
otAl nrodur.ttnn er.nr~ A total pr duction aeore vaa arr1••4 t b7 
IU.· =-inc t he land, l!Y atoc-:k aud m&cbin ?J l<:OTet bt ined abC>Ye. !he ranee 
t scores xt oded from Z to 15. !'ht1 ran e waa diYided into high, aediUJD 
and low £rQupa . rnrt1·f~ur percent ot the ! 111es wer - ted low, 41. 
f-.11 in tbe Ad1U!l r: hgoey and 1.5~ w•r~ r tad high. 'l"b i u ecor,.. wae u1 d 
•• elaasi!ieation eriteria in aral~z1 th~ In ao c • • • the 
c pnft~nt reeourr~ 1enrea w r Uled al•o. 
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Table 7. 11Te1took •~ r a a111gn d for ep101f1 d eomb1o..t1nna of •nimal 
un1t1 and T&lue of llT atoe~ own~d 
Talue of Animal unite c rou 1-DC• 
li'Hetoclr 
grouning• Le91 t han 112 113 to 224 22.5 or more 
n t llan $12165 l 2 J 
$12166 to $24330 2 J 4 
•24J)l or • ore J 4 5 
On th consumption aide of t h pictur • it v • 
incrfta1 t 114l7 obTtoue th t n~ sl l~ • 1n-eeonom1~. t 11~-11•1.ng or con-
• r - 4ur ble sc r c uld be eonstructftd vith th~ d ta on h nd. A on-
1umer-durable1 acnre wa 
b s~d on ~•ae111 n of ann7 of th• lapor\ant appliance• ot tt ~ ki tchen 
and laundr1 plua atr eond1tionera, • cuue clPanera and t eleT1tioo. A 
coUBwae~dur bl eeor9 t i led tn diaorlmi na.te at &lmoat all of t he f 1-
11&1 ba4 almo1t all of t oe it~m• on th~ list except the auto tic wather, 
auto tic dry~r and ho e fre 1er. .her efor • crouping1 n this b 1ia vere 
diacal'd d aince 10 !ew it~•• w uld bardl1 be exp etod to be me ningf~l. 
le~t, a ao&le r@flentint •~l•ct~d ap~eta of faail7 llvin or eoci l 
narticipat1on was atteDpt ed uaiD& auch dat •• r1oa per room, value of 
h~us h l d •qUiJHaent , value of !urni ture , r~creatinnal &rtto1pe.t1on. 
health aet1T 1ti~• and urrh rlicipation. On~ by on~ th•• ert t~ria 
wertt ellain t.e bflcaua~ t h d ta vu· eu1peot 1 t t.a 1 t fla ! U ftd to die-
ari inate ~r t 1 nr,eent altuation t h y r~rlect~d y h T~ b~~n the reault 
~r hlwt ori eal ceid~nt. 
42 
uca t it>pal a r.C'Te ~lnally, twQ it m1 w r r t 1.necl •• n• of 
le nt1 of fa 111 11•1 • 
!h 1 v re 4ucation nd reor,.at1on. f hP edu tinn ~f both hnaband and. 
wl!e ver an edu tion 1e r~ b ••d on the 1ollow1n int 
~. A eingle 1 ore r a t d tn f mil7 on t bA educa tion.al a'~ain•~nt of 
t h a4ulh . 
1 ~olnt • bo l~I t h 0 twelYe c radet 
2 ~olnt1 - OUft tw~lT « de1 1 t e other le1a than twelTe C~ dee 
J poinh - both coaplehd t v 1T grade• 
i. polnh - on.- twelYe t;r a4ea, t he ott r aor t h n twe1.• grad.ea 
.S polnh - ontt twel v.- cradfl•. tli oth r colle " de ree or elee 
b th aore tht\n t wel Y grad.81 but n 1th11 r v1tll 11 ~ 
de •• 
8crea Uo.n eeore 1ro a 111t1u , r recr~ati nal purauit• l1a t d 
in tb field • edule , th~ r~• ondeDt wa1 a1 ~d to in~1cate ~hose t hat were 
aked which of th •• Y tlable, 
tb 1 r other !amtly •mbera ot reor ea-
batl fnr tbi t a nr • lt w r~eo nh'c \ !'. t t h b •etb,.. onhh 1 t hoH 
f citl i•• t l u moat 1ntormed b !."l11t r9cr~ tfonal o ortuni ti. • but r -
ali e they ~ann~t part l i~at~ in All. Th~ r aw percent 9 w !'fl! dhided 
into fiT• gr ou a . One to f 1•~ pointa v r~ giTen de ndinc n vb1ch rou 
t h f a11il7 w a in. 
r tin v • a b1cuoua du to th~ v r1 lov oorrel tinn b tw~~D th~ tvo tteias. 
for a l J tia f the data. 
Jll Of thP nr a x ept \he pr oduction •~Or r~ 1hown in tabla e. 
Thflte scor 1 r based en f h ., "o1nt r e with ne being tb~ low~tt 
4) 
table 8 . Distribu tion f Sh r din Count,y, Iowa, f r• f ilies when 
r n~ 4 b7 aele~t•d •c N!I, princ 1960 
Score• 
Charv.t ria tie 
1 2 J 4 
Iducatit\n lJ ll a 12 
ecreaU 11 10 20 15 8 
LaDdb 12 lS 11 9 
Lheatockc 25 11 8 4 
ehiner,y 10 21 12 6 
•1 h lowest 1eore, 5 1a U% iJnul. 
bolll.1 49 faa1lle• • or,.d • ' re1p,, enta vithbeld info ttnn. 0oni1 S2 faailie1 corf\ a 2 r~1,ondent1 w1t bheld l nfo U.on. 
5 
10 
l 
2 
4 
s 
• r , S t he aximu.m nWlb•r ~f olnt 1. fh• ~r ~uct1 n 1corP , a• not~4 nrP.-
•1~wil7 , nla e1!1@a b7 low, e diu• nr hi h . Tw nty-four f 111•• wer~ 
t~d l~ , 22 diua an4 8 w~r r at d hi~h . Si n t b "'a 1eor a ""'re n-
YA nnt be n validated 
bJ atatlatic 1 teehnl que1 . 
~ •r lee de crib,. con1ider d durin th~ eon1tru -
ti.on of t h,. f\f'ld 1cll~d.ul1 , but dHlgniad from t te dat a . Coll ctin1 t hee 
dat a co ~au d •~•t ot t he t nt•l"T1ew t e . So data w r c~llect,.d t b t 
were not ue d in th 1 or 1 . inc~ t h@ farm o r t or often could not 
r8 e ber t he inf r t i~n witbnut con1ul \ ln« hts r~eord • ~Y n c rA t1me 
w s requir d . ln nr er to redu~e t 11ze of the field cbedul and t he 
tlae ne~d•d to complet~ 1~. •corea . deei ned prior to the euTTe, and baaed. 
on fewer data, •hould be dP.Ylt ed and nlot•d in futur~ atu i~a . If 
po.a1~le , gr~ater aenei t 1Y1ty t bould b~ deatgned int tbo or • without 
1nr reaa1ng tbe number of dat ~uire~ . V 11d \1on prior to ute v nld be 
d-.a1rabh. 
Pri or t o ap~lyin etatlstteal te t 1 to the data, ~roTieiona f r aub-
d1•1d1ng t he ftu1117 r.har ter1otir.t bad to be m&de . lf trend.a a r t~ b 
n~ted a1t0n fa•111•• t hat d i ffer vi\ reapPrt to th~ r har cter1at1~ unt. r 
r.nnaid tion, the•• aubdi•i11ona at b nu.m~rou1 •~ t t atra tlfira-
tinn etulta. UmteTer, ton 11an1 of 1u~h d1via1ona 'tiC"Ul de!e t th pur-
ose nr a ttn th f 111•1 in the !1ret pla~e . 
Oharactftriattr~ ua•d 1~ rl ••if1~~t1nn 
ln an e e a 1 , th~ ra~t air aoii OU111b~r ~f 1ub- claaaif1ea t1 n• were 
influ~nr.~d b7 th ~odinf' oro Rdu.re U9 d wh~n thA d t were OJl IBM 
r rd.a. Th~ o~d1 ' pr eedur waa in t ura influen~ d b1 aoar~ 11~it \ 1ona 
on t h ~ rda . Thft r~etll. t1ng ~l•a•if\~ tiona 3 b~ l •• t lwn ~••i ble 
but tb .- bat t t e ulc. bf'I 4oue in 11G}lt t th" liJsit t1ona illlp 114.. 
l n other ea••• · th• d t • geated th •Ub-grouping~ . 11 11 par -
t1~ularl7 true o! the 1e~r•1 uted •• waa abown 1n the pr•e~•di 
Instill ntbl"r ~ - •f'l• • t ne gro int• are l"nt.ir ly arbltr r1 tbro 
on aome kind or lotl t t will b~ expl toed. 
aecUon. 
b aed 
Se ore• The arore1 d11euaaed rli•r var used as ela1a11'i r ation 
<"ri t.eria . he a res wer• des n d t r thia urpo••, therefor , tb grou 
4S 
'1'lt clo el1 rel tftd er1tftria that wer~ u1ed 
aa ~las•iflc t t on ! ac \ors wer~ at Pl f t hP fa ily ~yel~ nd es of t h 
husband r.nd wif-. . 
the 60 or nl d r er up whS h eont a i n1 ~n~ n a ~d 76. ~he d1• tr1but1on ob-
f bl~ 9. n1 tribution f Hardin unt7, low • hueb nd aJld v\Y~• by 10 
3 ar ar- grou~inc• . Sprtcg 1960 
J.c,.f! BJ'Ol.1P1 rlC 
(7t1a re) 
20 to 29 
JO \o J9 
40 to 49 
So to 59 
60 or old.er 
•'l'v b ~h8lor1 in s pl • 
4 
16 
a 
18 
8 
umber of w!vee 
1 .. sia 
7 
16 
12 
11 
6 
!he f Dil7 l 1f 7cle W; ll rnughl.7 d fitJed for ptU''.pt'>S8 Of thh stwiJ' , 
Cl aatifi t1ons er e nrnvtd d f r b ch lora , a rr 1-d pair with no eb1l-
4r111n, rr1ed ir with all e ildr n under t~•l•e, arri@d. p 1r wt th 
1 ~h1ldrPD ~•~r twelT~ and a r rted pair with eh1ldrPn of all a 1 P.1 
h~vn iD t ~l~ 10. o br en f ~111Pe appeared to \hle aaspl~ th<"U 
pr<YV't 1 io~ h uld ~rh p b• de 1 r aueh e eee i n future et ud.i•• · IJ'wely 
3~ar t n ~ vaa b -n 1 th• br ki ng point 1 ewhat arb1tr rtl 7 but i t 
bu a. be h 1n t a,.t 1.n t hat 1t corr.- pon1b r eughly t th@ tr n•it1on f roa 
ebool t Janior biGh 1chool and t o t h ,ot nt in 11fe ¥b n pl~us 
fa~l 10. Dietribu ti n f ~ r:.ardin Count/, Iowa, farm !e•111es by •ta&~• 
of fBm1ly l i fe ~7cle, Sprin 1960 
s ,.e o'f fa•U.7 lite <:ycle um'Dei- of occurr ac • 
• 54 
Bar htlor 2 J.6 
Marr1 d t>alr , n~ r.hil dr n J .s.6 
arrf.ft4 1r wi th hi dren 49 90.8 
All h1ldr~n under 12 19 35.2 
.All ..:hild.ren " T 12 21 J8.8 
Ohild r n of all .,;ea 9 16.8 
f r th hildrena fu ture ed~c tlon are beginning to be de. 
f.dueEJ.. Upn d.ueational leTeh ar. readil~ cl ai!i d due to th 
natural br~aka ln tb~ du~ tio l proee1a u1uall7 tound in chool orcani -
tion. The grou in&• u••d verei le~ than eight r d~ , coapleted idit 
r adea , nine thr ouch ~lP.Y n 491 . fbh be-
n ee a ~le a1t1c ticill on w t 1a u1ttall1 call d publi<:' 1r-ht>ol1116. Ori 
tn.111, tb~rA wt to b~ ann t ber reup for those th t bad tt nde4 coll~g , 
but due t an r ror vn~n tb w re nr..h d ento e r4 , this g~ up w • 
~ to t1 m~ 11~ltati~n . thft err r v a not r•et i!i d and the dat a 
wart! ua n ref'or , tb tv lT 1~ r t &OTJ illrludet t.hoaa 
t hat t ,.r 11t1.oa t vi tb t wf'1Ta gr de •• well ae thoae th t. ronttnu~d C1n. 
1•~• las•l.fi~d in t b i1 ~roup h .,~ att~n d oll~ge tb~u·h ar~ no t 
47 
uaed in future 1tud1 a ainre it woult be 1xo1eted \b t t here v~uld be a 
• · 'fhe distribution 
ob ln~ t. abo D in ble 11. 
Th.., d1atr\but1on ()f r ilh arf'OJ' 1n~ tl' t h numb•r rif 1"•r of bi&b 
aeh"' l r 1<-ul tur,. or b(lmft "'r."':1~111~• ...i .... ~. t ,.n b7 th f ani o·> r to?' 1' 
wit~ h alao •b wn in table 11. h numb r of 1 are • Hh t 1 i<-al 
brflakdown as th@re a.r onl7 fh• OHfbilitlll'a . Apprnd t ly re - !U't.ha 
~f the r • n~~ntt bad not ·~~h train1n while in ht&h •~ho l . 
'l'enul'• 
nl7 t rP- p~• 1b111tie r~ 11 ly tn be found. ln thie eamplft , 20 of 
' faran ')erat r s ovnf' all of t b 1r l • l? renhd 
th r maln 17 owned 10 1 n but r~nted an additio 1 amr.unb. 
wo broad cla11ift~ation1 baa 4 on land w re u1ed. 
eub~l 1a1!1~4 on tbe 1aae b 111. Unita of leae tnao 120 aor • were pl r.ed 
14 one aub- cup a1 thi• aise \lD.it t end• to b too •~ 11 'o be eeono 1 all7 
•!fi~i nt and r toda,y•s ood.itt na. P ~r la ~r land r.on 'Ulin more th&.D. 
200 aere1 were thnu t t inr.lude t.n 1 t • t.ba 
•nQugh t be operated with mo~ern \tehnnl CY allli proTide the oper4 tor wit h 
uffi lent in.r. at t he unit 11 or• 11 ely to b at l a1 ~ st leyel 
nt o r tion. 81 The r et of tb f b b ,. n \he ,. tr e• r \ ft bul~ ot 
When ex&.1111n in om oal a r ae , o n~r1bip of land w. a ua~d a1 tb 
;arl o. ead7 1 ~ •e and O. B. BavPr. 
m nt in. tnwa nd r~at ira in r.rop pr~ urti n fo r f 
arm ais• adjust-
t d.1f:f' r•nt 
ai1ee . lava Agr. E~pt . ~~ . ul. 428. 1955. Thi a 1tu61 I f! I t o 
1hnv th&t 1h rt run ~•r r.~ t1 a ebort total r.oata re ,.h a • in iiau.a 
f r fa 1 betw 160 ed. 2b-O f'!T a . 
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elaaa11'1~ati n f rtor a thia tenUl" rel tion•hip was tb u,8ht to be ne d~d 
befor r.ertain gcal• would be rele• nt. 1ld1n i •pro•em nt vnnld be 
• nt~d t be th~ o 1 of an ovaer. In otb r •••· the tot l number of 
a~r~• perate~. re dle1e of tenure r ra nt, va1 th ht to ha•• ore 
bearin on the alto tion aa otllftr r11oure~1 muat be em lo' d in r•la t1on 
to t bft entir unit . ~·~tationa of tn~o•ft • • 1laoilit7 for &11 u1et 
alsn b~ ~ ndttion~d by tot l unit else. 
When ~1•••1 i~d b1 t h nwaber o! aere1 ~ n•~ . 27 ~! t~ fa op~r•tora 
h&d r TD in the l~ 1 th n 120 •~r r Thia in,.luded thote f er• 
that rent all at th~ir 1 •inr. th 1 ow. no land a t all . Tven\7 
farG' in t he lZO t~ 2 0 arr~ n e and nnl~ ? own~d mor t n 200 ~• · 
J. cutter nt m~r ea i to al ar.r • n erated , re rdlea1 of 
ow, ~nl / ? h d unit• or lee• t n 
12 a re1 while 27 wtre in t he 1'0 to 200 ere ~ 114e. fwent7 unite had 
.110J"e than 200 a r ret vhen al 1 land vaa eona ll\•red. . 
lnt-oae Inet'I " • •• d. tin~d b~r@ , 11 t otal net ine<t inelud1n& 
'bat fro ()ff f a j~bt of b th hutb Dd a.ad. wife. J.T ilabl t" ab waa 
thou ht t baTe •<'r bear in on 10 ot t e & la 10 'b1e figur e va1 u1ed. 
Tbe iur.om t!l6 .. if1r \io.01 a r 10 " rbitrar1 . ~he 1011- breakeTen 
g J"OU and t h inf nnl! u ll Ill 1\hb l d 1"Nlp are obYioue 1ub-ela••1f1 ~at 1001. 
dhi d int I ler int~rTAll t low i ncome f .. ilie1 wer 8 ~rted t o be 
more fr~qoent and f mor intereet t thi• 1tud7. ?u9 hie.her 1A~Olllet v rtt 
d1•1ded iat~ 10 ew1at lar & r int rv la •• t ~1 w re 1 mav at l aa 1.-
rtant tn ~b~ tud1 ~ ver •xpe t~d leis fr quentl7 . 
h~ S tu: \ t ~ithheld in.form tinn a1 to the 6ll0unt of 
so 
ineoa enuld not be ~lared in th~ proper group. Because of th1 t , the1 
were hendl d in •~par te c roup far ~lyti 1 pu os • ~her than re-
Jert1 the ltn thttr. 
rour fam111 e fell into • l ss-brealr~ven to $.SOO income «roup, th8 
group whi~h d ~Raenti 117 nn rneh in n e dur1 1959· l ine r .,..111 • • 
~arn~d b~ tv ~n 500 and 3 00 during 1959· th in-
r m~ . tbe7 ver~ ~ro bly un ble t m in ln ft h1lh level f rnnaumpt l on • 
. he $JOOO to t ?OOO ra~e 1neludes ' J f • 111es . fh~se famili~a r ould be 
~xpert d t a ma1nt in e l~Y~l o! eonaumption eq l to •~• ~ a iddle ~l • 
A ~ri~An fava1l1~• lf the1 ~ n tu•• t hi• inr.o~ f er ~om ting uaea . 
Thtrt ~n tamtli~• arn~d o~er ?000 in 1959. 
Statiatir l t~ets used 
e to t b.e • ll ea pl ti • · n biehlt r 1&11necl a t a thtlcal t t h 
w r e thoU4ht to be readble. r. of t h da t r~ re• ent1 to bow the 
rans• of oer.urr nce1 plua 1oa~ ae aure of t o ceotr l ten4ene7 auch a e the 
ar1tbmat1~ an OA4/or ~~dian. 
Cr •• \ abula tion• were inaper. ted •iaua ll.7 to determine aaao~1 tiona. 
tr od e med tn exi t t . a Chi-•qUArft te t of ind od~nee wa1 applied to 
det~ra1n~ if th~ a1an~1e t1on wa1 atat1 a t1~ 117 11~ni!i t. Due \o tb~ 
a· all aa~pl , 10~ T~r3 am 11 ~xp e ~4 T luoa were obta ined in eome of the 
•lla ot t he tabl • · f h• a ropri tft rorr~~ticna for t hi1 ond1t1on w re 
de in l~ul~ ttna t he Cbi-to r• t~et . 82 
82o~or e V. n~dft~or. ·tat1ati~pl metlwda appli~d t o x erlmenta in 
•8l'i~ulture •nd h~ ~ ernn~•1rs. Stb •d. mea ~ I owa , l~wa St a t nn1Terett7 
r~• •· 1956. p~ . 215-2)8. 
Sl 
·ecentl7 developed 1i:all 1am9l• et \ 1at1e l method.a were not ~· lo7ed 
due to the ttxpla t.ory n ture of thh atuel;y. f'A1ll.,. 'f1eual 1nepe~t1on 
and lnt rv1ewer ( uthcr) i~pr te1o~ re rel ed upnn •~ aerv~ a a uid•• 
for making au s ·Uoua tc"I imp?'ovezent. of t he inatnua.ont. th41 re1ul te ob-
bained ar• to ba cona1d rP.d only t&~tative o:nd nre~ to be t~•t~d bt future 
•b ie11 . 
OJWIO S I 
tiona f r a ricultu 1 djutt ~nta utu 111 inTolT eh.a ed uae1 
~1 the fa t ra ~f ~r u~tion. ur.h rhant. • w uld b ~xp ted \n b • at 
influ~ntlal t n ahnrt run dJu1t.ent vherea1 rb n •• in r dur tion roet-
f 1r.1~nt1 ••7 b •~pr prl ta tor lo run adJue tm nt . Somt ehang • an be 
a e~•~l i ah d within \h~ f r 
ultur l 1n1uat17 while atill 
fi~a. oth~r• ~u \ b made v1th1n \he ri-
tb~r• 1 no•• rea urn•• out of the in-
ro~ • • of eh.a 
y reaul t. 
1e not 11kal1 to b• an obJer.tive t n.tone, 
1 f eo le tr1 to 1atiaf1 oih~r o la or 
a i 11 a• a rnactloo to ~ ~• in ~xt@rn•l ond1t1ona . 
In t.ht 
ta•iliea if th¥ ~annPd lJ.1 
dant able r~srurr • wer 
at •~ rt tn ~ b1 a ski.0,1 the farm 
in their uae f r aoureea . In b1a 
isolated. n~ reaaon' for t he 
ver a.ak~d in order tha t t.he go&l.1 uoderlyin the ~ha a might be 
h h ter det il , rU ularly 
- 1t~ ?"eap@~t to lter t1Ye ea·l yment1. 
Eff1 1Pn~1 , ~ ither Ph1tin l OT er.nno•i~ . e ul o th• 'oal otiv t1l'l4 
naoor~e cha 1. A. n?C'-PO,d era ti "011ld arq \ t. 1 t h \hf' nl1 r-
ai 11bl• rri \•ri a. J ew far r e ••• •d to a 
h T~ i n mind 1 l ad t o t ~rnT d •!fir.1Pn~1. 
A• thou h t ~ r.b 1 the7 
w••~r . du~ to 1 r of 
f!r. n ~i"' t ioinc , tJt11 rf! 
f i r ient ~ ~r tlnn 9urh 
on1 th 7 teod~d tn lve wer .t"e til ti Of ef-
r radurf'd e \s. h~ r ondi ti n 
f ~ffirl nt rganl1attoo m r n~t baTe been aeen • a eor g~naral r.ondt -
ti n u.niierl1i n& tur h obJ eti~ s . 
he • thodt u1ed b7 f r~ fam111et tn obtain r. ntrol of r•aour~•• wer 
SJ 
alto • •1n~d . Gaini ne ontr l of T 
ha..- f"ff•et on t hfll uu of th 
h •••r, 1f th~ f 111 h t ho t \ t 
th~ r ur r~ ~ r r•d ~r• r. uld b• 
tn th~1~ plan !nr 1 1n ·~ure• u 
obUity 
re ourr.• 1taelf. 
•e\ h d of 1ll1 
11 t h r.ould 
nre i•porto.nt . 
,.. otr 1 of 
l e~d in \h~ an ~•r obt ined a 
It 1 e 1 unr~aliati to b1~~t~e11~ that aan1 • pl~ hold th~ oal ~r 
&obil it1 for ~itb•r th•••Plv~• or th• r~1ourr•1 t h•1 po•••••· Certainl7 , 
mu~h t hu n en aYor 11 d1r~ctec to 1•in6 or c o ra hie 
1t abi lit7. R r, anb111tJ cannot b• d ni•d. Ap r ntly , or 1Al i ot 
g l a tnan 1t bility op t~ t brlll about chanc . !he • gcal~ wer nn-
11de r ed at tbi1 o1at. 
1Q t h t 1t a t 1 on t • ot er r•aoureea. 
!hie r 1oure 1• in it elf bile and it br1.D41 b ut l>ili t7 in o t her 
f P-t re f ..,r du tt('lu. ob111t1 rif t h hu r e ciurce , t! tbh mo'b i l 1t1 
W('IUld 9('1T~ t h f m1l7 tr~ t he fa i~ht r•ault in ~~du tl~n nf t • 
lab r aap l y in a r ultur 11 1~ is n~\ lao~d bJ ~1m11 r rA•our ••· 
lt~rna l•~lr. 1 wit in t a 11 nul d r~• lt in i n r ••~d at -
ut wi t h n ic~rP 1• 1 t ~i r c •t r t be pr aect out ut c uld b~ in-
t io ~ vl h r urft~ r.01t1 1n t r 1 ~r l r . 
It p Ar s f rom t bl• 12, that t h · • f ra f tl 1~ ar~ ~t l1kel1 to 
Y • • n t ~ b 11 ot th fa.JD1l1e ne •d e clim te i b•7 woul 11 ~ io 
mov~ tn, thia ue 111 on4 1\1~o l nn cc lo Pr b~tng able t t ra 1n 
t h-ir r e• nt 1 r.a tion. 
1'able 12. R•a~ naea a! 54 F rdtn Cou.ot1, Io , far~ t ille1 to qu$at1ona 
b~u' ~oTlng from tba ?'Pa ntl7 oecu?i•d f a r • , Spr1iie 1960 
Alter-rut.UT• or 
eituat1 ti 
To live l.n a 
preferri-4 
'f o hav a stab l~ 
in.co ft 
To havP 1t ble tnco e 
if f e.rs in e Tart.a.-
t ion 1n reaeea 
To bP closer to a~ureea 
of ioada end tervl •• 
!~ live in a•b~tter" 
ndghborh od 
To live !n a •b•tter" 
hcute 
.Naber who 
would ~on­
a1d8r OTi?lB 
28 
1.11ab&r who 
would not Eo rAUJJonae 
consider aoT1ng 
26 
so 
~h~ tue tion bout the bilit7 ot t h r~aour ~ required 
ellllpl Y•• r no ~nawer. eh of the q,veetlons wU l be d1eo'UHed g"io 
vlth the ap >r oprLr.t tion ot t h f'ielrl 1 rih•dole. tn . oat ca••a, re C"m-
Pnd4t1ona w•rfl tn t~ eff~ t t t t he ~uPation b eltm1Dat d sine th 
!'PS-ul ti are ')'.I ctly as llit;bt l> @rJflcted. 1ll"i1\61n8 th I' tUl'ta toce hhtU? • 
at h a b en 4 ne her~. atr agtben tbi1 r~co end ti~n • t h e-0naiut~nc7 
of mol>ility for t•""•ft fe.rin f IDil ie • 
t helll to mov if t hf'tr b~h vior w r to f'<>llow t bflli r i nd 1. Uona of 1ane1-
s.s 
tiT1t7 t hi b r potea\1 1 1 ee 11 vher . • An h7 otbeti 1 aTer e 
tar inco•• of 4000 was ot! r a a 'b618. Thi• v • ant Y r7 t ar from 
t e a ian 1~ •• of 500 for \he 1ample but c n1id•~ bl7 b•lov the •••r-
ace of t SOSJ· Th re on4ent1 wpr then aeked tb l•vel t 1neo • a nnn-
tarm Job would ~T• to oft r be!or t he.y voul4 he u the t4000 tar• in-
en • to a ce~t t • non-1 a Job. aTerace 1nco•• indi ted b7 the 29 
tb6\ Te a defini te ttguNi wae $6110 and t he dian aa 6000 &• 1b W1l 
in table l,. Twenty-two 1aid o amnunt would b b1gh no\14tb to c ua• tbta 
to oTe . !he hiCh~1t f 1 r~ ap•cif1ed waa 10, 000. he lowea\., 00, .... 
b low the edian io ome of the f ann~r• ••~ ~~d. 
re1 ue. 
'able 1). Ineo•e l•Yel fftlt to b~ ne ea1ar1 t~ o•• tuet r fa 111 • ott 
th~ far ind~ t~d b7 si. ardtn Count1 1 Iowa , farm o~ ratort, 
Spri 1960 
under 
erat ion 
.,.,,.nt 1•• 1 
nt 1noo11e• 
Tel f iON'l•9 
&Hured. bftfor• 
woulcl '-t• non-
farm Job 
K n diaD 
6110 6000 
•tofonaati a withheld bJ 5 r 1ponJ.eoi1. 
b o reepon•e by j reap~ndent1 . 
.Low 
-436 
$10000 
022 re1pond.e11te 1a1d nn ount voul 4 ba hi &no h. Tbi1 1a the 
hl&h at fi&UJ'• ll9Jll,.d. 
d6 rea ondenta lndicat 4 00 and 2 oth rt C•Te 500 . 
•-•P• i all1 • l&ht tbla b trujD 1f thft higher loco • did not curt 11 
their tnd1T1~ual tre dom . Si d• cnm nt1 to th tnt rv1Pwer (au,hnr ) in-
dicat \.b t ino• inc w 1 m re t. n Juat " 110ILe7 tt.r. 
.S6 
!h ueation v • not dif!i ult for o•t of the ret ndenta. D.J 
1nd1 t d thft7 b d onsidered the tter pre•iou1l7. ln order that the 
da 11&7 be co ther a\ud1~•. the euforeed e llicht be 
dr~ d ln ta•~r ~r th~ a tual ••~ in o of ~h~ 1am~l • Tn •no 
amount high flno tt reeponae 1hould 'b~ 11 in t.ed a1 t. o rf1 seemed to 
ta thia •• an A 1 v 1 ou\ of anawerin tbA ~u ation. Pr Tiaion ul4 
be d tnr r c r11Jlg r~•p~n •• be7ond t ~ Df of the • • · 
.111 oth• r r~aftnrr.ft ueAd 
etub 
nty- fiT 
f t bl~ 14. 
re1 ur • v~r~ c ns1d r 4 a ltated in t he left band 
P. tirflm ot and r•creatit1nal pur uih a e xampl • of 
Uon r et ur ea . urh ua111a are incluif9d to e.uminl! t h adJu1tmenta a<"-
tuall7 ln nr orreaa. ~rtoftr, it the ree~~Ddflnt coul d liat n alt r tive 
lo eut fer th r • urce, ~reater cr•dan • c n b iaput~d to i h• plan. 
tor c.hanainti tll.- reunt uu r-f the r 1ource . 1'he ebangu lanned, 11 ant 
are ahovn. Cha a in both directlon1 ver~ inin 
aobilit1 or ada t b111ty. •• urc 1 or ent r rla a are grouped ac~ord.ing 
t thf'll fr quency with which c ea ver plann~d. Over one-third of t he 
farmer e wer planni~ n&•• in th 1r uae of rh1l d r n 1a labor, their 
b ff e \tle r aw1u ~nt r pri••• and a rea of land fa ed. 
laoa for tner aed u of th~ r aour~• far cutnumb~r d plans for de-
r aed u1 • It vonld a e~ tb t ehildr~n w~uld b i~r a1in,1y ~mplo1!!d 
on tnf! t r1ta tb~r by in~reaain t l bnr 1uppl7 to a ricultur~. ~b la 
~ b~ 1al@ d1D • hOl'•v r , •• ~hee ten~ed to b~ •er1 7 ag childr n ~bo 
w\11 b n 11 t r eh~r • at th~7 •t old~r and 7 nn.17 b dle-
adul t labt\r. T.a.r r ra uni. te, b t h 1nten11Yftly aa 11!! 1ur@d by 
.S? 
able 14. Direr.tion of planntd n e , if a:1l7 , in uae of re1~ur •• for 
rodu tlon by ~ f rm o r tnra r ••idin& in iar41n Count7, 
Iowa, Spring 1960 
• • ur~• or re1 ur~• use b7 Do • 
~rnp rti~n of fa•tliea 0 not 
~lanDint: ehA!;!!41 change VI>~ 
l/J or aorf! plannty rhan« 11 
Chit ren •1 1 b J' 20 2 26 6 
!•~f attl• 21 6 22 s 
inf' 21 2 29 2 
A re1 fa d l.S .s )4 
1/4 tn 1/J pl nnin& rb&Dg~• 
Op ra t or• • lab r 6 ll )7 
,.hinery lJ J J7 1 
Udinc• 17 JJ 4 
oult17 1 9 JS ' f efld cl 1uppleaent 1 14 4 JJ ) fTaYel, spor'•· b~bbi•• l) ) J6 2 
!.Li..!~ 1/4 planning nhAngeu 
Hired labor 7 s J9 
Leu than 1/ 5 plallll1!1£ t"hlul'!!_ 
Wife•• labor l ' 46 2 orr f rm "' rlt 7 ~ J 
111«.'l r " exeha • 1 4 49 
eUr• entb 6 4.S 2 
Ouet 11 biJ'-.d 4 2 47 1 
Join\17 ()VO d j 49 2 
D 1r1 r. tU• 7 2 JS 1 
Shep 8 2 J4 10 
1e 1t"al r re J 2 48 1 
d in arrea& re1ene SJ l 
Con1e"a tll'\n p rt11'" ee 1 4.S 2 
I.and in <-ro • 8 2 44 
"nd t n be 1' 3 7 44 
Land in •"'&e tab1 t;a.rden S4 
•P.e1 urr.e or r~• urr.e u•~ not•? ltr. bl~ to f 1"ll or ~11 tion. 
o r 1 n•~ b7 l re ndent . 
58 
Uv atoclt 'f)r t~ a and/ or fllXhnetvd;r 1 
vlannefl b7 these t fa 111 •· fh aP 
be tn t h rlgh t cUr.,ction for a ricul tural 
surPd b1 lo.nd. were of ten 
•• are ~n~r lly co011d r d to 
dJuat•ent a• tb~ r ault ~()Uld 
be pr ~9rtioa.a tel3 1 •• lab r ~r.>l yed relat1v~ to land and/or liveat 
r~• one- fourth t~ one-third of t h faJ11111ea planned h 1 in ope~ 
ator •1 l bor, acld11t1try, buUdln a , ~oultey , feed and •uppl•111enta . travel . 
sport1 a.n4 hob~ies. or t mili~• pla d inore&1ea in the u1 of thee 
1t~m1 tneD l&.nnP4 d~~r~menta . ~eptl~n• 
l bor. About • lllaJ.l.¥ wilt l ncre • poultr1 
Te ')OU.l tr7 an i o 
" will d 
tor'• 
th 1a r sour ce. 
Op r ator•a labor 1hould 1h!')v a n t d.eeline. In aoae c • a , tbh r preunh 
a eompl~t w\th rawal , in oth~r1, a 1ub1titution f other r~a ur •• for 
l)ft t" t r ' s l bor. 
\rP.d 1 b r at nda alon• 1n t he ne t cl .. . A aU btl7 1Der@ •d us 
of this ree<'U~~8 ml t be exne~\•4 . 
Use f th• r~ 1nin r~aour~, • y be •••~nti9ll~ at tic at l~•• than 
2 ~ of the tam111~• pl ann d alt~r d U•~ ! th s~ r •~urrea . ea 
w~r~ tndi r.at@d th t 1t wa d1f~t ~l t to oetabll1h a tr~nd a1 t dir ctton 
nf Dfte . Whll t w ot ie ~ re• ur~•• or r~•~ure• u1ea re r e1ent lar e 
cuantlttea. rJ.1 ar• pns1ibl~ lt~rn tiT or c~• tttiT~ u1~a wh~n coo-
atd~r~d !roe t he tand in t of a l ultural adJu1taent. 
he • rl•• of u ationa ob~ut d1rect1~n or n~ to r our e uae va1 
etralght-!orvard. o diffieult1 vae ncnuntftr in ob ta ift1GC reap~D•ee . 
In futvre stud\•• • c re ah~uld b- t,r.~n thaL tb• •no c.h e• respona be 
r 1&rved. t r onlt t hose ua 1 t he r et\urr. d planni.na t do ao tn the 
aarn canner. 
tor doins 10 , tb •dofta not ap 17 " r e1pon1e ab ld be ue d. 
1\ could be as1 ed t~•t thee• 114les 1n re nur ua~ aigbt b •-
' lated with ta•111e1 f ceTt in t1p••· ch c~ th~ r 
t 1 e if t he b.a ea w l"fll •• lat 4 with fa1111de1 t differ n\ • & • of 
111 1 rle , wi t h dif!•ri.n 1 and ~d\ ti n l l@v~l• of th~ t ars 
r and wtt , th ~du~atinu nr~, 1 are ~r a ri u1tur 
nd total n bar of cre1 .. ~ .. 
~ aual ina ction, it waa ete ine th t n~ a1100\a tlon• verft xiaten\ ex-
~ t th s n~t~d belov. 
Onl7 r latiT 17 m bit r~• ~re • w re studi~d i n d@tail . 81uc th• 
in~r ae ir. ~h11dr n'• l bor a •• • r 1ult of 7 gar 1ldr n b~ o•inc 
old ~n uch to k on chor • · it would b xp tad t t t ea would 
be tnose f milt•• wi th all chi ldren und. r t welTe . ?h • 
ar 7ouncer fa 111 • 10 th a11r 1 tion ;bould e rr1 over to t he ~C 1 of 
the butb nd and wit • table lS 1how1 thi• to be tbe eaae. fU • ot \ 
f . o r a tor •• 1 to be 11 e t~d wit h pleA• for chAnc:i • nu.aber 
of 1viDe r iaed . the acree f rme4 and th~ bl.l.1141n n the t ann. An ad-
41t1 nal •-•ociailoo b~twe n builiina pl ans educ tional &tta1ntl~Dt of 
t far• op tor •~e.m• to ~x11t. HoveTer , non~ of th~•~ ••• 1 tiona 
were 11gn1!1e n\ t t he 5 l•• 1 . It w ula 1 • tb t r sour ad ut -
bilit1 i a no t &•• lated wit th f 117 a ct r1, t1 • t t~d thouah 
t ht1 b r s further t•1tin • 
fhp a11 et ti nt nr.ted 
nt u~t mplo7 4 . 'l'b~ •t 
e11tn ial d ta 1 ~ '!d to b 
ot th~ ill1truaent. Pr - c 
b •• var brought out by th~ a.nal1tir. l t•ch-
-~r eoll•oted 01 a T r1et7 or q 1ti~na . The 
a~ ilabl~ od tb \ 1 all t t &11 b •xp•et d 
ing th• t ue1ti nt ue 4 in th~ ti~ld ech dnl 
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w uld fa~ilttate un bing the da nto rd1 . Tbe be•t i.Ddi tion t t 
\h~ ue•tinn1 ver v~r in 1• the ta t tb t the a110 1 \ions. while not 
etatt1tie 1i7 tif:n1ft~ant, r• tb~ t t m1Ght b~ • ec\e4. 
eaton1 for r •aourcA m~biltt1 It w 1 a 91 •d th t 1n r.-
• urne uee w r~ 4 £ r r~ 1nn. It • furth r aalWD8 tbat wh•r no 
re plcJlJl d, tnat int ining t h• pr~11nt ~~n4ition ,,._ don for 
a r•a1on. Thea reaeon1 ere •• •d ~! the res (l!ldAnt ln r aer t hat th 
co 11 t~ b a n•pli1hed b7 bancin« r n~t en.a u •i&ht be known. 
A T r1nt1 of r 1~on1ea w~rft obtaiced aa th wn in t able 16. or .ea117 
rP.1our • no r•atona wer ai•~o. n1a t1 true rti~ul rl7 where c~ 
clla • a were lenned. laplicit in o t ca1ea waa •tbi i a th w 7 it haa 
al 11 be•n d n~• . Oth~ra . inatead of a reaaon, er•l¥ leacribed 1A 
~r at r detail th ch nan ta b llA4 o7 \he condition to bft 1nta1ned. 
'A1 of tbe r aaaa 1nd1cat d tbe circu.matano • t \ vnuld inT k• th~ eh&D&•· 
rq ot theae ir 1teocee ould b con1id r d uta14e t h contr 1 of the 
t naer. How•••r. th t t t t cbaa&ea r planned in r avon.aa to theae 
~x\~rnal c a n • 1 to go l o! etlf-preaerna.tl n fro• th 
oint nf v i w of thl! f f 1 
'l'h r!t1 on•~ that t hP:V w .. uld 1 tk'~ '" ak "h fl ae a t point to 
I e I l th UeQ th 1 11 n t T rbali~ 4 an~ r.auld b tnt rr d Illy ln 
a g@nPral •~nee v\tb r•a c \o th r~a arc~ under conai eration. ~goal 
nf ~ff lei~ncy • i t)\ t be inferred tr m pl n nt 1uba titut1 1u h r•aaur e• 
•• aachtn~r1 for bor. 'rb dant, Sf ~rr11 d , 41v goal1 1n\~r­
•~d1at~ to r aub equ nt to etti~l•n 1 . hov~TAr. Ju1t st rtinc to farm 
waa c1ven b7 f v r•a ondAn\1 . Thia re aen u1 117 au~n rt~d bu1141n& 
U? t h 1r ~ap 11 of 9rodurt1nn it~na, wA1ch r~uld b~ neid red oal 11.' 
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66 
onl1 a low o er r,oal. Pr~b bl7 th~ ~n.17 utr1ght coal etatea ot wac \he 
•to be with a:r fa.11117• r •P D••· 
!be onl,- reeoure • eonlider~d at thh p int a r tboae in wht~b 20~ 
r aor of the re• on~eota plaim~4 &lter du• . A• would b expected. 
tome r atone ar ~1Ten ore fr quentl7 with rert in r eour~•• th• n with 
othera. A dea~rip tlon of tb rhll.n~• to b• e va• of ten iTen inatead 
~t a r~aaon f r th ehan& • Then. too. eoae r11pondent1 ~er unable to 
giv •flT kind f an anew r. fh- s r apona • will not b~ d11ru1t d at the7 
r rlud &'IJ.7 att•mpt• to b7~~th~11s oalt . 
he 1nrre •-d u 1 - f r.bildr•D• labor 1 e t b~ aeto~1at d with the 
rhildr n t ~log u •or~ ~horea • the7 grow ld~r~ Beef ea1tl~ nd twine 
•• to r.han ~ ea a result nf uttid ~nndltlona pl'rtirularl1 r 1 Tant 
rlr.~1 , aT ilabilit1 cf t ed d Pa ture , a.nd r. • in building• and 
ah lt~r. Swill a8 e to ~n p-te t r reanurr ~. u1uall1 with p ltr1 or 
eattle. ~ult~ & r~w r~• ondent1 vould 11 e t o l.1an~ t he nu ber ot a~rea 
th")' farm. P~rhap1 th~ • • aiYP r~t one~ t t the7 would lik~ to b•v• aore 
l an.1 1n ieat~• t heir ~•ir to 4n •~ but tb~ per~•lv d d1f!1~ul ty t 401126 
an reY~ntt them 1r kl d f1n1te pl ns. Tb labor 1uppl1 d b7 tbe 
f rm operatnr •"•• to b- intlu'tnt-!td by bi.I at; or heal th, v 11 bUU7 
ot hired l abor , uppl7 of ~bildren labor or othAr ~h& e1 rg ni-
.ati n. ~a b10•17 ae~ui it1nn 11 1up orte4 b7 reaeont of Juat at rti:Dg 
farmi nd ta• T b1lit7 of priree. fh re 1001 !or ba.o· • iJ:l poult17 
tollow a patt rn • 1m11 r to t t of ottuiir 11V'!tt ~ wbll~ bu1ld1n p1ana 
are 1n!luenr. d bJ • T r1~t7 of on41\ion1, • rticularl7 perceived n•~d aa 
their r~aour~•• ebenc r p r eo.ll&l dea ire. 
as 4 in dire~t ro ortion to th• liY~ to~ 
eflld and ffl d supol •~nta ar 
raised. Use of hir~d lab r 
67 
eeeu d• nd nt upon per f'lh t1 nHd, pl'iePe rif f a rm pr ducta and &T il-
abU lty "f t e r aou.r e . 
•Ost ree nd&o\t wer• ucabl• t Tarb 1 ft ~• a nA !or tb~ir pl ne not 
t ha 
euff1c1•nt of theee r eona t~r anal7aia • i&ht ba obta inei but th1a aample 
vaa too a 11 t atab11ab tr ndt v1th r&spP-et t~ th~ r aa~ns B1Tea . 
ailur~ t C'btain g t r"'lated T ~a.on1 in aup nrt of tA pl nn d 
is nnt an lnh~r~nt w alrne11 in th~ queatinn ite~ll . lt a ••• ob-
Tioua \ hat tb't rel'\t n1 t'ould b obt in"d v itb a l ittl~ pr bi 10¥-eT~r, 
th• f1 ld schedule would b&Te to l>e redu~ d hi 'ot.a.l l~ngth in order to 
~rovide t111 for tnia prnbinc. Care on t he p t ~f t h• !nterY1 ver to 
obt tn a r~a1on v111 elt.ai t mos' of tb~ pr bl~mt v1tb thia •~r\e. ~f 
oueeti na . 
eanurees u••d in ""nsu•ptiou 
Conawrot1 n u•~• ma1 c net with f ~· prn uction ueea ror r•1naree1 , 
t hus aff•ctin& \ t. a Ju t aent t rieulture . In orde r t ret~ur 1 
might b~ a.ailabl• tor con•u•pti~n ueea , l"f"tour e ua ill pro4.u tion ey 
b l t r 4 th<'Utb t u.oh chan might n"t be ode o th rwl ft . lilon~ of t h• 
reaa n• giTeo tr ~.ha .e1 in u•~• of re1our ~•tor prC\du tion lndic te t e 
al t•rn ti•,. aa& at· t b"" i u e oe pUon, b Ollt T r . man,y ot th ehtH\CH 
•• d t be ai @d a t ult1 tel7 1nt?reae1nC th~ tot 1 r~so c•• avail ble 
f C\r fami 17 u -.. 
In g neral • rf!t~tu• • e ueed 1n el"IDGU "l)t1on w,.r l st dau bh than 
r untinn r al"lur ~ • In n~ eat , di aor~ than ~ne-tbi!'d of t ~ f mllles 
plan dlffer 1n3 ua ot th~•~ r~1~urr•• · P- ourn~ ut in which chan • 
v ?e pl nn d by n~-touTth r ~ore ~f tLn r 111~• 1. cludlne bnuaebold 
68 
eon.n riflld aod l~iaure ti ~ aetiv1t1 • are • own ln tAble l ?. Where c~&• 
were ul n~d. tn~r a'ed ua~ in th~ mnat common tend.,.n~y . Thia 1 1n¢1-
t tba.t onaum.pt1 n h • b sn oetpon d in th~ ~·t in favo~ of pr duot1on 
uaet of tea urr a but now th1• uae 1• dealr~d. 11 the dealre f r thea 
1nr reat d ,.._ neu pH u et1vit1et 1a g\r n •n~ut;h, th ad.Juistm.,n\ pro('HI 
!ft8T be a •d d tbrnugh th m tivat1ns ver ! coneum?tion 10,al.1 . ! ble 17 
ebow• the dlr~r. tnn ~f ~ban&•• ~lann~4 for thii! --~ r sour~e• or r~eour~e 
u ea to whi~h th 1f P re1unnd~d. 'ho 11 s arP roduriion orienttd , 
th-• utee would ,. llroete t r b~r U11 v1 th t.he Oll9Ulflp t1on related CC'.lala. 
A wootd b ex rt•d• th ,.._h et not•d er~ a11001 ted v1th ~ert in 
t a CJ! t 1ltea. Vitunl inapeetion ru\ d out ell •&~rt tiont ex p\ 
thn•• not.-d b lnw. Cb n e in hout iot .,..i;i,.~ to b auoeiat d v1t.h fami.-
llea a •rt ain st e nf th~ fo.mil/ lif~ ~1ele . The a ·ea ot t bu1bAnd 
and. vl!ll\ allo • .-11 to b r lated to tbe r.hucea plaan d. Table 18 sh "' 
that hanee• in ho~•·h l d •P~l1on~e• and 1~ i~a• l , •?orta and hobbie1 t eem 
t o b~ at nr iat d w1t b tbA •du tlont&l •r.nr ot \he !amil7. Ine7 aa~d 
r\ivity in tbe T rr~at1onal are 
!a111ill~• on t aT r ce to larg 
lto eeued te1 be aaaoc-tat"d with t b •• 
a1~e farms. Though no aeo 1at1ona w re 
noted, it alight be hl"Poth~•i••d that derreaa•d fl w r garden1ne mi1 ht be 
•••n 1at~d with adv n~1n ge. bnu£b aome of t Pl aseo iatl ona b tween 
fam117 rbaraat~riatlr and ~ha •• 1n r • urC" ue a 1 ~•"d Tery etr~n« on 
T11u l 1ns~ert1on, t Chi-squar t~et ah wed uooe to be a1£nif1~ nt at 
t h.- 5 lnel. 
' tl1 ot th~ 1 " r a ons for ~h ~14 or not rho.n in t e uaA of r -
d~•ol'ipt1ono of 
69 
Tabl~ 17. Dlr8rt1on f planne ~ ~· . lf arf!, in u1e of r•1nu.rc•• for 
nnaUllj)tion b7 .54 fat"1i f&JD111ea r~e1dt in Hardin Count7, 
tow , Spr1ng 1960 
ousehold ap llan~•• 
r aT 1, 1port , hobbiea 
Ylower1, laDd1t-a 1n& 
li'ou.a• 
1~11 than 1/4 plalUliD! C'hange• 
Hou1ehold furni1hing1 
edi al C' re 
Vite• 1 laborb 
Off t rm Jo r. 
leg table garden 
er• t1on PqutpaeAt 
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a 1ourr or r~•~urre uae not ~Jll olo7~4 and d r111ont not eontr 11 d 
b7 r~e n4e.nt . 
binf rttat1on withheld b7 2 r 1pond~nta. 
Inf ati n withheld by 4 re1pondent1 . 
Oo p~tttton fr • rh11 drea and oth r a~ti•1t1~q ••~ to influ~nr~ b&ngea 
rbaJl61Ag re9 ure ua~ of 
bi t able 19. 
'l"he ~ue•tlon t7 ua~d fnr 1 n1 1~r re oure•• u1•d in consua t1on 
wee identi 1 to t ' used for other r~1onrree. Thia line nf quea tioni.Dc 
~nld b~ r ta1ned •it• ••to • 1ur~ tbe1e n la at t.e le••l of b -
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of no pr dint1Tt valu to t r~• rr.her. Row•• r , the r. •• ln the 
queatlon 1u eat d 1n r~lation t the produ~tlon reeour e1 1hould be al10 
1orn tf'd a.t t hh I) lot. b t 11, "no ebttn4 ~ reaert d for t hose . ••• 
vn,,.re t e rfte~urt"e i a •• 107 d but no ~han ~ i 1 plenn~4 , and •do•• no t 
a pl7• ua d wher the T curr.~ 11 not empla7 d 1 th re are no plane ! r 
d ing 10 . be lnt~rvi~wer abould lnt 1tt n ion for r.ban lng or .not 
rb in if it is at all poa1ibl~ for th"' r a ~n4 nt t~ iVP a r~a• n. 
A.r1Justa1111t in rir,ul ture li 1 a anVfl tow rd 1 r Yed effi l~ne7 
in n e r nomt~ •"'Dse. That l1, it 1• 11 1 
rel l r \urna wit ~ r gi nal ~01t1 . Tbi1. tr• an 1Dduet17 iot o! Y1ew 
would inT h· tbe preaent l"'~ l t out~ut 
while r~u1ut"1D or& th n pr ort1onat 11 th ra~tora u1ed in pr durtion 
rather th.an inrr•aalnG out t f rn t n presen\ l T l of in uta. ! hA 
indi•id~l !armer »itbt ref r to re- mplo7 ~ !a tort be now ~ontrole 
in 1ueh a wa1 tba t. le ,.an inrreatf! hh own prc-duetion. ll might ch• in-
rr aa 4 in~o• ee hi t ,o l . howAT r . fr m an anal7tieal o1nt of Yi " • 
t 1n~ome in r•aoe •i&ht be r gar de4 as 1ub1equent to r~ t r ef!1eiellt'¥ 
in prod.ur\lan. 
l'fflr.ien y 1 11 ron1 l'Ta ttnn aJld th• fa~lly ta , 11 t haogbt to b 
8Jn.1 thaw 7 . 
1 ti~D of n t~ult r• . ( t•~n.) per 
(} ale and faluee in gr\rnl tural l1r.7. A 
t~• and So~iol~tY. Iowa t \e 1~•re1 t7 of 
19(0. p . 4. 
• V rd VAi 
erono•ir. org 1-
Cnn! r C" 
rt• ot of 
t"hncloQ. 
n~t u e 4 ln a d il'fl' t ~u~ati n. ut in1t~ d t r ae r~c b1Ae th• pres-
ent r~•~ur~~• uaed t~ io~reae4 output ' wa• aubatituted. hlrty-ae•~n of 
tb r r m oper•tore t ~u4}l t th~7 e ul.4 Uic:rea1 tot 1 Todu~tlon b7 au h 
a n1 . Tvel• oth r a • i d t •1 could n~t end ' were unabl to r•a~ond. 
e xpla tions otr·erftd are tb.ovn in table 20 . Only 5.6-i ot t he 
o~era\ore t lt t ~1r pr8aent or niwatton w s o tim went7-two perc nt 
f•lt t •y w~r l e11 than tfi 1 nt but eoul4 ofter n cbs.n ea bt v ch 
the1 a i t lmpr ~• t heir !ara organ1aat1 Tvent7 pere nt could 1ee w T• 
ot inoreaalng ~ut t but t hi • nt t.led incre 1ed emvloTD1~nt f tac' r t 
rti~ul rly tertill~er. ltv 1\or.k and a~h in~r¥. w~nty-a ix p rcent bad 
lac.a tha r.ould. 111 l' cut t withnut 1ub1 nUall7 al t rin t h 1r tot l 
t actnr 1n t. b t ype• nf ~han e aoet oft en m ntiooed i n•nlT d ubati-
tut1Ql! on~ 11• at~ck ent r pria fo r an th r r e~ n«t land uae tn more 
1n~na1T rn U noa . ~n a.monc th.oet1 t rm C' tore who mil d give plans 
of a c 1 n , :ora~Ur..all7 non• w r • pl to i•pl~ nt tb chan e-a within 
tbft next tbr~n ~e r . h ~ f er rs t he t d!d n t •e~ w 1• cf b n i n or 
~ttieient would n t b ~xp ct d to ~~ a1>3 eban&~• .nvard t i e ~nd . 
e queetion regard1n ~ff 1clenr.y •• a-.d to work ell . 1 ll 
t&Jllpl~ pro•14ftd ao lndir. ti n t hat • 1 ~xplenation1 re to be •~peetAd. 
4 or• luci et t~@nt of tne initia l qu•1tinn i ght f e111ta ~ e n;uni-
e t inn. To eo• f a r D~ople , thi c~' ept 11n11t b~ e ••r 1 b !ore 
t~7 e n r a19 l\. 
Chan!~• l~adtng to ~ffici nez 
It 1 b pu~•l7 ae idental or it 1 b~ due to the fac t t t iA a 
rnugb w 7 , ta r r a do u.n.cl.eret od con~e~t of -tfi ' nc1. 
t ~1r r~aaona , an •nal~tic l look t th• tit tl~n indic taa a oTeaent 
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\ ~ rd aor efftei•nt nr8 n1aation. How •~Y, it muet be reaemb r 4 t hat 
t 1nd1ee1 ua~ are very r ani hav~ not b~•n • •lldat ed. rtoer , th 
r.han ~ w r@ giv~n ~n17 b7 d1r~ t1on, not quant1t7 . ?1 nn-d ehang • in 
l and, liv 1t olr• bu1hU'ng and mar.h1n-"r1 were e.xa: 1r:u~d i n U.eht of other 
r tNlr('ea eei"?lot"d to • e 1f .vcutbl iJDpro'I d 4!'ft1den ¥ ou.ld be ex-
eted. 
Land 'l'h~ val\lA. ah of fara and land use ot 1 • t hat are en-
tir~11 owne4, entirely rented aod. r tl.al l7 ~wned and rti 117 r nt ed al'9 
s vn in t abl 21 . For un1ta f •17~d tenure r~l t1onab1p, the land U•• 
d~ta a r& r~•*nte~ r~ ·b1ned. 'l'hn an tte pt w • 9'!4e t keep t he dat 
fr m land of th~ t~~ ki nda f tenure rPlati onsbips se r te4, aome re~ 
• Di nta w T unabl to dtff ~r nt te vh~n •navr. rio.g ~h q 1tion. 
It i • 1nttre1t1n& ant , t t thouth the• 41fCeren~•• _,,, not be 
atat11tir 4Ul1 a 1f1~ nt , me ~r nd• 1ee t o b~ r e•nt. f he v~r ge 
~alue ~~r • r r• 1 th~• e for l ~ ~tm•d nd land ~ontrnll d t . r~u a 
1h~ av~rll:e~ 1 ht' f f llm tetUH to 1nrreaae aa 
rent ar r&D e ~nt T• l!IAdtt . Si :nr e th• u 1 nll'l>O»e o'f r nt1 ng adcU-
t iono.1 land ia to 1.n~ r ee t r 111• , it mi ght be exp ted t t a\r d ten-
ure far~• would be lare r than t h• others . In thi1 1 ple , sorh ! rm• 
aY8l"e 4 & arly 100 aer • l argPr t hen unit~ in whi r h all land vaa r~nted 
vh1~h in turn wer e la.rg~r thn.n ur.ita in wbieh all land was owned. 
'Phe 15 ! rm oper tori who pl on~d 1a~r~ &ea in a rea re d ••r ex-
amined to ••P. w t their prea,nt a \a\us waa and what ch•ni a th~1 lanned 
in otbf't' r a0t1rr.tt• . 1' bl,. 22 aho 1 " e re ul h . .. in.c• 11 f rm op•ra t or• 
pl n to handle the e7tra 1 nd with t~~ tllJlle labor llll.d on~ ~l&nt to do tt 
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Table 22. Plane tor me f other reaourc•• and sel ected ~••o~r e acore1 
•• ind t tore of u1\ll 1mprov d ef!1c1~ner r ault1n froa 
1ncr•aeed uee of l and. pl nn•d. bt 1.5 Uardin Cot111t7, Io¥ , f a n. 
operator1 , p r1nc 1960 
Laitd 1ner eee 
Plana f'or otb ~ r (n.lS) 
r I ar<"•• nd uaber of 
x2 P. d.t. 
rea re• ao res occurreno~• • 
Labor 
Incrfl'eee J ?O 
Dftef'ea•e 1 7 
?lo hang ll 7J 
tt.a!"hinen 
8 SJ 
6 40 
inerz 1eore 
l 4 2:1 
2 J 20 
J 2 l) 
4 J 20 s J 20 .66 .96 4 
X.ad BOON 
l 6 40 
2 2 lJ 
3 J 20 
4 3 20 
5 1 7 3.99 .4) 4 
Lhuton'k- ·~t)re 
1 7 ~ 
2 4 27 
) 1 7 
~ l 7 
.s 2 15 ? . )l .1) 4 
79 
with deer~•• d labor. 1t • t cht be ex eted t t the 1ncr~ •4 ala of t rm 
u.n1h v i ll r educe Un.d.8r- tmlOfl'"'Dt D th !amt . Al \f!lrnat1Yel7, it 
i ndi t. ~hat t h inereaeed ntrol of l nd. la r 17 a dr an~ \h~1 do 
n t real 17 e ct to haTe t o f na t h land. 
bout half of r~• ond n\t expect to uae r8 riaehinary altbou b 
t h ia r.hinel'T incr• as le pl nned fo r their pr~• nt unit eT n without 
additional land. !h~ mach1n ry 1eore ehnwa th t f r era vita al1 un\a 
and c ndi \iona ot eh1n~r1 plan to t ke on adde~ land. hi• aurt b All 
i ndie tlon tl)at , ret rdle1s 1 \heir rela t i•• attion , !a r 1 ~Ya more 
ehiner7 n t he7 ueed !or th•ir pr~eent fa rm unit. 
Tn ap r nt tend ne7 for low l nd er.or-• ar.d plane to 1nereaae a r,... 
a.e to b• &eaociat.-d a l t H• to run count r t th~ r aum nt t. t.he 
bl& o fJT tor h geUin& bi ttr. v,.v r • thi au~ci t1nn waa Mt. 1 ig-
ni!ic nt at th S 1 Y 1 . 0 ratora ~lanninc to incr •• land tend d to 
b Y l w i•eet~~k • nr~• alto. I \ T b~ t th ¥ e r t\4 ptin t o on-
trol lan~ ~n wbi~b \ prr.dae~ red or atu~ for additinaal li~••to~l . 
Alt r ti•ely, t uea m~n 1 r•a.11se t t the1 4 n~t Dav a n apt1\ud• for 
n4 a r • attPm ting tn ~ nd at the tPna1~ rgin. Uow v~r . 
t b1t a par"nt. aHof"iat.1 n did ll(')t di!! r t thf! S l .el ot al lf1r. • 
fr ~n @v n di tr1but1on. 
Liveator.lr All olau a cif l 1T~1toC' • w"lre p:r~a ot n thft t ar .. 
eaaol d •• t Jan 1 1, 1960. '?went7- one f entt ba4 d&1J"1 ttle wi th an 
•••r&f':8 a tse h rd b~inc 16 be&d. !e f breedl.n 1toek ver found on 17 
f arma . number of thts claea of li••ato k • • 2, . 'Pwtce •• 
tn&J:l1 f a rme had be f r. t tle on fe~d. be a Y rag~ number ot te dera 1 S4 
with ~n herd eonta1n1D£ 259 h ad. 
80 
S ~•nty-flv@ er ~nt r t f a • b d twin • 1 e bre dtnc berds 
aver~~ 25 h d. An averag.,. of 110 b.,.ad nf other avin waa t un~ vith 
n f r h v lna 600 b.,.ad nn na.. 
Sheep ver~ round on 15 f al'lle wi ~h 20 anim&l• 1A t e aver &~ f lor¥. 
lt'hir \7- two f a • had poultr1. M st f t be te were • 11 farm flock• with 
the exceDtlon of one fa r w1 12000 turk~J• · OD or t~o bora • ver 
totJ.Dd on ? f a r11a but one (:0 re l hnrteman bad 40 head. 
'l'he nUJ1b r ~r reep ndent• l nn l 1ner~••~• in ~•ch f fi• • broad 
elasa • of 11T••~ ek are shown 1n t bl~ ZJ. So fe plan.a~d in r~&•e• in 
d 1~1 t 1~. 1u~ p ~r p ultrr that it wa• 4ift1~ult t ~~&XI;/ tr 1. 
Oreat r ~r@d ne &tta •• t b'~f e ttl nd swine r••ult1. 
L\T .. etoc pr ~nt D • naiou ~ th 1.ntena l• ~·r£1D a b~ 
of r du.r.lnc 1 bor t'utd•r-e l Jment on the f arsna. Wt th. th e ... 
e ptinn of ul ry, two-tb1rd• or • nre of 
t h lan.n•d 11v~at ~ 1ner.,. 1 e wi thout in~r 
r • ni .. nt d~fl~d 1n r~·• 4 l bor . 
I.1,."•t · 1ner at~• w.-r planned. by th 
aecl 1 bor , 
" r er1 vu 
t d t ndl 
't l~ •t •• th 
W Tit 1 W in 
lhi-1t elr a s ••• ur"'d by t h e lh e tor a ore (tabl@ 2J) . fh a u odaUon 
bet ween lo· 11Te1to~ 1c~r~1 and pl ane for in r~at1n 11Teato o er ti na 
va.1 dc;nif1c 11t t t he 5 l••• l for beef ttl.e aod 1vine. Thh , too. 
• ••• to 1nd1r.ate ~ it 11 not tbe bi ' o tor wbo ha.a laaa t or n-
larcin&. ~ cordi~ t~ eeonomi t h or~ , !ara opera t or • with low 11• 1t~ek 
c re wou d b~ exp~ct~d t o ~xperi ~• 4re ter r4ioal !'8turna fr n 1.D-
cr aed llT tto~ ent r r1 ~• rr1 w ul l , t her efore , haTe 1ne ntl•~ to 
• od. Th• ! et t hat t he tftd r eult1 obta in, le 4 t~ ereater 
c nf idenr.e in b tb t h •~orin r~~~ ur~ th~ uBs tion at a ta 
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fable 2). Plane f r u. t othflr re•our 1 a nd • lected res urce acor • 
... illd.1 ton of pnH1bl 1aproTed eftiei nc1 r •ulting trCla 
iuer•eeed nUJ1bera of 11T 1 t k e red tor b7 rd1n C ttntf 
t peratore, Spr1ns 1960 
lenning 1.ncre ••• 1A: 
ur~e or Beet 
r8tnur<-e •t-<'.lr" ~ ttl• Swine Sheep \ll tZ'J' 
ll=21 n=-21 n-:t8 »;a7 
tn.bor 
4 1 s 3 ) 
2 1 l 
l.S 6 l.5 s J 
Li•"'• toc-r 1rnre 
l lJ s 14 6 
2 3 2 l 
) 4 1 2 2 1 
4 l l 
s l 1 2 
kn! 
lncr•f\ae 7 J 9 J 4 
Deer•••• l l l 
0 hall e lJ Q. ll 4 3 
lJ.a7 Ol' lture 
Increas e 1 2 2 l 
r~aae 2 2 
o t'lm 19 6 17 6 6 
,,~ d. -
In r,. 11 9 3 12 3 4 
D•rrflaee 1 l l l 
:o c 10 J 8 4 2 
1 l 
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g theri'Q6 terhpique. 
Approx1 t•l.7 one- third of t h• ~••nond n\e pl nn d to ln~r~••• th 1r 
land hold1nga •lo with enlar ina the1r 11Teetnrk eoterpr1•e• · Th other 
tvo-thirdw plann•d to a •o ~ esme • uni ~r land vn1ch ~ lead to a 
great r r odnct1on p~r unit of land &nd , therefor~, pne•lblft in re~1e1 in 
~ft1n1en~y. 17 a TAt')' f~v had lann a add1tlolU\l h 1 or aq\ure gr und 
t~ han~le th~ ddlt ioDlll 11•eater.k . targ r f •d pur~.Jla e we vlanAe4 
by apnr~xim t~lT half of th~ reapnnd nt indir.atin& inrr~a•~• in 11veetor·. 
!hte ma7 •an that the th•r halt ar add1 the to~~ \ uae a lu• 
1unpu.. of !e•d th t t hf!Y r pr u ntl7 >r dueinc. 
".btn-.r7 !be ar.hinery frond on th fa r -u 1n th saq>le vaa t t 
wnicll a igbt haT• b&~n expect d. l l ro on it~m• of f rm rbiD•?'J were 
r•a~nt . 1ortT-'hr4 p~r ent of the f a r1:11 ba4 2 traetore and )5~ had 
~re.- . Dalere were found on ab ut hilt of t b!!I far1:11 an tw thirds had 
cornp1 lcere and C!'l1Db1niae. P1~ker-aheller o=b1natioll8 werf' fcund on oDl.7 
4 taraa. Self-unload1~ wagon• and ens1la£ handling equipment were not 
e~Jll:lonl7 f ~und thoueh • few w•r~ pr ~nt. 
orA 1• ortant. tue mmb rs f ••'"ui D91 ••1 b 
.,. la• of thee~ C?hinea. !ho b oat f1an1ere had full aet of ma~hin•• · 
26• bad ~binery t hat had d• rer.1 t•d in value to aero when de;r~~iat1~n 
w~e lrul t~d by a 10 7~ar t i~t line d@pr elation thod. Th de-
pr riat d Talu~ w • 18 1 tho.A 81000 t~r th~ ~hioftr7 of )J~ of th~ f • rmere . 
Th~ rhiner1 b@l ng1na to the r• 1n1n 40~ had d•oreeiat d T ue1 rani1oe 
frn• $1000 t •1:5000. 
It might b~ r~~rted that rh1n~J7 in~rea••• would aubat i tute for 
lab~r ua&d . Howev~r. tabl~ 24 doea not • s~ tn eub1 a' i at thie. l7 
8) 
fable 24. ans rnr uee or other r•aeur a, d re 1ated • lue of eh1n:-
r1 an 1el@~ted re oura score• • i n.di t~r• of O•tibl• 
iapr cl etfi ten y for lJ I' rdin Coont7 f r m o r etort l)laD-
ninc 1nr.l'e eed use hf n r7 , :irlnc 1960 
es uree . " lu,. a.nd ber of 
re•ource score 
Labor 
Iner aae 
Cl"&Ut 2 15 
H ehanc• 11 8.S 
inery agore 
l 4 )1 
2 J 2) 
J J 2) 
4 2 15 
5 l 8 
nr&niated 'Y lue 
0 ch ln"t 
0 s JS 
$1 \o 1000 4 Jl 
$1001 t $2500 l 8 
$2501 to t.sooo 
t soo1 to •1.soo 2 15 
$7.SOl t $10000 
$10000 or 10ore l 8 
Cpatom hirt 
lnr.l"f'a 1 8 
crease 2 15 
o change 9 69 
o rea on• • 1 8 
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tvri of the 13 f ~rat r e v1th plao1 to tn rea1e lll9.rbin r7 hol41n«• 
v ith l .., rhin~ry •r. res and t • vltb ~14 r ~ninarr •• 1ur d b7 
th~ d r eiated Yalu~ of th• ~hinea t be pl nn i na the • r h1n•J7 in-
('"rea ee . ~ovever, 8Urh eaeor.i iont Y~rP nn- 11'.Ui f ir Dt t th 5~ level . 
D• ap1te pl 1 fnr inr.r ••~d own r abi p of ebin ry , o~ operator 
l eaoed t o in~r a1~ hi s ga~ f r.u1 to bl r d r.hin T1· Own~d 
r:Ja1 be expe t d t •~batitut• f~r ~u• t~ ind h 1. ri 'f'1 1n tw-o other in-
et an • · o t~udenrr r e tn exi t betw • n t e u1e rif r.us tom b1r@d 
rh1D•e and nerahi (}( a rh111e17. 
Onl7 t pera r e 1 nned Pt>r U•d UI~ of r..hin r7. !h • 
wer r111til"ing or quit t1 f rm1 I f r b1neey ov,. r-Na )ae 1. t.7 exieta , ii 
7 be t hat f "' op rat :r1 ar e not ~ognl nt of t oe condition or d iiot 
pl n to a l l v 1 t e t . ()t\d i t1.011. Th~n. too. they mq Ol18Ull1Q&, for 
ild int>..• Conciderabl,. 11 1re~ment can be t und a• ng @c oomiat• 
•• tn th,. r~l 1 n h i p nf bull~ i114 arid pr dcrti~D effi~18nry . Whil 
bull inge t heme lT~I 7 a t 1mpr v effirl n~y. t b addit1 n ~! w~ll 
pl DJ\~! bUil diD&I &:/' l~ad tO 1n~r~Bl8d ft TC1Dal pr du~tiyity Of OtbPT 
.tt!l"ur"e• , ar t fou l rl7 l b,,r nd t' "?it 1 iii t h r r: of HT atnrk . 
~T half nf tn~ r 1 OAd• nt a b d no pl Ga t~ rb~e their f r m buil d-
inct ·~('11ud1 
is• o! th r 
t ua~. Con1trurt1 n ot 
r s . ~ n addi tional 
iu 1toreg• was td by 
in 1 t or age wa1 planned , 1t 
waa cond1 t1o l u on n ed. oat. of t h'l pl D• d id no t in~lud dr 1 l 
! a r il iti • or r vi.ai.on f er f1 ld h•lled r oft. C"Orn. Liveet n('lk build-
1 • • 
as 
r ttl eh~dt . In o•t ee, th planWtd ta.creaa"• in liTettock, 1i1h1ch 
a1ght l ad t be\t~r uae ~! total reaour~ 1, •~re de~eodent u?~D con1true-
t1nu f thfl building. 'l'her tortt , 1nd1rflctly, toe plano~I\ bu.ildit1&1 1 
r n\r1but@ to in~rec1ed ef!i~ien~7 ~n \h~ farm• iovolv d . 'l"oe re 1n1nc 
17 of th~ r~spond~nt• ba4 ther building plane including just int and. 
repair• . 
a d w r u•~~ t anr.l7tft thft f rm operfttinna vith r 1~ect 
to ~ftieteney a w ~ u1ed in the b111t1 e.na17al9 . r~for , all qu •-
tio hav~ b en d1acuae d pr1JTtou1l7. '?bP ailAl.yt1oal t~chniquea c ul4 b~ 
lmur Y~d. or~ r~!1ned 1onrtfl8 teehn1 u~• migbt l~ad to gr• ter c nfid~nc 
in th~ re•ut t a. Pre-oodinf: , 10 • to ke it a•i~r to pla~e the d t on 
the r , w uld ex edite th enal/•i• . 
Co nd of eource 
Gnal.1 ~f ua146 a p rticular •e~n• ot oota1nin nontr ol of a r esource 
coll.ld o.fte t ita use b1 t r o r tors . lf they nted to :P8¥ ah, the 
retnur e• would not b btaiued \<D.t11 it oould be paid for ~u~ of 1av1n~1 . 
Credit would allow tb use nt t r~s urr.e vhll• it 11 be1n£ 
la ): of T 1.1 b1l1t7 f tbia er dH a\ght H it or prt>clu1~• us 
re ourr. • 
id for , but 
of tb 
Pl na tor eba ~• in eer in r~t ea or r 1m1r e uaes, th~ x ted 
tho Qf ae~uiring th~• r 1 ure • nd the alternati•~ method of a uit1-
t1 n t o bft uae4 11 th& •Xt>e t~d thn should be u •&llable are abown in 
t abl• 25. nly th re mobile or adapt bl r•a u.roea or r•a ur • uwea 
ar e~nti~ r~d ind te11 . rth~r, onl7 t he Ptb~da of a~quiaition in-
di ed b7 tb • ~•l'atora ple.nnln 1nor •~d us~ ~f the re ourc are shown. 
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e mor abil• or adapt bl• th r 1 rr. • tbs mor e 11 el1 it g 
that th metb 
b ,.f cllttle an 
or a cquiri it ~0111 \ bf' ch n. 
svioa . !he t r=~r• ~ t•d t 
-7e >tiont to th11 were 
r 19 • lncr • d numb r 
t .n1 
'1"h f 
' • aod th11 id not f\t illtn tb 11 \ ~r a qu111t1n4 c te rt • · 
t th t ethod• of e ur1na t h• r s ur h ~ r nt 1 b~~n t h u~\ 
1Tet ere i r er nee t~ th• 11 @lihood tb• t tb i ndi ~·~ cba 
lfa nt d . 
e al te rn.a.t 1T aetbod of a ~uiat\ion w 1 lea1 v~ll th ught out , r-
ticulftrl7 for th 1 •• a bil r•a u~~•• · )ft~n. non~ bad been ~0011der d. 
Tb •no r •P n•e" in at c ... •• rr1•d an 111p1 1~1t *deferr.4• r •P s • 
In th ~ e1e1 , th• r s~ond nt lnd.i t 4 tb•J w uld 11 to u1 Dalt r-
t1T~ but 1in t he1 bad nnt done 10 preT11"lU1l1 . t ~y er~ not 1ur n 
lt rnat1Te , art1 a rl7 or 4lt , w~ul4 b aTailable . 1t r e1pnndent1 
wftr r lu t i nt tn d 1 wit b t h b7 theti 1 or el1e did n \ w nt tor,. -
t b ! t that a.n 1t r ttve 1 ht bft n•o••• ry at aam~ ti 
11 •tb~ a, 1t ha• alv&ye b ftD 4one~ •~• 1 to be iA the • inda 
of »;¥ f a ra . Perha • · a4Ju•\ nt r. ul d b 1 ~~d~d b7 • prograa edu-
a tin4 f1 to b aw r~ of a1t rn iVftt nf 11 a tiona . 
fh qu~at1on uc~rn!n4: th tb~d u d t g in ~ntrol of re•oure 1 
h~uld be in d • 1th a few T&Titione . It 1h"Uld b a1 0017 ln 
~n t1on with t bo • r ourc • t b •r~ a t ual.17 pur~· Ja pro-
du ed Teaoure@t 1hou.ld haTe a 1ep r tA ~ tegory. h r~ no bao ~ 11 pl nne4. 
th~ ua l • \hod t obt 1n1nc tbA r~aour etill ahould be aecert 1D 4 .. 
th :>r sent l •el of ••ploym nt 1 a till b r a mire~ udnc. e a lter-
n tiTe •h~uld b~ IOU£ht also aa it 6 iYe1 n 1n41c ti~n of t h air n th of 
the 4ea1r• to control th• ~aoure~. Th o a ' b ndon~ and 'defer did 
.not aeHl to comu.nlc tft well and ehou.ld bA eh.a eid lA or der that all re-
' ond9nta mi~t u.nd.~rat~ml t be qu••t1on. 
LITIIG CO Dt!IOIS 
To n:aaine ~r1cu'l ,ure v1 tbout f'!nntidering the f aa1l7 and th~ eon41-
t1nn1 1D yht~b th 7 11T • w uld b• to o• rlook a • 'rT larse or\lon of \be 
total 1rtur~. lf'ber~~or• . oal• with rea et to li•in ron!titon• were 
~:l'.&Jl1n•d y rt1 ularl.J vher the11 oal a ait;bt eonfliet wt~ produ tioA 
ah. 
Certain con41t1 na atta~h1 to rural life are det lred b1 1 P•OI>le. 
!o th11 ~nd . th~7 vlll s ta7 n th~ farm tn ord~r t aintaln that• rondi-
tlon•. !he •goC'>d. was f lite• often ••• ted with rural li•!De 1 b~ 
th aoat 1&ltent featur de11red. 
How Ter, it would not b~ 41ft1eutt for mo1t people to think ot 1oae 
1111 than de1tr bl• featur • conn et d with 11•1114: on a taJ"llS. ara t 1-
11•• 1 ar.r.ept 1~rh d11ad•a.ntate1 becau1e they feel the •d• an\agea ~ be 
more tapor\ant. 1 t.,rnat1••11, t h .. • fa111lh• ff181 hnTe «ioal• of impr orin& 
th~1r a1tuat1on. 
On ath~d of i•proTi nc thqir 11taattoo, y \ doi nothint; to alleTi t• 
th• ~ondition1. wnuld b to for1ake the probl~• area al \ot th~r. 1raa the 
Ti int of egt"leultur l adjuatment , tbla w uld be de1irabl •• it a1 t 
result in the r durtion of th labor 1uppl7 in a&ri~ulture proTtdi the 
r~tT t1~6 fa•ll7 la not repl a ced b1 notb r. 
Inst~ d of leaTinc . th• taell7 eould tt~ t to i•pr •• ~on4it1ons in 
their preaent lo al . 'l'hh 7 inv 1 v 41v.-rt111£ r1t1oureH troa produc-
tion u••• · Thi • ton, •-r b! deal bl~ fro an adJuatm~nt etandpotn\ 
part1~alarl7 where o• r-ra r.it7 11 t n •~id• • 
In th• follov1 a, 1oae of the ond.ltion1 o! ru1'8l livinc ~ill 
90 
be ~u.ained . .Ach·•nta&H of ru al livin , oncl1Uona of houe1ng, bou.a ... 
b~ld a ppliacc • and furDiebi r ) •t pportun \ t t , rnad1 , health, 
r~ reati n and ~nt~rt illll nt , ehurrb , D 1gb~ rh od , cliaat1 on4it1oll.tl 
and land• p ing ba• be o atudled to • • • if ~•l• ••~ 1at~d v1tb t h ae 
eonditinn1 an bf' 1dent1!ied. 
C nditiODt 8 \udi 
AdTenta6"• ot r,rm uvtna 
b a ant "' or 1 1• 
~xi•t onl7 1n t h• aind of e 
n th t ara o• r lh ln e. evhf'r la" ~ 
ra~n 1 ed. tf b re~l a t t b must 
ra~id• t heee adv nte Al , h will o • rrthinc h can to • p bi• 1 117 
on tb~ f ra. Thia w uld b rtl ula rl1 tru~ if th p raon ! lt th• ad-
vant a v uld b~ rel1n~ut•be4 on ~n•in to ano h~r lo tion. Th~refore , 
no adjuetm nt in th~ l ebor aup 17 v uld be ~xp tflld tb~ th r~ •87 b 
a4J1Ut• nt 1n th~ uee of otb~r re our~~• · 
hen a• outri&h t f or th~ adTant c. 1 f fa?'9 1 iTing, YPr h t f 
the re1p nd ot a ~~ no repl7. Perb • , th 1 wer 1a7i t b 7 would l i•• 
uall7 well e1th~r on th f ana or in tovn. • ree on• ot ~A ~T ntageaf 
rt1rnla rl7 when th~re no r • tlon of adT nt age1 a cru1nc \o urban 
r tidence , wnul d ae \ 1Jllp l1 ual liT!Jlg ~ nd1tiona. The f a ra op r tora 
• ~• d to lik bein the\r own boe • The wiT~• app r d to be aa71n the 
• tb1 vh~n tb~T listed ludep n4 oee and fre~doa. So wivee tb~ug}l\ 
tb~1 d nr~ tn do t he.n tnwn wivae and on1i dered tbla an dT t a e. 
L yer l h'ln oe t due t n f r produ ed t C'ld. " a a.n p,.'!y a n ae c lTeo. 
fal'lllng • tb• •go d w113 1 11! P and t h• fa a a good l a re to i1e 
,.hU clr"n w rP 11 nti ned. b7 b<\th hu bandt ar.d ,_ lT,.1 . ln tabl ~6 . there 
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r aore r •• n1 th n re ndent• a1 th queation w a on ol>f"n nd ty and 
dual r apona•a w r nften 1T n. 
Tb~ r~• no ent er• unable tn an• ftr tb~ rec1pro l qu~•tion o~n· 
c~rn dv ~ ~• f it7 11v1 ~• r f ra 11•1 ur viv • 1 id ther 
v ~ n vamt e1, but 11 tb r wiTPa nod •ll huab nda ~v .• o rea~on1e. 
id r 1ndt~at.q t b•7 had n~•er e •r1~ne~4 cit7 11Y1J14 • th 1 did 
a t nnv tbe r, nd1t1ona . It r b~ aasu ed th t th ~ per e1Y d n~ d-
vant acea c ru1 to t a in& up r 11 ~ne in th 1ty. 
!h r 1 one•• to thit qu••tion bout living in a r.ert 1n locale 1n-
d 1r te aoae of tb• 4;0al1 thftt ! fanil i •• are working tow rd. Sta7i 
on the f ara 1 a • e.na ot 1atiaf71ng t~ea o 11 though 1ta71ng on the 
far~ aa1 t ake oa •• te of a o l 1t••lf. A• eneh, th••• c~al• 1 be 
1aid t o be aubaequent to th~ ioal of 1t1.71DG on t h fn rhit m 7 b 
indie t i on t rt of th~ co~~ h1er rchJ of f l"ll !am111ea . 
1• u •tl n tbould 4~f1nit~17 b r tained with i followi n& r -
Y1aton. . ~ liat o! response• , d rlv~d fro~ tLe o en ftnd reapon•e• ob 1ned 
i n th• !lot aurT~7 , r.ould b pr aent d vlth thft r ueat tbat tbP r • ond-
nt che k tho1• that s t ~ rl1 r pr&a!ot his fe linga . Pr Tiaion fo r 
ddit lo 1 res 001•1 ~~ald b 
l~n th1 r ~• • with thP fi~ld 1 
w~uld tPn to 1 e d the int~,.... 
~dule ueed 1n. thta ilot 1nrT y. 
C rt.-in val •• tta h tn tr ltv1n.g and wer@ org1uppo1•d vhen de-
1ignt oc th field acn du\• . nur,h ll of th~•• vent aea w r~ not e•n-
tt~Dft4 1n r~• onae to th~ p•n nd ~u· t1one b~ut adv ea of f na 
llTina, wh~n u~ation d dir c 11 the re1 p~nd n\ • 14 th •• ~ oditiona 
w r ~r come14•rabl- 1 rt t tbea. 
9) 
a pr@s~nted tn thP fr. !AD1111e are lieted in th left 
b~ opportunit7 for the 
f ail3 t o work to eth r , the o~~ortun1t7 f r t b f a 117 t spend it1 tr • 
tim tog th•r, nriTac7 . fre~dom frna aon1 l reaaur • sod t e opportun1t7 
to reisft thell" ehild1"4'n \() be tbe ritht k ind of adul tt. Aa can b,.. ee n, 
th• r 1oondent• aA ~ t a\t ch a high de ~• ot im~ortance to ell of 
Wnrlci g t.oqth&r fbe ~ lu of workin t etber was ~robed little 
ore dee 17 1n orier to etel'llline if th~ r~1pond~nt ver rt!l1 repe tin& 
atat menta they bad beard or if tlv-7 ha~ r~ 117 th t bout ~he tt.er. 
I t 11 ~bTi ~ that the t rm t mily 1• tn etb r where the w~r 1 d ne, bu\ 
this ai t not b~ naidered an dTantfllS~ b7 • ~e people . 
~b n • k•d \t ! ~1llea ot rna1d1n oo f rm cculd vor' i~e th~r. 
fort1 r~ ondent did ~t a.naw•r n~ nine cthera only ~gr t fa 1-
11~• r.~uld work tocetb r if ~m l~y•d in oth•r o u tiol'19. rae • v that. 
erta n cnn41t1~n• ~auld o.llow non-f ra ! a\11 1 to w~r to-ethnr, ne 
1nd ic th t 1 t V'"IUld b n ideal 1 i u ion it ~b•1 coul d and th re-
r 9nn1 vh7 Will!~ " n b r 11r to • t blhh. Jl'1t tJ could no\ ive &IQ' . e 
oth~r• polnt•d ~ut that oth r Job• ten to •• r te tbe famil1 •P tiallJ 
pr ev nu thP.m froct vor 1 to ther. It t'IUld sea~ that y o! th• 
r~apnnd ots h d nnt rP.allf thn ht bcut 1 bility bo work togetber a1 
• 'for thA to t u.sed in the field •~h•dul , see ge 202 ot the field 
a he ul in thP a~ endix . 
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q~ • 'ion 1ntulted th lr irt lli~eace nd Just refut~d t rea ad. 
yo ~roble•• aroa 1n t ~ u•• of thi e• ri of qua1tion1 on rur 1 
v l ue1 . All a naw r obt ined were poe1t1Y@ 1 ft v uea uaei were thoae 
otte~ b ld 1n eon ect1nn with r 12.r 1 lif• d uld b .. x ~ t~d t fnra 
~ l ~. alu~• 1&Yor1na the urb n !ol'll ~t lif• ahnuld hev9 b~en pr ea•nted 
1n or .,r to prcTi eo internal eb-.e on tbdr •an• 
wher• a r a on l 1Y • • it wo\114 be aoc1all7 ua t t 
ra. c rdlAaa of 
1 cUe te •n7th1nc 
but 4 r;r~ ~f int re~ t in • e of t he Yalu~• eont14ered. 
they fel t ot~ rw11~ , the reap~oden~• m 7 h •~ rP• on~ed •• t h 1 t hought 
tL~ i nt t"Vt~w r @z et~d th•m to r 1pnnd. 
I t a •me obTi ua t h rural • lu~• would b~ h~ld by p•ra a. r •aid1n& 
in a ru l loc ti n. fhe r f ore , the•~ • Aluee • i b\ b incl ~d ln the 
l1at of • Tant ' ~r fa llT~ 411eu1e•d r •vieu1l7. How~v~r , it 
b• very i ll")ortant to inelu e o l oteroal ch~e~ io ~ ., sure th t th r -
1pondent1 r nnt ju1t r~ e tin 
of r eal 111 rt nee to th • PlTea . 
be l a ~d oo th~• rur 1 • uea. 
lloudllli 
tome co~ven1ent pbraae in1tend of Yalu • 
ith a e <!k , no gn t r Pm aaia n4t'd 
t h- h u•~• in which t ne7 dwell 1• a a&li@nt f tur of t liviJl« 
ndltio • wbleh f a r11 fa.a111•1 xper1en~P . G ala of 1mpro~in hoas1n 
c~nditi~n• a1 t i- a t atl1 t an•~ tr • their or 1 nt r ra. Or, it 
ight r~·ul t in t u•~ ~r r~•~ur~~• to 1•pr nv- hcua on t h f rm th~J 
al'e nov ~eMl 71n • As wi ll be 1 •n lat r , bou11 ~tt~n c~moe t~• v1tb 
oth8r u • f r e r r 1ourc~1 . 
th~ bl.M @a i n this m 11 vftr~ 11 of fr • oont truetion. itt7-on~ 
of th~ 9~ luld inted vn ext @ri or1 . fh r@ ining thr•e w r cov r •d 
r. with •otncl•• ~r bu114iI!& a 
Alt ot th h~u• • b d k1tr.b~o. L1T1D£ and 41oin ar a , ftitb•r 
•~ rahd nr binnd, leo re ~nt ln 11 d ell11241. A pr~1i tel7 
~r.flt-tbir~ of tbP. h~us•• bad •hree b 4rooaa d ar.ntb r or.-th1 had foo.r 
b~dro~ a . Onl7 t o dwe11 1n6• laer~d b t hro • nnd ! ur war~ wtth ut baae-
hlldr n1 1 pl -1roo • and ut1lit7 roe • w re found 1D 
t n to 20 •r~•nt of t hP- 4wtll1o a. 
The r •?~n ~nt• h&d ~o d1!'1 ult1 e acribing tb•ir buses. 1 w ul4 
b• ex~ct d a.a onl7 t h ext~rior ~onatru~t1~n ae.t~ri arid nWAber of r oat 
w. 1 a ~9rtain~4. tn 11 rbt of th t 1nd1ns pr ••nt•d below, onl7 a eneral 
indica tion o! t h condition ~f t bt h u1 y b~ n nd• d 10 th.ea• ~u 1t1001 
y b~ •11ain~t•d fro~ !utur~ e tudi~1 . 
r nden~ was ask d it th~ f aQ1ly h d ~ pluna t o build , 1~ 
'bout n,._th1 of t hft f1111ilie1 bad pl an.a 
of thi ilatur (tabl• 28). h •d ~• n~t apnl~· re1~on1~• w a &1Ten b7 
th ,. t n ah who fl!ll t th t plant tor he h"111 'fe:· th.ft p.nrncaUT of 
t f' 1 D~l r d . 
Th rea on•~ •-ra xa•1n~4 to t@~ i f an.v p rtirul r ty ~ ot t a.m 117 
w • a"1'1" l1 ·fll1 to ba• had ~an for cha ( t bl" 28) . • wer 
more often lnnr. ~d b7 f a il1~s in wblc t vif~ aml hueb d were in the 
JO \o 39 aaP ra ~ . h@aA aa1 b~ the faail i e1 v1\h l chlld~en. Wlder 
t .1.,,,. wh t'h tl'I b th• et ce of t h,. f 1\11111' life )',.1,. 1th 
hieh t h •~ eha • ••-• t o b• n1 o~1at•4 . r r o tor t with 12 1 ra 
or m~r f • h.ool 1nt1 ted nrft challl,;~ e thouth th r,. did not aee tn be 
a eillilar tenden 1 wit e wtf ' • ~ ueatio l laY 1. bns ! op r tori 
with a bi er educ tiolll'\l l .,,.t teAded to b the 7oun r n. A Chi- uare 
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Table 28. lan•• if &11,1, f r inrre sed u1~ of resoUl'c s t o build, 
l•proT or r~ od~l hou•• l•en b7 Sh Bardin Connt1, l~wa. 
f rte f 1 1~1, ~r1 1960 
a ture of the plan 
Doe• 
Charar.t r h\ir not x2 P. d.f. 
apply& 
I J 
["1 nf wH'e 
20 t o 29 8 ) 37. 5 4 50 l 12. 5 
JO t<' J9 16 e 50. 0 1 u.3.8 1 6. 2 
40 tn 49 12 5 41.7 6 50.0 l 8.J 
50 t 59 11 2 18.2 9 81.8 
60 or l der 1 7 100 5.89 . 20 4 
~ 
20 to 29 4 2 .so 2 So 
JO to .)9 16 7 4J. 8 7 4). 8 2 12. 4 
40 t u.9 8 ' 62.5 ) J?.s .SO \ o .S9 18 ) 16. ? 14 11.a l 5.5 60 or ol4er 8 1 12 • .s 7 a1.s 6.50 . 18 4 
~ 
due tinn of f 
IAta than 6 &r de• 4 4 100 
e crad•• 16 5 31.3 10 62.5 l 6.2 
9 to l l e;r des 7 1 14. ) ' ?l.~ 1 14.J 12 & d • 2? 12 ~.- 14 Sl.9 l 3.7 2. 47 • IJS J 54" 
,..11 l czr.le 
r.helor 2 l so l so 
rried pair, 
DO b1ldr n ) l JJ.) 2 66.7 
a.rrt d 1r with 
hil dreA 
all eh1Ur n undj9 r 12 19 10 52.6 8 42. 1 l s.3 
all chil f..rt1 n •,.r 12 21 J 14. J 17 eo.9 1 4. 8 
ch1ld:r D,&11 •• -j- ) )).) ' 5. 6 1 11. 1 6.95 .15 4 a •P nden t did r.ot e deeb lon1 ot~ftrninc illt'?r • nt of h uee . 
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t 1 t h wed n"ne nf th~•• au ~i tiona tc bf' •1en1f1c nt at the 5 p re nt 
1 T1tl. 1'8i>\l'r'° at tua . a rea Ot' \eel, 1nel'lm • pro~urtit"n 1core, e duca-
tfo.n score• nd ;ye r of h1Q1 chool b ~ eef'no11ic• ole.aeea tor th wife 
w r"' xa.-ni:ned bf Thu 1 1nape Uon. o 1oc1a.tiona were ooted between 
lann"d r.han&e• tn h aiag and e.111 of theae el'1ur1a. 
The a•eu.mption at thi• int would be t t ul ana to 1mpTOVe hnua1n& 
r~rl~et \he goal f improving bnua1ng. 1rom this atudt. it pp ra t hat 
plnnt(goal1) for houtll'l8 1a~rove~ nta ten4 to be h ld b7 tb 1 u er fami-
lies. tur atudi •i~t teat th11 hJPoths111 by uee of a simila r qu~t­
t1 n aubJect to th ll.aitati~na ~o\ed below. 
It • ~ht b-. °b¥Pothftsi f d thet t h hou a w<~u.ld bl'! an 1aportut oon-
aidar tion for a 1 11-T wh~n choaa1~ a f rm. for thia aas l"' t lea t, 
this by th 19 aus t be rejectM. 1'1tty f mUiP.a in thiD mpl d id not. 
~ nsider the houee ~ rtnr 1n rhooeinc thE'1r nr• t ent f er m Ct•bl~ 29) . 
~nl7 "0"' family bo~ht a fat"m 1.D etrd r t ob 1n bfl>ttE>r hcueA . Tbr"'tt 
famlliea ~ re uzu.ble to decide it th~ hnune nad b• n a factor in ehoo11n~ 
th8 farm. 
1 it't7-1u , erc~nt o! t b .. t 111~1 eould m~t tell vh,r the boo was 
n~t n lmportent far.tor lo rhnnaiitt; the farm. 1or 20 pereeiat o! th• tami-
i8a , t he hou~ft h d b en tb~ h~• of tl~ ar,.nt1 n! e1th r tbe huab nd or 
th~ wife . s~• nteeo perc nt of the familie •cqui.r"'d M f e J'1D and tonk •ho.t-
~ver houa~ earl with it. Six oerr.tat did not ve the opportunit7 to oon-
•idtr the bnuae t the t of obonaina t f rm as tbf. dwell ing w a built 
IQbl9qU~Dt to th~1r 0 rU PtulCY• 
naap1t~ the fact tha t tb 6 hou1~ 1e no~ a 1al1 nt fea tur11 vn~n chooelug 
farm, 63 per ent o! t he reap~ruleot1 a ii t ney now f~l t they 11 ed the 
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fa bl 29. h• hoUS fl' • • f • tor l n boo tine nd aeint in1ng th 1 ~ -
Uon t r 11d.-.n e for SL&- I r 1D C un\7. towa , f arm f aui. • • 
Sprl11g 19 
r re1 ,ondiy 
Tee 0 aponte epect ron11d r d 
~ ~ • wnbt1r ' wnber 
n- bl'\119 a1 tae\or in 
choolin& tb ta.rm l l.9 92.s ) 5.6 
The houte •• • factor that 
ke pa t h•• on tbtt t&ni J4 6) 14 26 6 11 
The bout • f tnl' t t.at. 
vo\ild IDOY th• off \be f rm: 
to • •parable term 50 9J 4 1 
to a l n pr ducth f ara so 9) 4 1 
t a hf>ua" in town 
(aa1wnina ~~olo1m~nt) so 9J 4 1 
house and want ed to •t.&1· 1'hi• ap9~nk tea the n\lJ!lb•r t t did uo t plan 
c • ntioned b ~8 th b \b~ ~ 7 not h •e b" n th , .. , f 111• • 
r~ nt w re unabl t t 11 if t he h u.a~ vae an a tt \1•~ torr. ; 
26 
1f t7 nf the S4 t 11 1~1 t h•7 w ald no\ l•aTe t ir pr 1ent 
fer fnr a 'better• housfll al • ~ r a r • n of' r: t> d1Uon • h th~r tbh 
rable tan, l~•• pr ducti•• t r a or tn 
t~wn . \hA1~ t aaili • wer plannine t o at a1 in their pr~1•nt lo t1on. 
Here c in, t ft ap r~at tm oblllt7 of t huma..o r 1 ur • 1 1 1 en. 
r.intinf: a t r a . 
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the houee. hey will not ~ov • a mean. of imprnTin~ hootina but an lm-
pr v d houee will t nd to k p th~m nn th fa J. t le~at, it would •~em 
tha\ tb~ee bypotheeea b r turt er t~etin& · 
T queations in tb1a •~ t1nn on houtlnt; •·~m d t~ vnrk well . !he 
1nforlll1lt1on waa obt ined b7 a •~r1 1 of 1 1- 00 queation1. aor direct 
queet1on than Ju t a requ~ut f or an ~splana\1on might ~11ai t th f 11-
ure to al• t he reaaon wbJ th~ h use wa• nnt naid~re4 in ~.h o•1n& the 
fa 
R~uaing im~rovemP-nte Sioee f~rtn fa11t111~& see& to ae~ept th hMlae 
•• giTen and wnuld nnt ~•• becauee of hcu•in& onditiona , t h onl1 n1 
f imprnT!nt; th•tr bcuei!lg nt'lditiont w uld be b7 ~hang • in their preaent 
h u~e r buildi a n~v hou• on th~1r pT~••nt f&MI . The latt r t GOt 
nf t ,,.n d"ne tbou oal• of 1m»raTe ent "er enm ?nly h_.ld. 
""hirty-on~ t 111~• i~~le t~d 'b 1 .-er a~t lly able to k• th 
1apro~· ~nta th~1 f lt verft deeir~able . nowev~r , lS ot thee f a ili a 
would ~ nf! hror ve ente aa tney verfl 1 t.l1fi d; d no pla..nei werA 
buildlllg or had built the hnu•~ t~ th~ir a ~e1f1ea\i na or did nnt con-
aider th• hnu P 1.JI rt nt . 
he re 1D1DG 16 f ... 111ee liated 22 Ch 
air•abl~ . Stru~tural ch n a w re mentioned moat often a1 ~an b aean in 
t able JO. Addin& or impr~~tng the bat cent nd 1m~rov1 t h8 tlnors a.D4 
floor cnTerin 1 ver ac1t ~r~ uent . Addition or r~mndell1nt1 of porcbftt 
and bathrno•a wae lan m ntio~•d . e dellint. tl wttrh~n and morP. ~ -
~ asible entrancewa1 v~rA cnsnmnnl1 deai re4. 
r w nf th~ cha ~• w~rP bPiDC d~ •t ~h~ time nf th~ aurve7. 'fhia 
or& ot thn iinpr ~nQenta will 
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be a de if •~m tie 11 allo · d t lapt~ . ~~ever , t b• l r llUllb~r of 
no r Pe n•~• ab ut pl a ns a •• to i ndic te tl:.at. though tl·~• t • 11 h• b d 
1 pr T m•nt i n ind and wer ble \ rr1 the• out, t h T ~•r r @all7 
only drttu1 n:l 1.t not v eoal.• i n thia • 
oa f amil i et G'J\lG t b c~ntent ta dr •o.a. T e nt1 r mi l t 1 i n 1 t 
t •1 could no t r.e hou1ia i•?rov••~nt1 \ h•1 d•• l~ d. r t nly r ar of 
. , ,. t •11111 di d not t u .••t ro•••~n • · Stru t.ur l odific ti ~• . 
nt i on d . •low t 
b i nc ble t e "' 
D • i n 
fl • 
u1UA.ll7 xt•n• iv , • r e m • t J111onl7 
t ftble Jl ar• given t b ~a1cca f r no 
n l r d wi thholdi n a ppr oYal r f 1 n i l eupp rt la ne r I OD tt n 
ek of p tao l r our~ 1 1 n~ b r . It 11 ~rth7 of not 
t t 10 &a b,7 of th~ r~•1on1 ln~le t e a contli~t bet ~e~n u t i reaour~ 1 
f r houa in and lter ttve uaee r r r • ur~ • and tha t h u1inc 1 ~•• to 
t ~ no\ how th~ • Jt&.r.t r , t h• 
rC'>dur.t ton ua,. ~ nt t aeh1 ving 1a rov~d h~\JJ'l i ng \ a 
l t • r date t br nu&h i n r~ ed ine • · 
thr • ••111 • di d nnt 1ndi~•t• tb~ ir b111tt t o d."'9 1T d. 1 -
pr T~ nte , bov•v r . th~7 d id ~1 that none ¥ ~14 be d b u1• t~y bad 
j ue t fiolah d , t~1 had n p l e.ns or t br.y werM t oo l d. . 
The d t a 11 r. t d b1 t hi ae~iftl of qu&•tin na on f tra\ ftxaa i ti D 
• a•• d to eonflt t v1t h th~ l oned n obtatn•d b7 an• rl i er qu 1 -
tioa. Th ~7 r. t nu•ber i t n~t thown but 10 e ~t th~ f s iliet vh wer 
nbl tc k• t t "' 1a r~vPm~nts i rtd no ~h D 1 . 0th r1 1av tHted d 1 
r ~~••nt1 , but h no l a.as ! or t n& th@a . ftr,. r a , no\ 11 f th 
t a mi 11 abl to • k.e t h,. nee wnold h " " 1ndic t.ecl pl ut in t he f1r1t 
que1~ion . So of tno1e t t r.ould t k• t be cb n ~• pl~ed, d1d not 
10) 
'l'able )l. l#>s ir~d h~u1ing imprt:rfements and r son• rR lu41ng their 
1mplftlllAnti tion by 20 Bardin Oount1, low • f r11 families 
1nd k &tinc; tnabil 1 ty to de air d. l mpr ovttmeDta, Spring 1960 
1Wlb r ()f t111ea 
cbanc• waa deeir ~ 
R a1ooa for not 
k'1ng change 
Lanl\l~rd w~n•t finance 
La lord 4 eap •t ao~rn•e 
Ho11 n t wnrth l t 
o • • 1f1c ~l ne 
LR k t mone7 
Oth,.rn 
I ret onae 
lmproT m~nts dea ired 
Struc-
~torage Utlli- ill tur l o 
eapaci t1 ti ea b l)e("O &eodif 1- plane 
4 
1 
l 
4 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
1 
ce.Ucne 
22 
2 
4 
2 
4 
' 4 3 
l 
2 
Rm.He 
n()t 
,,.-orth 
improvlnc 
l 
•tnelu.oiee pa i nt 1n~ide a nd ~ut . w lp Qer, curtain~ ~ dr pe • 
(> 
lneludff 
b I!. 1.ng, 101\11 tlnn, wlri IJt":. 
not until ' 
e Tin& t~ ~due te eblldr n, pe~ ona inv lved v n't a i, 
f~r f a rm, vnr~iJlt way fro ho e , and to~ old. 
t . ~ !iret quaati n a 1 th..,ugb tb eholl " w®ld b e n'lftde. 'l'b.erefcre . e- re 
moa\ b• t ~P 1tL future a udiea to ~ia tin 1eh b~twe8n tho s anawere tha t 
and th~ae 1~prov~m~nt s wnr ed t o r d . Tl1 mor direct 
~u•attnn aee s to diffar~ntiate . 
<-!ue Uon eont n.t 1:l thit • etion eeeml'td to b appt o ria te. Du to 
t • CJ r in vhleh t h9 que•t1nnt var e aaked, t h nnn-pl an t1.Pe r~aponses 
wer~ bt ined . Tb~ ord ~ uaed abovA f r pr~aeotlng the da Wl:i8 not t he 
lo4 
on\ r used in tb~ t1~ld a edule 'but 1• • • a tiYe of t he ord~r vhi h 
a i ght be uaed f~r tutur 1todie1. Tb~1 could t 1n th~ ••• v r in& • 
we.a u1ft~ in tht1 field eeh dule. 
1urnbhinge an'5 
f th• farm t aany . 
nd furnbb1iy:e 
p lianc~• in th~ h~u•~ 
SUC"h \iA 1 r.o 
ff~et tb~ ltYitlg cond1t1ona 
1 that aight 
b u 4d 1n rodo~ti~n , thu1 m 1 aff~~t th• nat~ and •p 8d f a&r1 ul-
tu 1 •djuetm~nt s indtr. ted b~ ee~oomt~ ~ff\ tency crit~r On the 
th r b n • adJ tmiant bl"! f U H t d a th r 117 at t apta to in-
~reae inco throu ~ &4Ju•t11 nt io rd•r t nat poaa ad on of 1ueb 1 t me 
co about . 
• ~nti 117 all f i h• f&Jtili~ 
utiliti~ and enn1Uller dur blia it• a l 
in t h.- • l• U.d t he toll vi 
clean r, 
t~l~T t1 1 n , el~etr1eit7 , ~ l• bone, runnin& ter, ut tir. bot vater 
be tftr aod indoor ~01lt1tt . Tl1~ !oll<'wl ttem1 , not 7et r,o on in homee 
8Jl1Wh•re , re n t preeen\ in t he ho ~• of th tar• ~a.mill • sa.mple : 
auto ti diab 1h$r, ca bac ~1apo1al . ir cnrrlttionin& and 4 b 1d1f1 r . 
About onP half nr t h0 fa ili~• d aa• fn r co ~inc n4/or h• tine, aut -
tin vaah~r and an ut r.l t h 1 dTJe r . !wo-thirde t.ad h Ill! f r sen 
and fnur-f 1ftbe had r.entr l lvict\o • 
n g t n 1de f t he p~t~ntl1 l n~~d f r · ~ \a~e• nt. ua ' •nt1el 
dr tn oo f1nanr"i l T~ ~ur~-• . th~ depreni ted • l~ ~r t n• ap 11anc~• w • 
r. l~ul t~~ . i s w • infn tt~n 1u~plie1 by the r 1pondent 
•• to thr. d t~ of ur~ ee ftnd t he r1r. t>ald . A t~n 7ear 1\rai&ht-line 
d.-or r"1oUon tl•o 
w~nt1-tw~ ~er~~nt 
va1 u1ed which ma7 n t b~ r a li1ttc for • e!"J it m. 
f th~ t iliea Wftre ntin£ ap 11 nr. ti t had 4ep~ -
105 
lated in T&lur to i•ro . 
l .. . 
went1 pern1nt ha4 rea~b~d total• t t2.SO or 
tiaa t d Taluea f furniah1 ' • tb• r~ep~nd nta ••\iwia t ot the 
T-1.u• f tn·i~ furntt\ll'A and !urni1hince . were mor difficult to ob in • 
tb~7 w r u bl• to d~cide wh th~r tn 1v t he new T lue. t b preoent 
T lue , th~ aale TI\lUA • tr~ replec~ment vr..lu~ or 1 • ~taer Taluat1on. o 
guid w. c iven ill ~h qu11ti~n nr b1 tbe 1ntel"1'1•wer dur\n4 th1• pll~t 
twl7. At tt result, lJ p r t'lnt t;,aT n r onu. fw ut7-011e p rrt1tnt 1 id 
t heir furniture value wo1 lea1 th n • 1000, JS per~ent le11 than $2000 and 
Jl n•rcent a T lue Cr t1r than $2000. 
'the depr~ t tion approar.b vorked ell with th~ ppli•nce1 except that 
r rall f dat c 10 etime1 w 1 dltficul\. o ~~thod of d t~r•1ni ~hioh 
it~•• of ~urnltu w r~ pr aent waa u1ed. ·ven er at~r dlf f i ult1 in 
4 al1ne with f~roi hlngs w~ul.d b~ 9X ct~d 1 1nc a r ater Tari~ty o! 
it«!ms , •ary1~ wit)\ the 1\ie t thfl dv,.lling h ill• l• d. Th.-reforf' , so1r.e 
~ans ~f tr~ bAn1 th1t que t1~n uet bf! found . 
A• o ioi i tiou of i • ls of 1 r Yin& 11Y1ng c nd1tion• . re•pondenta 
were •k~d t 1~dir. t~ pl anned r.b •• in appl i aneea and f urnit hio ain • 
th~s~ are an ~18 ~nt or tb~lr l••~l ~r nn1u.mption. fabl~ J2 ah we that 
abl"IQt ~- third of th"' t • ill•• planned cl Df:ft8 in thfl DWllb r of •J> 11-
nc • · t~1111u,. witl'- r ela-
tiv 1¥ y n£ hildr•n. hanee 1 10 aePm to b,_ ae1oci ted with 7eutb 1n 
th" wh thou a ti•ilar tr nl c-o•.a.l d n t be noted with t'et t t.o th 
hQaba.nd ' 1 eg... . •1 her taociatlon wa1 •i•nif1e nt a t th• 5 reent lev~l 
of Chi-1que.re. AH <.'CiP Unnt t plann!'d cha H in ap•,li&n<"•& "it.a f'dut<.a-
ti n of eith,.r wifeo nr huabwd , thft ,.dueati n or • t.-nure s~atu1 , acret 
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ot land oper ted in e •nd r~erGat1on aror~ ap e rftd t b~ random. 
Pl nDed cha ~• in the nwaber of !urn1sbln • v r ft 110 in•eati ted 
and th• T tul h r.- 1UJM1 rired in tablf'! )), Onl1 ten I 111~• -ulann1td 6111 
~ban eG in a1&ount of faro1ah1n&a. S1cn1f1c.i.nt At to~ 5 pel"Cent le•el of 
Ch1- 1quar was th at• eiation of the a • ~f \be r rm op rator and th 
de ir f~r m r furn1ah1D4J•· .la with appli.anr.ea, plana~d 1ncreftae1 1e~med 
to center itb fu111ea vi th 1 nw:i.g hild.Z'~n and where tott wit ii twent1 
to t rt1 1~ r1 ~! e, tht'IU&h thee~ aae e1at1.on1 wAr~ not 1tat11tic 111 
91 iftc nt. ln lncrP; ~d tendenc7 to vant aore furuiture a•e~• aa oeia-
t•d vi th tboee t 11 ies wl th hi ~her educ Uon cC\r"'e. but th1e ea c-ia Uo11 
waa n t atgn1f1 nt at the 5 per~ent lev 1 i Chi-1~uare. o teAdftnc7 for 
l~nn~d 1ner~•••• and the .. du~n 1 n of t h• hu1b~nd or vit , tenure a tua, 
1n o~ , ar~e of lnnd on~r t.Ad or r•~T~~tinn 10 re wa1 observed. 
• f1-ld r.hedul4 queet1no1 w r bl• to li~\ t e tnfor tinn ron-
~•rnin" ~lann~d ch~ ~• vith l1ttl• d1ffi~ult7 . ~h~ anal7 11 1 tim8 
coo1u11tin& but d " noin t out. aomfl f' t h-" retat1 nsh11>• th t s•ea to n .ht. 
fhe data are gatbftred by ~u at1ons t v r~ 41tcu e~d preYiouel7. A• 
lon& \bP queeti~ns re bl@ to obtain th~ da\a, the l71i e~ pro eed 
with nn forth~r d1!flrutt7. 
It waa a1.um d t t ~b• eben A• were olann~d a1 a m na t a ~mpl 1eh­
in& ao~- coala . fh reepondent ver~ aaked wo7 th~7 pl nned to Qa):e the 
r.h n ~ . if ao1 , or t ftir r•a• na for n t che (t ble .)4) . ilu?'e to 
reapond ia creater vlth turniehln&s tb4i1 with appl1anc~• a• would be ex-
p~eted 11.nc fewer !nmili•• plan~d eh .ot:~• in turniahln&1 t bit.n appliencea. 
~•P~ -nta exp8rt~nc d gr• t r dl!f1cult7 CiTtng r 1nn when no r.han&e• 
v~r~ l¥DD~d . dov~ver , mor nf th~ ~~•p~nd~ntt ~nlt told ~h t ppllanee1 
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w r• b~t adde h@n 1 ed vhT th• di\inn. That 1•• t 7 laborated on 
th~ n tur of t h tr le.A r ther than g1Te a rP • n euonorti th 1r plan. 
fh~ ata do nnt •h~w wh th~r tnia i s a r ault o~ 1nab1ltt7 to v rb 11e 
their r aaona , tl~ r~a1on1 w~r la~ · 1n or t • qu~ation failed to oa-
nic te. Oth~r resp ndent 1a plana vPr ft ~ nditinnal on the &Yailab1ll t1 
of mone1 ani repla ent or itema v • also civ n. Apparent11 . oala of 
incr~••~4 uae of lao r 1av1nc vi •• or furnithi • ar nnt ea1tl7 et t 4. 
Intervi•wer probln for th8 r@aaon aigh~ l~ad t in r aaed reepona to tblt 
~u~a tlon. weT~r, the reap ns • &1Ttn ae to 1nd1e te that no ea1il7 
v•rbalt~ d gc 1 ie iC<Tolv d . ~ r !1n d t~ehuiquea will be needed to 
••a1ur oal• of eraonal eat11f rtion nd ~r ~ nawapt1on ~alt. Other -
wi ae . 10 1 of r aon l • tie! cti n u,£bt to b ft 1aum d and the ,ue1tion 
droo 4 •• 1t do 1 not dd to t h lnfor tion obtained. It aigbt e 1n-
1trurtlve to e2tnnd thia naly11a to t•niine to whAt xt•o~ tbe1e ua t 
t r r~• ur~• • fh i a a-oetiti n z11t amonc th• rnnaulfDtion 
· i~ma. rft i • ~r ant , ~~p~ti 1 n ina7 ~xi1 t b t w•en all ~ne otion u et 
d r~durt1 n ua~a. fh11 cal bier rr~7 rou1d b.aT couaide ble 1 pli -
t1 ne f r a r1~ult al adjus tm~nt. 
rket opportun1ti@s 
Lo l &Ta1labi l 1ty of 4ood1 nd ••rY1ne1 ~r la k of i t 1• a part ot 
th coodit1oc1 with vh1oh farm ft mlliee li•e. rar ert ih g~nPl"ftl baYe to 
tr • l a creater dia t nc for their rk t opportuniti~• than urb n r•1i-
ent1 . To all~vlate tn~ pr~blem, tb 1 can eith r br106 t h• 1er.i~•• into 
th•ir a rea or ov~ to ln l wher t ue1 are clo1er to t ne markftt pl ace. 
A thtr alter tive ia il or r ure aillg. 
Table J5 &1•• • ome idea of thP on wa1 dt1 t ane 1 tr vell 4 t r r.er--
ll2 
Table JS · Di ata.nc• to rre t op~ortunlti~• b7 t1 of good• and • rvicea 
for ,54 1 rd in Count1, low • !arm fut1l1e1. Spri~ 1960 
Oood or ••"1 
~00 • 
Or ce'l'in 
Clothing 
rnhhi~e 
. en-1"'8• 
•i , dan~~ t eher 
cker pl ant 
lfog mark~t 
Cattle mar"et 
Ba1lr ad. 
Due 
OombinaUon nf 
&oods and a1tnir.flt 
lAntor 
Au to.mobile 
eu 
1.1 
18. 6 
lJ.J 
10. 8 
12. l 
12.8 
6. 9 
7.6 
.s . 2 
9.9 
160.0 
21 . 0 
11.4 
4.? 
14.l 
t:iumber of miloa 
Low 
l 
) 
1 
2 
3 
J 
l 
4 
2 
l 
) 
3 
2 
l 
l 
Rane 
Jli&b 
JO 
SS 
6S 
JJ 
JO 
Jl 
20 
12 
18 
4S 
J60 
90 
22 
18 
6.S 
1n goods and • rvir.e t b7 thA fens faa111et in thh 6Alllple . •ot nef7 
fa~il7 r ebased ev f7 item. Some iteat not purehae d locall1. Mail order 
'bul'ina adda ·to the cnnfution becauae it i s diff1 olt to ape 1fy a dia t ance. 
Groeeriea are not bnusht in nnl.1 onu ulaee, oft~n not in onl1 one 
tow. Li kewhe. le>thin£ h paroba1ed at w•erous atorea and t br uU 
order a ureea . Onl~ a 11 it~d numb,.r o! famtliet ~•• the aervi •• of a 
.uaie or 4ane1n.g t a eher. It• • 1ueh a1 furniture and autnmnbile1 are not 
113 
r bl' ~4 ~~ry of\eo nd tnen ~nl1 after eonaid~~nbl •earcbinc. Tb1e ma7 
l d ta tairl1 long trip1 t~ pur~h th8 e o~lt7. he ah rt d11tan~• 
to th lo~k r pl nts prob bly dofta n~t lndlr.A ft r lot1v~ avail b1lit1 of 
this • rYie•. ln1te d, Qnl7 tho•~ am111~A in elo•e pr~Tiait7 us• th 
er.irA at all. ~r~ d11tnnt fAm11\n$ hav ho • fr~~·~r8. 
'11~ f r • ly ~~ a r~~ue1n« unit n~•d• marrete on whi h to •~ll 
product1 . Onl7 two-tbird.tt of tb- fam111 rket r.attlP. • vera • 
d11taor.• ie in!1at•d bf a few a~lpper1 ho r et th•ir cattl~ in 1h1caeo. 
rketa &lld el.-. tore ar~ not 41rft~tl1 rtl t~d t~ th other 
goods D.d • rv t~ea . 
tabl~ in th~ t·•ld 1 h~dulP a s a conT nt~n~e f r to~ int rvtewer rui t~i• 
arrany,~ nt h • b •n rfttained. au ro d not oftPn u ed. So e tam1-
11~• diffieul.t7 giY1n t b• ~ let ne• t ~1 ~ uld have tn ~o !er • tr in 
a ~ •re Te a loea 1 n wher th tr 1 o no lo r 9to:pped.. 
TbM reepoo~ent w r~ ••k~d if t ~ rPlstiv~ aYa1lib11 1t7 of ood• and 
•~rTirts was a ~ 1 ! otory. All re1pon1~a v~r~ aff1r~.t1v~ . In spit~ of 
this , 1\ i• d1f i~ult t ••1 wh$ther th~1 v8rl'll r~al\ 7 satief\ d ~r aerAlJ 
•~e ted thfl 1'\t t1f'n. At en;r r t~, non~ of thl'll w~1·P1 tt·11n t bring 
d itJo 1 er P.t o ~rtuntt1~ t th~ir er~•. 
sn Dlient1 w~uld mOT• iu or6er t c b clo1er to 1ourc~1 of ()fl~• d •~X'T-
i~e1 . •~ ar~ntt1 , n gnal of ill"Dr Tine th~lr t op·~rtuniti~ ar 
h~ld b7 f rm l>'-npl ~f vb1eb tb1a sample la rl'llpr ••nt tiYe. 
nr futur~ etud1 , l~•• lenath1 aer1~1 ~f Qo•at1~nt d aigu d to dif• 
!erentt..t~ b~t ~~ tiofa~t1~n and •~~~P nee Ar11/or wb th~r t ra teail iea 
\17 t~ • 1ntatn r 1ent enndiiione aigbt be 1n~lud~d. 
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lof!d r ond!tinns 
!he abilit7 i e t from th 1r f ra t t h@ la~•• wh~r• th 1 ID&.1 ob-
t a in good• nd servi~e• as w ll at sell t heir t rm produrte i s an a•p~c\ 
of llvin«i c nnditi llJI ! r far faa111Pt . Po r r da a1£bt u1e a fuailf 
to •ov~ to anoth r aT~a . ~ r• l1k ly, r 41 d otner 1001al goo4- and 
•~rT1cea ~1 r.tt:11pate f r reaoore 1 . h 11• th dollar ount f r an, one 
famll7 ma7 be 1 l l . tbia u 6 e uld at1ll effect th~• r i cultur 1 dJuat -
ment pr ••• · 
he Hard in Oount 1 reed• u1~d by tb• faia11 1 a tn this ••• l " r all 
improved 1urfaees . on 
tb town t ey vi1ite 
nf t b ae f a.all i es tr v ll~d •er di rt roed to 
f t1tn. all th~ w 1 
on £ravel. tne f&JBi t ~ hlld b r d urfa ed roads all t he way . fhe oth rt 
t v•lled rt ~~ the vay on on eur f e ~nd vart o! t be •¥ n annth r , 
t bnuch hta71 n lln 1mprr-T11d 1urf'e.P.e , ni-v r dirt. 
Pe pnnaeint• re rtlt'lna to rn 4 ~onditioo ~ 1h vn in ta ble JG. 
Six\y- one p~r~@nt th ~ t th•ir roa~ wer tood or uauall1 od.1 J4 n r-
~nt i~di ~ ted l~e• ~n thue iaam over ro ~ nnd1t1ona and five n~roent d1d 
not reap nd . 
16ht1-thre~ p~r n\ r.~uld •U6Ge•t nn impro• ente •• w ld b x-
pent d cin e eo man7 tho bt the road1 w~r in go d c od1tion. l•ven 
percent wentf!d t h_.. !lno r ,yed 1oan r. fbi& v probAbl1 a. reaction to 
th h8avy •no~• at the tl~e of 'hA eurre1. 1'h~1e who tu- ~• t d •ore 
£r~•~l vfr~ cont t d 1 ter 1D the surT y wben the enow vae ltt nd 
even th~ be t t r gr YBl ro d• Y r~ turn1na ~o a •~o nt mud. 
The resp nden\t UJU'nimnnsl7 i od1 ca ted n~ d~air for ilaprOT en\1 if 
lt s~ nt hi,her t a.xfte . hia . ?lu• thft f et that few improv~m~nta were 
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·~•·t~d . l• da to th~ be11~f that s~ l• 1 1•ornT1nc lncal ro d ann41-
\ion• ar~ Dot giTen bigb pr1or1t7 b7 t~ fara p ple o! H rdin Count1. 
HoveTer, in other are e of th state, thi• ISD.J' not b tru~ , 10 thie line 
of qu~st1~n1ng e i t b• r t ln~d !nr futuTe s tu~1~• · .An atte pt sh ul4 
be mad~ to g~\ •~m~ ln41 tion f th~ i !!l!)ort n~~ of euch gt>als, if h ld, 
r lat1Te to th~r & 11. 
Rf!al th , r a lal'k nf it, <":e.11 &J'fllatl1 m ify ""jt'lymsnt of pleaaant 
11viJ16 ronditione . ft far f 111•• in th1e 1awnl~ s• ed to t e ade-
quat~ o r of tb 1r htelth in eo f~r • vl ite ta d ~tori and/or den\1eta 
1 ira h~ 1th ecr • 
s ~Pnty-~iGht ~r~ n of tn• f rm o re.t~r• nnd 94 ~er~ ut or thA 
•i•e• vlait@d th~ 4oct~r during th~ paat ya r. Somewna~ fewer, 76 per-
c nt of tn~ t rm op r tors and 86 p•r~ent of th w1v a , v1a1t~4 th~ aen-
ti t. The big eat probl ln 1 tt1n& tbia i.nformntion va1 t ilure of 
r~eall nu th~ rt of the r•1 ond nt ev~n thou,gh t~e span of tim- wa• 
nl7 on,. 7"ar. 
Al 10 ec..sil,y obtained v • inform \ion enaC" mint: th~ dhbno• travel•d 
to the d~rtor nd ent1st. Th~ 4is t ac~ \eaded t~ b~ ar~at~r than for 
• e oth~r e~riv ~•though l ~k nt ae~e ·• ibilit7 did nnt e em to bother 
tbe r •~nn~~nt1.• n •eP- d rt~r. the f a l'l'll f mtltes traYel~d fr a 2 to 
JJ 11~1 v1th thft •~r r~ trip~ 1ng lO.e •ile1. ile e• w r8 nbtainPd 
in ter • of ,h., dht ne" nft WsY.. A ri1nimwa t'lf t hr•e ni a 
• ~ table )5 f r di tt nr. s tr v led f~r oth r aiark.,t op ortunities. 
11? 
The r • ond nt 1ndtr. te4 that, in •ner 1 , the7 fou.nd thA eitu6tl~n 
aAtl1fartnr7 -~~ tb~7 wer t d 1nc aUTtDin \ brin& pr t~a i ooal PftOple 
101~r . ttb~r woul~ th 1 •oT to ao ar a vbere yrofe111onal ••rvieet 
vould b@ eor• r ed1ly avail bl~ to th~ t .. 111. 
It would a•.-m that tb,. fa people ot th1s •a•nl• haT9 t ta1ned th ir 
g le Qf p~raooal heal t h , ar doi~ vaat 11 n ~d•d to intain it and f~•l 
no n ~4 of illcr ase~ Y 11 b1lit1 ot surh •TTir••· 1! th11 can be aeeuced 
f r other ar aa ot th~ at ta , t hen this eect1on r uld b 4 l•t •d from 
future etud1H . 
Clo~el7 rel ted tc on41t1on• r pr sent health i pr v1a1on torr -
ator ing be 1th ab uld it be lott te•poraril7. 'l'b@ fa faa1\1~• were 
a1kad if t he7 pla.nn d ~ ohan&e• 1n their pr p rati~n f r e erg nc1 ••di-
e l and d~atal c r~. o oba ft Yare ?l&nn•d b¥ 91 pere nt of tbe hua-
bania and 98 per nt of thf' viTne . ia uewi.l , th!tr,. w J"e h1£b nuaber f 
failure t giT.. r eons tor not c n~tue. r ur p rcf"Dt t d 1uff 1-
~ 18n t rn•~r T~o r ~nt w,.. ~ Dot roYerftd and did Dot pl n to b~ . 
P~r• n.al ~r~? r ti n was indieated by 2 ~ rrent . 
Or at su 1eion on th~ part of the r •p~ndent vaa arou1ed bJ thia 
qu •ti n. Th•7 u• ,..4 tn f• r \bat \L.f" 1n teM'i~wer v uld at tempt to tell 
th~ iu1urao~ 1! t h 7 1nd1r. t 4 an ln~r a e. nov v~r , it it quit~ ns-
•ibl • t hat ln spite t th 1uapi ion1, the N'! nd~cte w~r 1nd1eat1n 
thf"ir tl'll~ plan in this area. 'fber fore , to Told le1truotion f rap rt 
a t th1a niut in ~h~ interview , hit ~ r•L or ~u~tt1on1ng an b dropp•d 
vitbout a 1011 f 1nfor tion. rur ther. alne• it ae M to be ne1th~r "" 
ar of adjuat nt nor a Ulfll l1k"l1 to eo111 •t tor t he ret urcea ot ad-
Juttm•ot , th~r ••ea• to b~ no ne~d for ident1f1ln oal• in tu11 are. 
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under the obJ ctiT • of thi• et~d7 · 
~creation and ent rt inm~nt 
On ••r1 1aj:!ort nt •l ment ot l1v1 condition• 11 • • ilabilit7 of 
r .. creattonal fa 111\1~•· Rural li•inc akea eo for • of r crea tion mnre 
r ad.111 available but dis t n~• tcmet1 et 11 1t1 a r••• to ot bera . or 
iculturel adjuetm n\ urpo a , l bor n 4 oot b~ total.11 v1thdr vn tr• 
r\culture but alt rnAtiTely e 101 d n tb~ ! ra. ~~r \1 nal pur1ult1 
an,, b r alt rnath• for a ri Hural r,.• ure 1 thC'.lugb ad Ju.st enta of tbh 
t7 ft u1ually e "' r •~lt o! •~e1al ~ti~n r ther t n t t ta 
ain le 1'aail1 . 
u1e~ were det rmined 
thrCQgh. qu at1 nine ttber t hutb ad or tbP w1te. Th~ r81pontent a 
1ho- n a l11t nf r~cr- ti~nal aetlv1ti•• which orreaponda to t ha' in t 
left hand olwnn of t abl* J7.• Reapondent1 verA a ked to 1n41~ te vhi~h 
wer aTa1labl in th .. area. thftn which of th"' ru117 abera . it a q, 
rticinat"'d 1n ~aah ac•1Tit7 . fb.e p•r~~nt ge ot aet1v1t1ee perc l•ed •• 
avaUablf' which wer actuall7 used or 1146 Pd in form•d th b ah of \b• 
r r~ation • core •• explained on ge 42 • 
Of ten th ~ntlr t 111 do a not par\1 in a rt iclllar r er 
atincal aoti•lt7. M"'•b•r• of \h ta 117 ..y ;iart1e1 t al.on or 1 •• 1 
ot t he famil7 1 take par t t catb~r. o r T l vhirh tiv1 Uea were 
en 4 in b7 wh 1ch :p r 1on1 or roup1 of r a !lll vi thin th• f aU1, ol Hi-
f1~ t1cn t theae sub-f .. 117 croupio • h&4 to b"' develop~d and ratb"r 
• e a thod uae4 in t he ti•ld 1e.h~dulP- to eli~lte the1e data e o b 
• 1tn p &• 192 t tb~ appendix. 
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broacll7 df'fin 
J?. 
• groupincs u1 4 r• in t h ~olu~o b din&• of table 
Att nd1 t be unt7 t ir and t l Tis i n wer m~1 t o ular 
at r~ r~att nal aet1•it1•• t r tn vhol• fam117. uiati and !11blng wer• 
the most ~ lpr urtuita for t h fara oper tor a l Dft, or f r the fatber 
and a n t~g th r. r~@ til:le act1•1t1ea a t freq~ ntl7 enga d 1A by th• 
vi•~• we r rd~n1ng ~d 1ewll16• iOVPTer , 10 e ot t he wom n iGdi a ted 
th~7 did not conald•r ueb ctivitie1 r~cr~ tional.. Th~ hut end and wife 
oat ott~n plaT c r d1 or we t h tel vision wn n ••~ 1 r•~r tion •• a 
uple. L••• t popular ct1v1~P 1nelude oin. t~ cir ua or r n1• l , 
aoftball c e a , pla¥1ng baa~Atb lt , raeina ni tennia . 
! h" r ap~n At1 h d little dlffir.ul t1 reportio i n which of t h a -
rt1c1 at~d . 1ow •~r. t vai d n t on1 a , 
to ~~~rr.iae caut ion in r~!erin& to th 
r reat1 n r entert inm nt . 
! he r • ' nndenh w,.r t h n a• d it t h"7 or ll1 o thf'lr eab"n ot t betr 
f .. lt7 plann@d to t ke UO &~ of t~ ~\1Y1t1~a OD tb~ l1tt 1A tb n %t 
t w ye r a . o e f f 1 b r an a c-rura te 
r~oret nt t1nn f the fa~te, how T r , it •~~m• •~rial ly 1uso~ot for t r 
~-n~le tn ad.alt thAt D¥ additl~n&l fr ~ 1•ft it •ail ble . Sin~• tb 
qu~• tinn ma1 ha•~ 1 li~atinnt fnr ~1 ltur 1 a4Juat ~nt. 1 0 \hi 
alailar th uld b ret ined P pit th failur~ t o nbt in ~• ~~na•a in 
tbit 1n. t nee . 
T •• 1! ru 1 r ~r t ional op 
~ pl tro• th~ f • th~ r • codeot 
w uld Yft to b~ r linqui1 ~d 1! th 1 
rtun1t1•• wer~ tm~~ding th~ flov of 
wer •• ~d whi~h nf t ~ rt iviti@t 
erft t~ n•~ t o t a . In ad41t1on, 
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th~J r to tndte te which n v pa1t1 @a th~7 ml t enjo7. HoveTer. to 
t.hia qu ation. and llatl1' otb~r• rRe•d~d b7 an •it", the1 were u bl~ to 
iY• m~anin ful naw ra. Man.J 1nd1o-ted th aituation poa~d bad a T~r 
e to aind. Thia would i ir.at t at the ~ueati n ould b~ liainat d 
aa n t me euri an important for • one way or the oth r, vlth reapect 
to a tcultur 1 adJuat~ent . 
At ontb r int in the !1 l d 1ebedul~. botb husband and w11 w re 
a1ked if they ~lanned an1 eh 1 in oanta nf tr •el , • rta, hobbi•• , 
rao 1 d~velo ~nt and ntb•r 1 taur~ ti»~ a~t1Titl~a . Sixty- aeTen o r-
eent of all rA1~~nd~nt1 r ort~d no obang • pl ann d (table J8) . ~w nt7-
four ~·r~ nt f th@ r r Q er tor end 25 p re8Dt nf t he vi• • pl n d to 
d • re nf • eh a i•iti•a. 'bit 11 n~t a coj t d1r. t1on ~f the prteePdlng 
•c inn ~ th plannftd c r8pre nL n~~ ~t viti~• but re 
tta• • nt on tb r.t1Y1t1~• th 7 ha lv ya done. ~ 1 rcent of the 
hueban an 8 ~r ~nt r t • wiv•1 x~·eted t o d l~ and 4 er ent r 
t ue f r o ratore elaio ~ to t aueh a \1T1t1 d~ not anpl3 to th m. 
'l'h~r·f re. i n 1o1ng th~ir reaent lftv•l f a~t iT1t1 •• ~d t be tbe 
co 1 of most of th• re1pond~nt1. Onl7 on -third d~11r~d mor~ leisure 
t1v1t1@a . 
In r aaea in leiaure \1 acti•itie1 s ~••d to b3 a11nc1at1d vtth 
~Prtain t &fta of th facilt c1ele • •~•n in tabl )8. 1'hoae with 7 un&•r 
children plan to do or~ a the hildren £•t older. ~hcae vitL older 
~.h114r n had mor tim nov t t the cb1ldren V8re on • 
~be tn TP Pl al1 e9 c~d to b• •••o~l t d with tb~ae ~a 111 a re-
•1Tin bir,h r due tion corea, raitnc •~r e \ 1 r P 1ize t r a 
an haTin higher in o ~• · As w uld bn •ro•et~d, !amil1e1 with l~~•r 
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r•cr ati<m ecorea pl nned in reaa • or often. ~ov T r. t.hnaft tb&t 
lann•d d ere&s a al•~ fall into the1e lover ~roup1 . Wb n tested b7 th~ 
Chi ·~ re ter. ni ue , none of th aa1n iati~n• proved to b- •14n1!1 nt 
at th S Pre n l••~l . Othe r as1ncl tione had b•~n alt.ml t~ b1 •11ual 
i n• tion. 
~ f 1~14 arn•dul~ bt 1.ne this 1ntor t1 n e 1117. 'lb total ie-
ture w s e eil7 ap b7 th~ r~ p~nd nts . Th• anol v• i ls l ne th3 but 
1h~d• light on o ~ int r~1t1na f eta. Rn eT~r, di r1~ul t7 in n 11ate 1e 
n t r l ted to truo questinn itaelf. 
ea1one behind tb~ eh • • pl·nn~d in le1aure time par uit1 ebould 
iT~ e ndlr. inn or t~~ ~ l• anucht. Th• T~ap~~d ot1 verr, aaked 
why t h&1 pl nn~d ~he.nge1 , if ·~· Xe rl7 two-t>.irda were uneble to r -
• n Ctebl• 39). n•t of tb@a had tn41 tfld D~ eh planned. 0th re 
elu~td t•d on l!. but did aot 1a7 wbT. C nditional r -
1pnnaea wer• 1•-n by at1ll there , for •x mple i f ~ondlti na of time , 
n~7 &'CJJ/or h7ai ~l bealtb w~uld llow t he hant:• · Of t h! a tual r~ -
10119 1Ten. thr e eb~v tL~ rot~lle.t betw ea 1•1sor ti e a t1v1t1 1 and 
wor a t1T1t1ee. Obildren •1 h•r etimult t• r retard r•~reati~n, d -
p nd.1~ on th~ t a117 11toat1on, th ag and ou.•b r of ~b114ren. 
Failur0 to obtain r~aaona !nr t he r.hani ata1 be d \n th• tnt•r-
T1ewer n t ~· i enough t r th r t nn r tb r th n eakn ae in thft 
~u.eation lte~l! . 1ar.r i pr bl •1£ht eliai t~ the ~•a• ive and 111-
iDC aoav re. ow~••r , • erA r •~n• ve~ ~bta1ned, the1 ! 1194 to 1n-
1r t~ '~ 11 r~l~v t to cri~ultur l adju t~·nt. thou the nf1.1~t 
b twPPQ r •~ur • u •• w • br~ught nut . fhft , r~t~ntlon r.f thit qu8a-
tio~ ah ul4 b t b~ dier.retinn of th~ ~r ~n d • 1 nine th~ futur~ atod,y. 
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Ohuri-b 
!be cburoh t n rural 1ett1n 
at billt7 r th r than f~r obane;e. 
126 
11 more lik 11 an 1net1tut1on for 
Str tie• to a 9 rti ular hur h 
rnuld Ter1 well have an lcllibitor7 eft8r.t on the &9l'gra hi~ l mob1lit1 ot 
farm peopl,,. ConeerT the teaching• of ome ehuJ'ehea could build rt-
alatanee to r.b ~ o! 8Il7 tort. 
Sli btly ~re t han 80 ~r ent of the f iliea war~ hurch embara . 
Hnw v r , thi• ~rit~ria d~e o~t eur~ r lati•~ a t1vi\7 in t h@ r.huroh. 
The distan e travel&d tn church tended to b •h rt, au av ra.£• n• w 1 
d tat nee ~~ 4.8 all •· 0 en 1.1J1t17 chur h~• clo1n at ha w•r~ one r•.,.. 
eon fer this. 
Tbe r~apond nta were ehown • list c~ •~rTioe1 or a~t1v1ti•• that ~ 
urch •i ht pr ~ide in~ludingz full t im~ miniater, an a1ei1tant minia-
ter, unda.r eehocl , m~n•1 <-lub, wom n• a club, ynun' peoJ)le• group , •id-
w•e servit!M, ca t r ing aervi e and choir. hey "er eal:l'd which of \heee 
thetr ehu.reh d. One ch'ureb lacl.e<l all: none bad all nine. .oat oom-
monl7 , dx of th.• nifl8 wer~ t:t.V Uable. 
~e inf rmant •s• a lto a • d to tell which n! th ct1v1ttea on the 
l11t he w u1d like to ·~ added to his e~ureh ' • pro ram. ~ vent7- ig}lt 
p r eut de1lr d no ~diti na . A 7oun1 pe pl • grou? , cbo1r nd Sun.d117 
aehool were m et f r equently ment ioned 1 de1tre~ ad11tiona . How~Ter, none 
of thn p~reone were doi aDJtbin& to brtna thi• about 1ndi~at1nc Just 
wi th s r ther th n e . l tow rd wb1 h th 1 te act i~el1 1tr1T1ne. 
oat ~ nnle t al ~r~~ly conc~rnin« th~ir rhur~b. ~he int~rviewin& 
w • dnM durint L tit and maJl¥ w•r eore &~t 1.v thaii u1~.l. rnr !u.tuH 
1tudy, thA at•riAl d~ cribinl; th~ urch should b~ dro~ped in taYor at 
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que tion• ·i£ru-d t o m aaur tt 1tu4~• about thtir rt1cu1•r r.bur~h. 
Churrh • mb rsbip and/or tteru\ o~• c t be ~xp• t~d to a curPt Y 
ea.1ure th• atre tb o! r.bur~b ti 1. A r• dlr~~t approa b muat b aub-
at 1tut d. 1 nr.ial eu~pnrt of th& churrh 1 eoasp•te t r r~1ourc • e.nd 
ae 1u~h ffPe t djua tm nt in e ".?'ieulture . fhe ftxtenb of •u~.h ~mpetl tion 
od tnb1b1tion ot geol?' h1 mob1\ 1t7 b1 th• rhur r g rdle11 of de-
acripti on . ehould be tb eaphe.•1e of ueet1ons about the church. 
ft1ghborhood. 
~e18):iborh ~ 11 ua~d here in a enerel •~n• , not atr1 t 1001 -
log1 11 d finition . tt ie a br der eeL t ondit1on1 vitb whleb a 1 
famil1 uet 11•~ . lnclu in oth•r per aooa a1 All •• ph,ya ic l la1out. 
It te el• n aap~~t or livinc t hat 1• not ft n th ught f unl~•• it 1• 
ln 10 w 1 obJ~r.tinna.bl aa will b ehovn b lov. It a n~t hborhoo ia 
•\t~ rti•~ to t T t~ell1. th~7 wbald be ctPd to b~ lu~t nt t 
l~ T • i• ~ouJd bev~ a r t rd1na •ft•ct on th~ T du tio~ ot labor 1n 
a t ultu.re. 
Only th vif• lf6a wked w t rnctPr1at1~• ~! th~1r n~lgbb rnood 
ede th.l'la lik" it or vant t<' atay. .Ul f 'h•a v r• blA to om up vith 
1 \nd n1 an IUlt tr with som ree,ond~nt &1v1ng ore t han one rea•nn 
f r lilting th• n~i borh od. Ther fore. more r~ pnn1e1 thtui fam1l1ea w r 
b\ l n d. In a~n r. 1, the r~ ons• t nded to be a an ra11zed •tat~ ent 
of not dic-li~in a.n1th1 th~r than a poaitlve lik • h ucood neigh_-
borhood• a.nd aood. p opl ft re1p~n1 • arft of tb1a t3pe . •Pon ~• of 
this n turP c~ount 4 tor 66 ~~re nt of ll r~epoDt•• · A liki of t 
peopl or reonal relation hisa ade up alJDoat 18 perc nt ~f \he re-
aoon s . Anoth•r 16 per nt of tb re onae in~ir t~d 'bat th• location 
128 
and J>b3•1 al layout vei·• li)'e4. Jt would eem that thttrl! w&a nothine about 
th n igbborhood t t ha a neeatlv~ effe~t on th~ r~ ~ nd nta. i a ia 
turtb r •tr Qgth~n~d b7 'be f a t t h t al oat 95 ~rr@nt of th- r~1pnndenta 
ge,Te n r Bl 1 :btl1 m rt'! than 5 p~r"•nt ve r~ un bl,.. to tbinr ot 
di.All ,.4 ron 1t1one. An •m batic " o' wa1 obtain d wh n Utftl' wttre queried 
l><Ut ~ing tn a •ra "'b t~~r• ne ic;hbnrhond. Hov~T~r. tbh d tta nr1t 
1r1•u•4!ur 1 "" rmrb of b.~1d th~ r Hnt net hb rhood bat on thea . eaaur~ 
m~nt of tbi eoulc' b &ttfl tnd in a. futuri111 study b1 t b,.. T> bed r. pft r isona 
or nthftr 1 1,. t cllll1Q.uft . 
'bft quaetion in tbi e etun7 wor ~d well though tb o en end t7p Qu~a­
tlon r uir~d additional tt.z-, bnth i n r~r~rdin tb~ r~• n ~ and in 
cla1aif71ng tb~ dat a for anal7a i1. lne t ead of th~ op8n n~ tY'J)e, a liat 
nf the ~r• !requentl7 obtain d re1p~n.1 ~ould b• pr s~nt,.,d to the re-
•'l ndeot with th requ •t tllat th~J chet'i thc.e \ t ml)at nearl1 repreun\ 
their fe llnge. Thi• t8ehni~ue w ~ld b~ lea tlmP enn um1JlC. 
Cl1'3at1~ ~ondit inna 
It peopl we unha ' 1 enoU('h with th~ ell.mat• of an r e to aoTe to 
~noth~r . on~iti ne for enm• 
~v r , fam111 • in tbls •aa~l 
la of liY1o in noth~r cli 
ount ot adjuat ~Dt would b~ -pr • nt . Hov-
did t ae na to b.- llk•lJ to movfl t e tiefy 
te. 
1a l'lll n l~ in ~l"t'i Vft' tndie t d t h•y w re a t1ett~d nr · atl7 1at-
ieflPd wi t h el1met1r c ndit1ona wh8r~ tc~1 live thnwo 1n t bl& 40. 
1'bia in pite f th- t r.t th t the aul'T~Y w • ~n t e ti • f he~v1 
'tht ree nndPnt i d n~t hav~ di!fir.ult1 an1w~r1ne; t h ia a lld. tJ:Pe 
qu•etion c n~~rnin thP tn>~ ~f 11 t~ th@7 w~ald m ~8 to it ta•1 v•re to 
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moTe. Th1a ~oth~ti 1 eituatinn dl~ not a e~ t o bother tb~m a 414 eoma 
b7poth~t1~&1 e ttu ti~n• enne ~n1o~ otb r ~-riaiona wh1rh 1 1.ndicet~ t be7 
had c ai~e~ d the tt r prPviouely . Sll.£htl7 lftaa t n half ~f tb~ re-
e ndents 1n4i~~t~d tb~1 vould not l~a•e rowa ~1th~r b ue the7 would 
n•ver mo~~ tr AXJT re eon or that t y 11 ·~d lova v& thPr , a rt icul rl1 
if t he7 wertt go i n t f a r • 't'abl 41. l)J1cwa t number of husband• ru1 
vivea th ~ . .. ea h r~aaon. 
Sl 1cbtl7 OYer half the r opond~ota ca111ed an al tern tive elie t . 
U£bly one- fifth of t h- hut b n~ a r.d wtve5 neaed a part \eul r p rt of 
t unt ry. Appr ox tel7 ona-tblr a r.itied a t 19 f ~limat • Thi• 
wae usuall7 • war•ar r11 t• wbieb 1 l.lav~ been in~lu~D~P.d by t he cold 
vea tAer t th~ ti e of th• ititerv14'lte , Ro ver, e in appro~im t 1¥ 
four-fifth• of t h !aailie i ndle ted a degr ot aattaf~ tion with the 
low eliaui.te , it. S"'ftlla unlikftl.Y t.ba.t an7 of t u ,,. wUl eetuall7 mak~ the 
~ove . l ot ~t t fia re1pon1~- i ndieaLed only dr•a • · nnt actu t ing t o l•• 
Vhil~ t bi• lfteti~n ork~d w~ll • 1AT a• Jntervi d om-
l!IWlie< t1on weT ~ n •rnPd . 1t 11 doubtful i n 11 bt nf th~ f1nd 1.n 1 t t i t 
1h Uld b~ rf'lt 1n d tn futur"' 1 t udie 1 or en la . Th& v 1.ther. i t ap ,e , 
11 t ill • ~thing noboQJ' d n.Ytb1~ ab~ut. 
The attraet.1vf!n n of thf' 'f'a 1ard •• r• a1;1l t. of tr •• ehru'bs and 
fln~ere ould add. ~ eurabl7 to t he enjoyment ~f livi ~ho\16h larL~ 
amounh ar~ not invoh•d , thh activity eonld. n •""?·t~ fo r one1 and l abor 
~"'•our~ ~ . Jud.sin ~roa th~ app~aran~~• of thft t r 1 tea~a . ven in the 
d ad of wint ,.r, l nd1e otn di~ not teem to bP Tftry 1m ortan t to these 
tara fair.111e a . 
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' w ram1t1 • lanned • DJ l aeap~ ~• • elwwn in table 42. I t 
waa ala diftl~ult f r t t.•• tn give r aa~na t~r a ting aa th 7 d1d. T u 
thoush thta et1T1t7 would se lo 1~ 117 to ~o pe t t r tb~ ti.ls of the 
ho ~ r. it 4oee ao in ao fpv o .. et, it w ul4 •• • it could be dropped 
fr~ th~ !1Ald • eh dule aa peri her l t o the adJust~Pot ~r bl~m in a ri-
ul tur~. 
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DUCA 101 
• ral r le-Ta ut hT'Pothfi ea flltl7 b~ ad•anr&d eon~erning the relatl n-
•h1 of t h,. goal• nf 4ucat1ol'l wl th a rirul tural adjustment. J ire t, it 
farm np~~atnrs werA t te11n>t1ng to furtb r thei~ ~duent1on, 1\ mi ht be x-
neob4 that t h 1 vould ll!arn new ter1iniq oee tn. t w(luld lead to •ore ef-
f \ ient e ~loJMPDt of rft1our ~• on th~lr f a rms nd in a.grlculture in 
g8n~r l . Jeeond, aoala ~f iat>T Tin lo l 1chool1 v uld tend to produ t 
bett~r qualified 1at'1ler a of the tutur oT prnduct1T peraone e•plo7 bl 
in non-1•rm p aiticce. ~h1rd , coal • o! adTanced due tion t r t hei r 
ildr 12 mi ht t~D·l t.o redu(?e t lab r IU1>~l7 ab t he far11 11tvd •• t .bta 
curr~nt tr nd cP~ma t o for oll•1~ tr in~d p ople to eeelt non-!• ro 
thoucb in •ome easea . acr1 ulturn.J.17-rel• ted JobR. 
Continu d Adu1t Xdu~ation 
J.d pti~n of nev fa r m pr ~t~•• · awarAn 11 of eurr~nt ee~no•1 ~on­
diti.One and 1 rnTl!d. :an.e • nt t~ niqu81 r just f~w Qf t he t hinQt 
t h t migh t r •ul\ if a t~r• o r a \ r we r t o &Ya1l hi c lf nf op~ r tuniti 1 
t~ ~ont1nu hie ~du~ tinn. Hi e wif i ght l• r n to b• •ore et!iei~nt tu 
t b manac~m~nt of her h ~ and to eth•r , th~1 t eht 1• r n to ut e t h 1r 
r ~ time !<'Ir or enJ07 ent throut;h ! Tf".- t er Ta rie t7 of a~tivH i ee . 
To @X 1ne wb8ther f ?'ftl r 1l 1e1 h ~ soal• ~f ~on tin~ed. educa tinn. 
thP r~1pnnd~nt1 werft •6ke4 in wbnt t YJ)tl C"f nt1nued ~du t1on the1 had 
p rt i ipated d.ur1Jllt t h• pa. t t w 1e r • Af t~r g1Ying thea• re poneea , it 
any, t r.11".>0lld n t wae preaented with 111t of ouiblliti.-a and an)' 
!urth r reeponaea r~oordftd . !hi e liet of ad~1tionel educational oppor-
lJS 
•uni t1e1 incl u.ded orreapond.•~~ coureee, td.-.·ieion. la•• a , f!:ir:t,..nlion 
eerv1~~ ~• ting• • 09en hooae1, ~t~n11nn eou~ ~• . n1e,b\ schnnl, flftld d Tt 
and demonstrationa. 
rom tbia, it may be in-
1'errftd t 1a t for thh $&111()1 , th• 'P Ol)l• h ve no go•l• of r ontinuing th~ir 
education. Alternativ~l1 , thft etr• th of thia oal 11 aueh that th~7 
arP n~t aot1•at~d t~ward a hi••in& it. P t the i• ort'1Dee nf eon-
tinued ~dur. tton in r! ulturPl adju1t nt , th11 ty~e of que1tion 1hould 
be re idned in future 1ta~i a ~1th the edd ttlon of aour , of 1nfor t1on 
u~h •• f ar• r dto pro ~ a and f Tm aagasine1 . 
Ln 1 Sebo l Oond1t1on1 
Ooala of 1.a?r Yin loe l arhool• pr~b bl7 have 11ttl~ d1r ct be•rinc 
on ae,?1 ultur l a4Ju1t nt at th~ r anuree1 r quir~d ot ~ ne !aail7 are 
1ma.ll . RoweT•r, sine~ tb~ eeho l 1y1t"'m hat profoUAd influene• on the 
futur human r••~ur eA of acr1coltgra , go ls 1th re•p~ct tn t ie qualit7 
of th~ achoola wer enn1ldered bakortant nou to b 1tud1 d . 
Dl•t n~e to •~hool ia a t P. IDAJor 1ource of c~~c rn for tb families 
1n thie aaa 1 • 'l'il~ most d.htuit w • onl.r nine 1111 1 from a • ool &nd 
the ~Yerag ()De w 1 dif t n«"e 4 .. 4 ail~•· Thirt7-01ile :per en\ of the 
1 .. 11111 41 not r.nov th~ enrol\ n\ of th ir achool •l•t m. ~not. r J9 
~rrent had e~hool 1ys t~ s with enrollment• of ~ore than JOO. On17 22 
p rcent n! t h fa,111~• wer~ 1n •~honl d11 tr1~t• vith lei t n J~O 
•tud~nta . Thift rt of tb~ ft~ld ~bedul w~r~~d w 11 but th~ no r~­
• aua8e i gbt b~ re~ur~l by pr~• ntl.ng th~ r~ ~n4~nt with a li1t of a 
proxt te ~nr 11 nt t;r~u~1nt• n~ ae~ ing thPm to lndt r a\ into which 
1)6 
Cl' u~ their • chool ah ul 4 b pl ~6 . •h ul b obt ained • 
~nrnll a~a • 87 b • f actor l n th~ qu lity ~t th achool and d ia t nee • 1 
b8 a et•rr~nt t~ tn~ ~onaol id tlnn ro~ • • • us 117 en Uipr Yem nt. 
irt1-ni~ ~r ent of t e f i l i ee b d t le 1t on ch ild in gr ad 
•~ho l. Onl7 l r~ nt of al l t ae raniliee b d ? ch1ldr~n in r ad• 
•~hool , 13 ~ercent bad \h r ~. 6 p~r •nt hD.4 f ur and 2 p rcent had S 
r.h11dr•n 1n &r Ade school. 1£)1 teen ere nt o! &11 ! aaili•a had ut leaat 
n~ r.hlld 1n hi&b cbool and 8 p reent b d a ond h114 1n n aeho~l . 
h a•• "t.tlon ot gr i ultur or hnme •r~nomic1 el •• a ot bi h 
ar b'lnl 8£• r b.1ldr n " i tb t r. n l>~r ol 1 ar e of gri~ul ture r b ll eco-
nollice elauea tak n b7 th~ !>6r nta waa xe•in "· o trf'Ld appear d to 
ft~lat . Only 10 h1ldr-n wer~ mb r 1 of 4- • Th• ver • le th t 
barahl p waa 2. 7 1~ r e with 2 ~bildr n ba.•in b lnQG d ! r ? year a . Ou.11 
two r.hil~r n wftr~ e b~r• 1 A r A. 
Tb~ aboT inf~ t i n r~cr roln& th 1r ebildr~n wa • •111 obt 1n•d 
fro• tbe ~ • on1ents . Sin~~ ot t nf thSt 11 bne i ne point 68.ta , ~nl.7 t nat 
whi ll h Dl'le ~ ar1 abould b• r t t n•d , d t b t ahould be nr - od~cl . 
r~rhn 1 ~ l t ha t i t n•~d d la en i nd1 tinn of h th•r t~ f 117 b 
hildr n !n t - arhnol 17a t~m . 
eur •~nt t tb~ o l t r n eurro~nd 1114 l l school• wa1 dif!i-
Ill t. Diar-er• h th"• f 
nnd itinne f r ~ t ho ~ t ha t 
111."' wbl t haT@ !O: la "f U inta1n1 th~ :tr 
v• no ~ b r l ftT nt to loe l • ool eondi-
t1~n1 r 1ent1 a robl~m . t h huab nda and w1v•t v~r• e•ked t i ndtra t e 
r a Al \h 1 voul~ l l~e t •~ d~ in th l r l o al aehool •1• t m. A 
pr oxi t~ly on - th ird nf \ he ! OJ1i liet 1 , 4 to b~ indi fferent t th 
• ol eituation or could b• 1al to h Te no goal • t all (t ble 4)) . 
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Anotb•r ne-third w r 1 ti•f led or •ould be ~%p ~t~d to h •~ th g~al ot 
1nta1n1ng conditlona aa th~y wPre. The re ia\ug ~n-.-tb ird in.die ted 
cb.enge that to tb~• r•pr ent~~ imnrn•~•~nt1 tbu• 1D.dica t1DC g le of 
imor vtng tb~ local 1chool • it tlon. demte lllatt• r1 vere defined as 
1ubJ nt · tter a nd ~lae 1 roo• eond1t1on1 in ludl n& lnatruetian. on-
e demir matter1 included \hl~tic• , b.nd• , echool bu• route• nd 11al l r 
1 tl!111. 'Th~ ()!lib ined teqo17 1n ludea tbo1e an.~wers t bat 1od1r.at d more 
t hat one cban e r w r~ eoneera~d with conaol idation wh1~ ~ uld affect 
bnth reas. 
Sine tvo-tbird f th~ r 1 ond~ntt i nd.1 t ed t hRt n~ ~Winge wns 
4~t 1red due to • t11fa~tinn or ind11f~r~n e, i t vould b~ exQ~~tPd tha t 
ehellF,fts in tb~ 1 eal •~h ol r.onditlona miC1t b 1 plemented. Rovev8r, 
o•~r ~lf nf th~ p~~~l 1nt rvi~ ~d . intt ~d nf i nd i tine th~1 hlld no 
pl ena , ver~ unabt~ t r a nrd a t al l leading t o the •U•Pi~ion t t t e 
question fail~d t n Ct"m uniri•te. .Per~pa f Uure tt' r n ood impli~d "no 
d 
n~ ~l na abnut bow t o im~l· ~nt r.ha e' 1n t bP l ocal •~hool • 1tna t1on . 
Ther~for~, it r an b c~nr.lud d t ha t tb~ &o l nf a t1on t o t.moro•e th~ 
eitW?tion wa lac int or a 1 0 ve&k aa t c be u ble t o • ot i•ate to action. 
'1'h q~•ation ahould b~ r evi1ed nr droppe~ from tb field acbedule a1ne• 
o••r half of t ruo reanondenta were unabl e to ~nawer . 
•.Alter~tiTel7, info 
l a r, iDg. 
tlon U¥ ~. 
1)9 
Advanced uc tton 
roa n •&r1~ultural Adjuet•~nt vt w oint. dva.n.r~4 Pdue ti~n 11&1 be 
a me ns of r~du tng t h leoor •u~~11 in •ari~nlture or. lternativ lf . 
ie ro• tn th'- qu lity nf the labor nd mans e nt ao em l y~d . 1har Ila)' 
b~ furthAr iJn~li~ati~n• in that r t arrPt 7 hs;~• t o b~ di•ert~d t d-
u tinD inste d nf b iog u1ed tn r.biftVP. r du ti~n toal• . or . a fal"m 
hre~ c~nP.ral method• ot attack wer uaed 1n an ntt mpt to 41• over 
1 rel tin t adT51'1 d edu tion. Yirtt , th.ft r a ondent ver aked 
th~ir pl n• tor th~ir children pr ••ntl1 1n hi •~ ool. '3e on4 , a1au.mlnc 
behavior refl- ts toale, t ~7 w•r ~111 d on t u dvanced ~due tion 
tt 1ned, lf ·~ · bf tn-ir ehildrP.n ti t ad lr ~ 1 ntah~d hi b •~nool ; 
the occupation o! the e ildr n wae alao •• er' ioed. ' e third eener l 
m tbod. vaa a proJ1etive-t7pe qu atioo deaicnecl ~o find QUt a •• of t eir 
oe r ning t'Oll & tion tnr children ot f a ra f 1l iea . 
l,oat- cr d t1 n ~hoe which th• te f 111•• wltb e 14 igh aehool 
ch11dreQ h d were • rt ta~4. 01117 nine !a•111~•' reeponaes re 
..... u bl •• 1nf ~ tion ve1 withheld b7 on f a•117. • 
Sim~ly et t d, S6 p r~ nt of t hP 1tud~nt1 wil l a tt nd ool le e if 
ren t al lane .mat rialts , alitbtly OT~r ~n tBnth will ~o to t •inc 
nd l ena bad n t b n f ~r ul te4 !~r J' p re nt n! tne etud~nta . Of t he 
•se~ tftbl~ 49 in app ndtx for ~rosa-claeait1c ~ion ot 1 aa na 
t..-117 ~h ~ t~rt1 t1 •· on fe~ be•l"'f tlona w re e~ ilable tn ~ termine 
•• e1at1"n• . 
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aeeond child i• f hieh ar..hool 8 e , ente' pl&ll9 
1ndi t t ha t rne will attflond ooll~ee, one will farm , one will w rk off 
t h farm and laoa for t hft otb r d not 7et be~n laid . Coll~c• will b 
finane~d b7 tb~ p rent• of two-th irda of th~ atud n\1 for whoa e llece 
11 nla.nned. It mieht be au €"' • t ed that thoee ~r~nt1 wh plan to aupport 
th• ridee.Yor finanrlally were .,,re in f Tor of tu• C":ollegtit ducation. 
Thie •eotion of t h,. f i•ld echedule teemed to work ~~11. A larger 
.. 11pl,. ahould rOTe i ns tructiT • 80111 idea ot tb ra~ of re1l)on1e a 
t o ~ .. xpe ted 1• ca1ned from the dAtt g ~her d b~r • 
inr t h r were or children be7ond bit:h 1chool a ~ than of high 
1ehool a ~. th • ple otfAr~d or~ oonortunit3 to nbaer.e w.11a t l~vel ot 
e 1 tion h d be~u attat.nf"d by old r crlldren who bad left thPir .• rPn\'• 
home. J nrt7- fnur rb \ldr~n of th1e d~aer1~t1on were found. Th~ t on 
t h • ehildrftQ ver~ anrtad into ernu~• b 1ed on a ~ . education, at ~ ot 
famil7 <'1('1~ . tenur aml 1nt-<'m~ ()f t lie lr pereott . Al Wll\lld b ~7p~et.ftd , 
th"•A ehildr.-o eaii:" from fa ili*'• wherP. U1• J>al"•nh were older and th.-
! 117 va in th 16 fllr stA·•• ~f th~ fam ily ey 1 • Othar than th1a , no 
tr Dda vf!ir obn?Ted.. 
In ani t .. nf tb4 l lt of.' @fin it-. a&e()C iatlona La th• amal l • pl,. , 
th~ total pi tur• haa tnt!trf!• ttnc 1 plJc• ti na f r a ir.ulturel edjuat 111 nt. 
:.a thown in t bl~ 44, 56 QPreent of t he b1 ldr~n hlld tome ki~d o! ad~anced. 
d~cati n b87ond high eehool. Thi cl••• dd~ ~redance to tn pl~n• &iTen 
i.n. t1i preef!~dinc aecti<ln • approxillahly the same pf!rcent '" h&Te a t-
t~nd 4 in t h• pa1t •• AJ'f! lanoed for in t be future . Of th c ildr n t bbt 
hed ad•ane~d train1n , a 1~t7 per ent r•e~1TP.d thia tr 1n1J:16 at a colle • · 
k r~ enlicbtening w 1 th• numb r ••pl 1•d in cert· in o up tions . Onl.T 
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ae•e~ of tbe 44 {16 percent) were eurrentlr emplo~ed iD •gr1culture . lt 
appear• tha t , w\th or wi thout adT&n~ed education, t he ~hildren of fara 
f•~ille1 have been aeekill& e ploymeot in non-f• rm jobs. 
Tbia to~ 11 a fairl~ 1treight fol"'Ward rt o'f the f hld. ar.hedule . 
Addi tional i nformation regardi 
or.ruQatlon mi~ht b~ obtained ee o ind ir.a tion of attitud~e abcut 4Y n~ed 
~due tion nd ~ rtaln ~runetiona . 
!n an a t tP t to et r~1ne f~•l1nc• abo~t oollese fo r t ena eh1ldren. 
A nroj ~tiT,._type ou@etion ~&s ask d . s1ant1~111. th~ rea~ondeot w e 
aalrttd wha.t adYlr- he would ()ffer a nei#;h'bor bo1 on t he ll"nblem of etayiog 
on hls f ather • far veraua gointt ava7 to enllege. The o1lece-t ra 
eont'l1~t waa ln~ d 1u ea~b ~rn~tnenPe t be t tbird &ltern ti•~• vere not 
!r uen 1 ot ea,,h. 
Thir,7-ninA perr•ot of th f na o' rators · od 44 ereeAt of th w1Yet 
&RV direeb anaw~r eith~r f r ?~ P. inst ~ne or t bft o\her ;>o&a1b111tlea . 
'l'he r 
into farming• reaoon1e entioned iu tt.e pr eftd i..n a nten e. 1! a third 
al ternatiY b d b~en aTeilabl • ~Pepond~nt whtch &eve • • aaiTW anawrra 
With the nmbiv l anee •vident"ed. bov~ . it ai .ut be expec t ed t h t the 
r •oon~ent would bQYe dif!i uii1 &iv in4 e r &•on for t heir f>.llewer. 84 
84a. A. ?edPraPO Sn hi a artl rl8 ~onltural differen~eo in the crept-
ane~ ~f r~r~lftlllended p ~ti~•• ' 1n Rur S einlo41-. 16: 3?•49. 1951, bat 
not~d t t.-Rt ~e~pte or Se nd..a~ v1an deee~nt Tat~e ?firaonal freedom 10 h1tbl7 
that -pl nt r• n t cl lll fttT' t he r.h ildr"~ ' • futur~. ~itbrr a rfl' t hey d.-
vh•d aa to bf!! ,.ourse to r ll""· it• nnt rerC'rd«td n t h1t 1r bl!ldule . the 
1nt~n1ta~er (authnr) obsel'Yf'ld t hat tar ct" pnrti n of t h• rfla nd.enta atr 
pP l'•d to be of Seandanavian ba~lrr,r'lund1 and t hie eul tur.c l t!hll1'U("hrh t1r. 
maT &("r unt tn .,.rt tor th~ l re nu~ber of h~drlnc answers. 
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fabliit 45 11how1 tbb tri, b('! t:nte as thre~fourth1 were l.ln&.ble to respond. 
Jt,ce,uae o! these diffieultif'0, thh ae:tie~ of .queet1,one :ehould btt re-vi&ed 
to alletW lnfnrlllS.nh t(I e;.;~>J'eu & gree.t&f' re~e of .feelinsa •• appe.rentl7 
nlllitb.er ttlt•rnat.b·flli expreHed th.ti- feelb.lga at to apy,iro:prl.ah eeUon. 
1^5
ISDBPtHDXXOI
Indftpendsncft has loan t>«#a an Inportaat part ot tha AMrifian way of
Ufa, Much of th« history of thl» country lorolrae a stro^* to obtain
or aalnUla personal lnd•^)•nd•D<^•. Ind«p«ndones hat oftan b««a atcoelatod
with aRrlculturfl. If lofiTlng fftmlng It p«rc^l*»d to be a lott of lado-
ponaenno, a tnrm operator mlfcht remtln oa the fara «T»»n thouch he ooald
•ara higher rotara® for his retmirres la other eaployaeatt* An extr^ae
desire for lndepenlen'*e sight eren Halt the extent to which farm people
•il^t aet oorperately to Isprore <;artala ooadltloat.
Tovr ^aoatlflfts dealt vlth aspects of ladapeadaafta. Tvo qaestioas
were esseatlally the saae oftly one usod ths word ladepeBdeaoe uhlXo tho
other need the word freedoa. As will bs showa below, aest of tho reepoaaos
were work ralated. The other two qaeatloas were deslgaed to aoasure these
woiir ralftted respoatet. A paired oonparltoat quest Ion eeasared tha rola^
tlwe laportenc# of seT^ral work criteria. A Llk»rt-type graphical soale
aeaenred the relatlre laportanco of the opv'ortaalty to neke work deelsloat*
In Illicit of the flndlnee, tu«i;sstlons were made to laproTe techniques of
aoasurlag the Interactions of goals of lasjep^ndenne with other goals*
Goal Areas of IndeT>endeneo
Porsoaal ladopeadoaeo
The fara operator was asked oatrlght about ways la whl^ fara peoplo
are aor* ladopendeat thaa others. Table filYOs the raspMses obtalaod*
Tweaty-flwo did aot respflad aeaatacfally. tea others said thsgr wore aot
iadOTieadeat or less so thsa formerly. Appareatly» the questloa was ale-
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Table 46. lndepend.enc~ of fara people ~omp rti'd with that of oth1r1 by S4 
Hardin Count7. Iowa, f arm oper•tnr1 . Spring 1960 
8.1'• f arm p•ople morft 
l a.de ndent 
Ind pend,anr:• of Um• . \Ito 
•up n hl 11 
·ot as aurh &• used to b 
••n•~ ot r•epona1b111t7 
nan.ts 1ftea irule ndent 
No r • onee 
umb r of 
1"ara op•raton 
19 
6 
l 
1 
2 
25 
11.5 
1.9 
1.9 
J.7 
46.8 
to ~ \be qu~st ion t an 1nobbiah r uneooperative. 
Ab ut one- \bird in 1c w r~ • r ind.e ndent . 
of th~ r eo~n~en\e r atr1cted this to l n.ni ind am./ or u unt C)f 
vork to bf! done . 
The rev ra~ ~t t h• ueation ell 1t•d ~nl7 •ix r 1poo1e1 . ·ost of 
the r 1pondents ~ould not thin of wa71 in v. ieh t r a p@opl8 ¥ r 1 1e in.-
d p•ndeot th a non-ta eo le . Tw t othftr1 uld b •or. 
1nd.e 1'nd. nt. th,. re 1ntnc four v" wor - r 1 ted r , ., nl81 i nrU ti 
that non-f erm Wl\rl ra had or r e~rt.ain t • nf Job 1n4jl\ ndeuee. 
•ver 1 nrobl••ot arcee vt th tbi qu&e tion. Ob"'t t ully, aome <'f t h.e 
re1 o4eota binh ~tlll h~ int,,.nU n of tb queat\on.. O'h•re aff1 ed 
b7 o.n1v~ring 1. n t he ne th'~ . Mot t of the r e l'!nse1 w re w rk- r l tftd. 
of 11fe in wh1~b farm n&aple are r4la-
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t1•~l7 a r~ ind~- nden\. To .Ula• te t b a or bl •· th• elm ntt of 
lnd- nden e obtained 1n t bia pil~t eurvey 1bould be liated al n vith 
ad~iti~ru-1 answ,.r • fh r~• nd nta c~uld ~ho •• fr the l ht thC't 
~t of •1~v. Pr~vi1lona could be d to re-
l' rd a till oth r r,. t1nrus n t ind d~d in t he liat. 
r f d(\11 
A t$r1 a of ou 1t1 01 ~ n~•rnia fr .. d • a a1ted . Th• lof ota 
e~nsider•d tbl r~dud nt ain it fol low d th• qu t1on on 1n~• nd~nee. 
How •er , it did 11al t t h •• nti~ ~roblea. 
A rnxi••t~11 thr•e-1 urtha of th~ r t nd nta t U£bt h i• f aail1 ~ 
4?). Sl1chtl1 more , naarl7 f ur-f1ftba , r ted thia f re d •• b~in& of 
b@r ! re , in e fr ed(ill i t r ted aa 
111 rt nt and. einr.• tbf'" r nta er eiT d f a•i1 1es livin~ on the fana 
at h&T1n Oil the f l'll 
me7 be @ n aa 
ht r~~nt ~r th~ r pon~ent1 •• 1 it1v 1• in vb it'Jl 
tar opl@ a r 
on•~• Wf"J' wnrk: r~l t~d.. J'ifty- tw nf're nt w r uno.bl t o s he " )'9 in 
le Te r• f:r•f!10 t h n ot.ber1 . JO C'\ JlCO ··" d t4' Dis-UD:1 ra t 11d t h• qu tion &Dd onl7 one di agr-. d vitb t h-. lit' HU'llDUon. 
ThP rf'v~rs of thie qu r tton wa u nsvera\>l• for 81 p l'<"ltDt Of th 
l' • no fl!nta . I~nr.1r nr.e of th rd thf! f rt11ed • of n'ln-fa r e i di-ota 1 
b tb11 1'1!181 n fnr t Hur t r • nd b \h t tbh llUflSt 1 n nd t t.• r 
e11 i on • 8 w ••r, a i x ()f th th t di d r • n 1n ic t•4 work-
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Utft of th111 wor d fr~edtla eliai t d anme of t he • hund.erstan" log of 
t he ~ord ind pend~nee. ut, s ine~ t n 11 quP~ tlon •a• ueked conee~nin1 t be 
family, th., re1pon • a in t@rm1 ! t he ehUdren only nd not thft e.d.ul ta 
in a nwober of r.••• . The terna inde endenne and fr ~do• coul d be ua d 
tog~tber in a ~u 1t1on to fo1tfllT good oamu.nio ti~n . The attem~t to aeaa-
ure t he importanr.e ~f freedom to th~ farm fru:i11T ghould be reteined a& it 
Give• acme of e 1trencth of the goal to be work~d toward. A question 
m1£}1t b8 added to 4eterm1~• if f arm famili~ ar~ tr71n4 to arhi ve frP.~d(llll 
~r ~erP-17 tr71ng to hold on to tha t whi~h \h 1 alr~ d¥ have. Kore ruei al , 
t he loe ti n of thia goal in th goal bi r rrhJ ehould be 4etera1n d. 
lfh~ xtent to whirh th1 1 o \ ~l'ldifj~ o th~r 1oala me.1 al~o pro•e inttru.~ 
tive. 
"f('lrJr nr1 ttt<rb 
'l'hrflle wnr r1ter1a we.r~ preeented in paired oom"'!lari•OA form. Th~ 
th~~ ~r1t~r1.a vftr• i 1. th .-ou.nt ~r eonAy reeeiv~d oYer ten 7e13 
p~r1od , 2. atebilit7 nf in o A from 1enr to yea r, end J. th~ o» ?ortun1t1 
to k~ 7"Ur OflO de 1s1nn• e ne~rnill& th~ vor . to be doa~ . ~rit rion 
w a ir&d with th~ nth.fir tvo4 The r~a?ondent wae alk9d to cboo•e one or 
the l".lth1tr t;1f ~ 11 J) lr. 
A atetieticP..lly e1en1fte nt numb~r t'hoe8 ~1e elemen t or being their 
own bou ove-l' a t o al aum o! r·oney a~ hown 1n t bl119 46. 'l'hP1 111er w1ll-
1ll8 to a~~ept leeeer r mun rat i on i n ~xcb.ang~ for individual wor tr ed~Jll . 
Bow~• r, Olle-tbird v re v i l i~ to ive up aome of their frflltuiom 1t t he7 
would b ablP to t billae their ineo~e . hit va al&nific nt a~ the 2. 5 
peTt" ,.nt 1 evel . 
reh~ ire . ~omp risone pr ved effeetlve. Th! r•spond~nta eee~•d 
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int~r•1t•d in t h ~ueetioo1 . ~ r~ u1t b• t aken t ha t t he7 un~ereta.nd wha t 
tbe7 ar• to do . The bl&g t , roblAm v • that th~ fena ap~ tore ••• • n 
int rr l atton•bi a'll(!.n tb • rr1t~r1a. 1fiP 1nterTi~wer ~u t uree the~ to 
mak• a cboie•. 'l'bis qu~1 tion shoul4 b~ m.a.inta1n~d in a l a rgA r taJIPle to 
•~~ 1! t h 6 al ~f e t abilimi Qf; t heir in~~•• ra nk• above or below lng 
1cme lev 1 of in~o• • E1 ddi ng other g~ l e , th~ r~lativ~ 1 ort n e Dt 
fr~~d~~ . vheth-r wDrk rAl t~d or not , onultl be m~ ured. 
B~int;. on~ • • own bo3e 
It 11 inter ting to not~ that r te ons•• 1ndic·t1ng desires t haTe 
rtunity to 1 1de wh~t work will b~ don~ And when l t will b• done 
wPr giv• n in reply to t Y•r l que• tiana. At diff er nt at &(;e• of t he 
intPrvi~v , being n ' • ~wn bot• w • lietPd • an advant e of r r livinc, 
a wa1 in vhi~h f neoyle were a1ore t.nd~ ~nd .. nt th n o tb"'r•, a od & va 1 
in wb1 ~h t fa11111~a ar ft mor~ fr~~ \ ball th~r 1aa11 J • · Tb la work r,._ 
1.e t1td t' nd1t1nn wae •ho ~hoe n a e~nift.r nt nu bf.'r of t i " • in tt• i r ed 
co r1aoa1 queat1nn juat di aoussed. Ther~for~ . thi t queation • t r.on-
1ideN1~ with th1t •e~tinn on in~~ enden e part froa th~ rea nf th• qu~ -
tiona ~~aauring rur l •~luPa . 
~- r~sp~nd•nts ind ir. t~d th~ i an>or t8nre nf b in4 t h.,ir ovn boa• b7 
pla~ l.ng a rher~ nn • lin• runn1nt ~roa Ter 1e?ortan t to •finit~11 \111-
illport~nt . t,ahty-n1n~ ~ftreeni en CK~d lm~ rtan t or b l~r. Altho h 
7 rr.~nt di d not know, 93 per~~nt f el t tha t t ers h 4 mor• p ortunit7 
to b• tb 1r own boa1. 7rom the 1m ort nee &ttach~d t Q t hia c nd1t1on and 
from th• f et th• ' t h•1 oerraiY•d ! Br aera as beat abl tn a t in thiR e~n­
diticu1, 1 t ..., be inferred t h t. fflnt~r• h Te> t hl!I &Nu o'f b 1.D4 th 1r 0"1l 
b~'' · Staying nn th~ f ni would bP. •~ sa nf ar.ht~v1o tb i a BO l 10 it 
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would e•em to be r \ard&nt to the egr1~nltur l adjust nt proe••• · An 
b¥pnthft11a \o be t e1ted in future etud1 • •1tht b t hat thou •b t r~•r• 
aTe r~tic~nt t~ eoYA in r es nae to offer• of al t rnat1~8 •mpln1•eat f~r 
\b ir l • bor, alter.nati••• irt'fnlT1D& the us~ of th-tT man-aerial 1~ tll1 
• i gb t 1.Ddu~e tranaf~r. 
'h• ~u~•ti n u1ed to me 1ur t h 1 pnrtanr e f beiDG their wn bo11 
waa ~a11l7 ana~ r d. !b11 •~ med to h~ an rea of inter~et t thP f ma 
~~~ratnr . How T~r . ln future 1\udl-1, i t n•ed not etand alonP but a1'ht 
be eo bin~d wit ath~r que1tiona ta ,., if wnrk- r l t d ~on41ticna of 
ind• nd•nr~ are of t~~ 1~~ortan~~ indl~ t &d b7 thl• pi lot 1tud7. 
lSJ 
DISCUSSlO~ A D E CO A1'10J1S JOI J'U'fU S10DT 
COllceptual Coneider t1ana 
lfhia a \ud7 waa an ~ndeaTor in a f iel4 t appli•• aeler. t d a1per.ta 
ot theo17 from aeTftra l t orial 1 i~n~e d1aei ol1n • · !hough the need !or 
~nmirled e of 0&1• ia gr -at , \ n ~d !or an int~gr ted theo27 of the 
1 eal. , ,. ie-nre1 h eT n Gr• ter. It ii d iffirul t t o wn r lr i n an are wh re 
t he theor1 a n't'erlap bee u1~ at tn Jun~tur , e rh <"On t l.den t11et other• 
f17ed. Tbi1 1tudy in no wa7 att~Jllt>t• to d~~lon an int g ted t h 0%"1 , 
but Vftr@ au~h a tb-n~7 T 11abl~ , 1t udie1 aurh aa thia w ul4 b 
f ~ 11 1.t ted. . 
Int,rd1•~i~l1J'll\rt npprntr.b 
!he r ••ot 1t od1 a t tempt• in a llmtt-d 'r41 t r~la.x a me f th• 
t rad.i U 117 f ix-4 •• ua t i on1 b7 brin tng t 
ln i r and pe1rh~l.n41r l th ori ee to identif7 tlnd, vher• oaa1blt', to 
quantify nd nrder n la . 
b au~ ••• nf t be a ttempt 11 7et to be know. Thi1, aa a pilot 
a tu~y . r nuld re&r.~ f~w onrluaion. bnqt farm t a111 c ale per ••· tiow-
• YPr, xperi•neA • lned 1n \hi1 atudt a •at1 rea3 !or tmpha•l•. hr-
pothee 1 t b t e1ted. and •~thod1 of rncedur • It !llU9 t be r meab r 4 
that 1inr~ thi1 11 a pil nt 1tud7, a l l of t be 1 e1 tioo1 ar not ba1ed ~n 
t • ! l n4i og1 but •~ @ r.ome f rn• 1~pre1 1 ion1 r~~•iYed b7 t he author who 
a4a1n11t r e4 the ti ld chedul • tat•m n\1 bat d on 1~ r a i on. a r e 
i d l'l t1f1 d . 
s • or t be diffi~ul t i • i n th11 tud1 1te ed from t h f a ilure of 
t h• r • ondent a t o diffpren\\ t th~ lnw~r-order c le tr~m hif;h~r-ord~r 
01' more ulU.Jna 't.e coals beyond th • ope of the atuq. 
ftA amonc 80•1• of approx1mat•l1 the •&J!l8 &rder, \her& mu-et be aoae 
ranldq. rua studf aeued to 1.ndicate tbat ao e ae~bmplhblt ni• were 
dependent upon c~mpl ti~n of other t.aaka. ln aom c ••• t h1• vat a pb7a1-
~ l neeeaaity , 7et both ~e re de•tred as lover order goals leading to 1till 
higher £Oal1. J'uture studlea migbt well att&.11apt to go f'urthf'r 1n mea ur-
in& vhl~h goale are ore lmportant a theee wUl prob bl~ be DC omplhhed 
firat . Prior1t1 a of g~ala a theaa ~fl t reeour~e uae will influence 
th n ture and 1peed of adJuata&nt in agri~ultur•. Some coals m1gb.t b 
P.et•d t~ o mir in groull• . S Teral lover order go la a7 be bu.nched, 
lflading toward •ccoaplhhment of a hiper-o1'der eoal. The praaent etu,q 
J'X)inted. out that in<"nased us of feed nnd t~ed auppl aenta seece4 to ~ 
iHIOr.i1atisd Yi th, iUP1'e &et in livea•o k• future a·tud1 C aigb.t ext,,nd tbe 
atial.1111 of tb~ dat •U"h that the group or oalz t'"O 0.11 to a full1 wUb 
~•rtaln ~here.eterielio• ~ b& identtfie4. 
ixoerted 60 l• ver1u. goala !('"~wU.11 held 
Blaod1.&ll; irartou• olem nte of e onom1~. aoriologi~al au~ pa1~bolc lral 
th.oriea f'All7 uake lt poaa1ble to theorhe :aore real htic-.s.111 bout t>ela-
tionahlp• eaong pt du~Uon and eonau:mptlon goal• tha.n eould be done ueiq 
the th oriet of ftUa di•e1pllna iD.dependen'l.7 · Two problems ma,' be experted 
a t thb point. Moat of the theortee re id al tynea and arEl not l1k.el7 to 
be uaed. aa guid-.-1 to 1Dd1Tldual behavior bl everyda7 lh·inc. Al•o , mo1t 
pere n1 a~e not ed.u~ t~d to think 1n term1 of tb theories n~r •ft , ao their 
goal.a a re not cola& to bP me 1und b7 an lnttri.mftnt deaip d to ••atur 
goala b ed on re th or1ee . Thi~ 11187 only b~ a ~om~un1e tlon pr blfm. 
B wv r , it ~ould o.rh from th dlvergeM7 of the i deal ty-µ of tbe 
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th~oreileal alld e•eryda7 ra.r.t1 11 t.r . 
to &Toid th••• pro~l••• • th r •~arr.hAr Slaf attempt t modify the 
warding of hi• inatrumttot in light of the oal that mient be h¥ otbeds•d 
f ro• ev~r7da1 experien~e. the 1natruaent ~ould then o •enelti•t to tba1e 
Ct"1ll1 . Dut , thia modifi~at\on would not arao.t ~ ~o n1 iion •• there 
me:, et111 be a di ~arit7 betw,.~n the w 1 the r~•~ rr.her and bit anbJerte 
p,.r •iv~ realit1. 'l'he r•ae rr. r mtght t~nd to im • hi Talue •1atem 
on thft inttrument no catt r hn~ bjer.t1v~ he ttempt1 to be. A pilot 
etuny , su~h 1 this t ud7 , ean b~ of tre eLd('IU ftt•11tanr.e at thi1 point. 
!hf'> r,.aot>n.ienh inr-lu.df!d h:t llnt atudy, real!tiog i o. lir;o\ ot thdr 
•aloe 1ye t•m1 will ftnswer tbe queatl n i n sur.b & wA7 th t 1ndir, inn nf 
th~i~ r•al to 11 ~ay b~ nbt in~d. Then, a•1umill6 the o1lot et\lllple 1a 
r@ reaent tt•- of th~ oo.ulation t~ be atudl~d. tbff ! 1•14 sr,hedul~ ~•D be 
m~1f\-d nn~ r,.d~1!~0~ tn tn~eyr~or t pilot t ud.f findings, thu ln& 
it 11nre eenttt i•~ to the a rtua.l ttern of ·~ la. Tb,. r~een\ 1 t ud)' r -
de to approach 
thes~ area• more real1aUrall7 . 
Th raJJ e of reaponeH, \h~ oUu~ of whi r h h n.,t alwa.t• an.Ur-
i t d, .a1 al•o be r Tealed by a pilot etudy. n.y g ale may moti•ate 
~•sen\iall7 the 1am• a t1on. A\ a b.igber level, one ~ l ma1 oe achieved 
bt a var1~t1 of a~tions . A vide v riet1 of g~ 11 ~~ be aatiatiPd b7 tbe 
eou tru.otion of l'. a1 ngle l>u Udlnc. Artt nu.abeJ' f butlc11n&a ma7 a thfy 
the goo.1 ot 1&prov1 th~ servtceeb111t7 or th !an!>stead. In th~ tsxt, 
1t vat •U&&e•ted tb t the in1tnana nt b• nre-~oded . ?o do thia, it it 
8tt•nt1.t that th~ !u11 re~• ! r epon •• 11 known or the ef!~rtiTene11 
of pre-r~ding is llmt\ed. 
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oth~r rur 1 ~alue1 . s ~e or wb1eb h d bft~n named •• advan • • theJ r t d 
all •• bein of conaid r abl4' iJI rt e . It t"a nnot " det ra1ued t r the 
data vbeth~r thP- r~•~ nd~nt1 bad been a ided in Yerbal1s 1n an batract 
eonrept whi ch aetuall7 waa i aporteot t th•• ~r w~ thsr i w • m t t r 
of r To t ing a 1c~iall7 •~r• t bl e rP p~n•~ · Ther for , it ·ould •~-• 
th t aide 1l1ould. b H l 107 d but ~nl)' v1 t h autt'ie iflDt int rn l becb o f 
a eur&f'1· 
• r. nd1 t t he l T~l of ~l nued be vi r la on- uibl • Iii l ut i on 
t t he •~rand w :n•1 • ~ rw.l • r~ t n in/err d f r a t u~ artiooa t t 
wer~ 1n 1<" t d. for th"' futur • It 1 7 • m s111ole a tt .. r to look t th 
ed e~ti n 1 nf PO 1 ~ and infer tram th l ent the o 11 t hflly r~ 
t e r(' lhb. Tl i ng 
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en tbf'r ~bane~ tn 1 p~•e his o Y lu •11te • h• re1ent atn~y tried 
t rtr Wll•~nt tb11 b7 a• i th r • ondftot• vhat ob ~• \ •1 planned 1o 
~l ~t d ~ti•itieo and what th 1 hoed \ ~noirolteh thr u~ tb~ir lan1. 
Th~ r~atona gaT ao ~ indic tico nr t h • al tt~rn. Th • T••• D• 
atr ng\ben t hf' l>l"liftf t hat th~ co p tt~rIJ M 1 r peopl 
one l\Jpothea1 eel in thf' bf" innin&. 
An lter ti• ~ ~b~4 of i dentif11 
1 not be the 
t~ lo,.,k at tt1 ·~nditur • t f r f em1Hea. How •er , in 11 t nf th1a 
pilot stud,y, ther would be ~an ~r 1nher nt her@ alao. It would be 
difficul t to &eeaur the f T • that 1 ~v• eAuaed f amily to •~rap 
t h tr •ntir~ & 11 atrurture to 1 tiaf1 iJlJ)ul•• ~t the ~oment . he 
& m ~~uld be said t lookln& at t hfi r-•~n\ • 1 t 1 1d liab111t1 1 f 
e faa117 t.n cltttenalne pe t go le. Hhtor1 nl acr1/lf!nt c-f"Ul cl 1r• tl1 
diatnr~ thf" ol~tar~. - pen~itur a 1th\ lao b used to d tect th 
atrurtur f th.la oal b1Rr r~h1 1 i' mi ht b~ r"!l•ct•d b7 the ture of 
tn~ it • pur ed nd th or4Rr in vhi~ t ey verP a Quired. Rftr , 
id•ntifi.C' t inn o'f th,. tiT~ eriod un~er enn81,,,.. ti.on woul ~ be d1ff1 ul t . 
~ 11 , n~t 1 a~• ecur t• , m10it fal l and .i d d t v uld b~ u.n-
avail bl~ . h n to • unl th• r aaon for th ee 11 known. 1\ 
v~uld bl" diffi ult to de~1d h1~h n! 0U11b r of 1 •atis fied by 
& ,1v n ex ~ndltu~ b•r~fo , eT~n ibnu h · la o?e iffit"\llt to • rbal-
he, th~ a~ u l 10· 11 !!.!!: ~ auat b1t 1 u bt in tudiea of thh na.ttu· .. . 
ratt~r thAn t ~ tin to 1nf r c~ l fr~• po aemet~n . ezp•nditur a or 
nth r a tlnn1. 
1.58 
Gotl nonf'l 1st 
S•T•r 1 type• of coal contlicta were noted in \be pre• nt study. 
Goal• of ind 1v11\ual f :nn famil 1ee wef'e ob•iouely 1n r.o.nflict with those 
of the •6ri~ultur~l 1.nd.u•try. ho h thP r duetton ot labor employed in 
the l nduetr1 might b~ releT nt goal , it vould be foll1 for ~n indi~1d­
ual fa!'lller to r•duc l•bor s it would prob bly entail th dem1ae t h1a 
t firm . Uh d1l~11:1· h in~.re eed if no elt~rnative em 107mfllnt for bh 
l bor io av~ilabte. 
~1thin A fi:na th~r~ nay b~ additio l ~onflirt • fb~ !i~m• tla-.t 
1n•olve ~ tenant-l~ndlo r&l~ti~nghip oft n re pl £Oed by a d1v~r4enc1 
~f ~•1~ between tenant nd lallilor • heae r.onflirt• come to llcht ill 
ef!ve:r l ti rtt of t b• pr esent etud,y . 
Confl kt. between con1umption and pr d.ucUt>Jl god• also were notsd. 
Grea~er aen11ttT1ty tow rd th a~ ~on!l1~t• n~ed.8 to b~ deY 1np d in the 
field achedule. A. pr U al wa:, of d.f>ing thu wou.14 be 'o i ntenit'!w tl:le 
h111bi..nd and wif' •epar tel1 as eru-..h repr ttenh one tlf t bf! go 1 ar-a.u ud 
ma1 talk 11or fre l;r vtthout the influen"• ot the oiher. ow ver , this 
in 1t~elf ore t • diff1eult7 41>.d ~uire1 e~neid~rable tact on th• part 
of the int~J"Y1ever. At cer tain ti ea of t n 7ear. this i&ht be •ceom-
pl ithed 11ore e• Uy aa work would t. nd tn talre the f l'll operator fro11 the 
houae . 
A a~al order ing pro~P 1 ~11•• eonfliet. A1uWD1 llli •care re1our~e• . 
all goale cancot b• aebiPved eiJllultaneoUJly end th~ ·oals ~oat import nt 
t a famil7 v~uld bP exp• ted tn ~ a cnmpl1ahed first . All of the eon-
fHcta haY~ not b,.Pn t@d 'but a f uture atucy 11ight bP d&a tgnflld ao that 
~iete ean b identifi~d and the moat t19UAl c nfl1ct reas paired ror 
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It ll'\llt ~ r ab r d t t th conflict• h r 
am og 
tl1ch 
a and 7 be 1ntr - ere~nal tholl6h intftr-perennal cnn-
1 a ria • ala • 
Tn reduc the probl@m to n~£ abt proJort1ona , th~ at udy restricted 
att ntion to aix goal ar- a r lated t &rt ultural adJa1ta8nt. Thate 
w r d-aign d to pr vid• ae ent' t t ~uld b worked with bu\ 
ver"' t 1nterdP.d to reprfl!t nt el in a t.1nn• f tb,. oal pa Hern • tbe1 
e~iat ln r~al life. The int rr l tionth1pa betw ~n Mla malt •n.Y but 
an arti!\ 1al di~iaion ic~o1aible. 
Tb •• & l r a• r~ of nat\U"e t makt it ve r¥ e •1 for the 
to l 001• hie own volua 71 t•• on th• a 11 to bft 1tua 4 r -
• rdlue ,..f att~ ta t o eep tbl a fr m hap eniog. !ho f1ttld t c-hedule v • 
••icn~d \n \dent11'7 the go l• th \ t n pe~pl 1 bnTe vhich v uld elf• t 
a4Ju1te1nt1 in agr1eu.ltur~. B eYAr. t ~ antu l o la, ·~·~ of ieb t Ad 
t -r •t t• t ~ probl ~m wer n~t well ldentiti•d for, th th• lae of 
jutt•~ t ori nt d oala w noted , int nee ori nt 4 &nala 1 not 
haY~ b ~u d t~ t~d. 1 r e%8JI le, in th., are of ~ · uo t1 n, it 1a ea1y tor 
an u'•id r t • that 1morove4 uc tlon •l~t t•nd to red.u ~ t be labor 
1up 11 1n c ricu tur~. HoweTer. th :far faa1l1 11 n~t i ntere1ted tn 
ha•ina the hildr eo l a•• to tak"e • job 1n anotb r r~a . Theref r , the1 
l~nd to b~ 1- • th& entbusl Bl1 wh n tt e m~t to improTioe opportun1t1~• 
f r du ti n. h n qutHt1oned, th8J vill iv n1wer1 the7 thin mtl.:f b 
slr d fr t he r, ture t here oaa1bl8,tb 1 tend~d t 
aT id th- ~u•at1on or c1•~ n ou1 aver. hit ten~en T waa n t d 
a\ l@Teral po1n•1 in the ti~ld IC •dule. rh- 1natrum~nt llUt t allow the 
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reepnndent1 to r~1pond v1th th ir tru~ feellnt• or it fai l• in 1ta pur-
vo••· 
Adult edur.•tion 11 another eX&111vle or •n area where the re1e1.rcber 
.. 1 i ll!>n• hit will. he ln1tru.~nt det igIUJd ~1 thP- re1ear er could 
ea1tl1 carry th~ implica tion that f nn fam1li• • 1bould be 1ntereated i» 
furth~r1ng th 1r ~du t1on. An inalnia~nt d~e 1gn~d to ~•t~~t eueb an 
interest . wi lt nnt ld~ntif1 ly tb~ir tru~ 'o la lo th\1 rea, 
p rti~ulerl1 if •n co ls should b• in the ~µ~ 1t@ d1rertlnu. Aleo , edu-
~ tin la snm•tbi IN'QY felt v e r 1erY~d fr children. Uae o! the word 
•durati n y brin J"8dueed ~n4~or.y tn r so~nd th~U«h thP r~•~ond~nts 
mar .~ tt to sne 1f1~ educ tinnal etiv1tiea t.1' hese actiYlti~• are n t 
t~rm~d du~ tlnJ'l.Al. 
Artitl ial d1Tis1on1 , while n~ ~•1~1'1 to r~du~e tb~ probl~m to aaanace-
able aii•, lllQ¥ hind~r Doth dat r~llectl~n d an 1711s of th• 4atu 1t th 
d1T11 1on9 ar adher@d to v\t h UD· U4 ten ~1t7. b~ ceeiion nn At 1.n 
resource uee 1• n ~xam le of tbi1. 
Mobility of r•1ourc~• . eff1~1enr1 and ~th dt n! obt inina co nd of 
reaourr a ar 1 glc l br•akd~ltll• from t he point of view or tn ae~demie1an 
but do no t •~~• to be re•ent 1n th~ thinking of t he pul tion 1tudi d. 
In t hP ti l d aehedule. de.ta oo all tbre• &N'la• weT'f' r ol ler l•d b7 the same 
ueat1cna . Of eoul'1Sa , thi • coul~ b~ r~ aon f r th• failur~ t o differ-
ent! t8 . Ho~eT r. the thr•ftf l d d1v1a1on w 1 int ia•d through the anal~­
a i e o! tb~ dat. When it be e necessa27 to pre1~nt the r~ault•, t h re 
ae~aed n~ va7 to r nt!nue th~ 1eoarat1~n without ~ hi gh d~gree ~! re-
undaney. It ma7 b 1netrunt1T• tn rr1 nut e tat11ti~al an.al11~1 tb4t 
t ~ di f ring Ti wa of th~ d ta. ~ut, due t o th~ loa~ 1ntArr8l t1001bip 
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that aft• • t bA in~icate aaaQ& t ~ i oal r • lo thft mind1 of th p pl• 
surv•1e , it w uld 1 e~• d• i • bl e t u e th~ ro binatinn of eob111 t 1 , e!-
f\rt~u~y nd m t b do of ga1n1nc ntr l of reaour~ 1n t~ fiel~ •~h~dal• 
f t utur a t udi es . 
(fuu tion1 in t bft r ea f lb in nondi tion1 ahmtf'd Tid•nce of aome 
! lt7 ••~umpt10Da alao. itb t n ••U p\1 n t h t tr• fa•111foa w re &t-
t~:an>ti to 1 ro•~ t he on41t1on1 v\th hi~b t b•y l i•~ . the inatrwa nt 
1 hA• failnd to i dentity th~1r tru~ r~~li • • r ~xa.a~l• , i t might 
b e r. t•d th t frr femi l i•a vould a t teapt t 1•~rov~ thA1r houaiQ&. 
~h !i•l~ •~.hedule queati~n• w r~ 1u~c•• ful in pn1nt inc out t h t t h 1 do 
but ~nly when pr~dunti n ~ 11 were r~l \ivel 7 1 ti&ted. l t may not b •• 
b~~n 1 a nsithe aa d air able in mea1urU14 the •xt•nt to wb1 h MD•UllP-
ti~n gOl!l• rre in ~ nft1~t v itb 11 rel ted t~ ~rodueblon. Wot t h tbe 
l" u n. for thh v~r@ ht"' . tnr.r•a1 d p rndu,.ti a, tru• at'IUl"C• n! far 
lnc • l • a lo 1 El int~rm6d1 ti" &~ 1 in ~rd r t ha t 1or.o * i f,h be 1n-
erea1 d . 't'ht• 1nrr~aa~d inr~m~ v~uld t h•n be • a il ~le to r~.ha•• the 
t':l"lntu ti it,. de ir~d. 
In thf'll r11tat "' ' 1 YT t in rea ur~e uee , t 
as ue tl n th t ~o l r.an b aaur~d b1 pl one rh e1 in t he s it tion 
'/ ai11 10 e COal a . fhia h tru bl"C US it 1 bP d.iff 1 1.11 t t du-
t tngui1h tta n ind1ff •rl"n~•. • t1 et ~tton, pere~ptt~n of o ti W! rond i-
tfons and. re aer e •t enr • Al l rou\ d reault i n a r~epo of "no pl nned 
r.ha ~•·" Wh•th~r t b mftaninc of t l• r~aponse 11 "no pluna" ~r •~o c 
d~air d• ~a.not • aa ilr be de tenained. Thf'n. too , •no ch ea de1ired' 1141 
1nd1 tP • Qf in t 1n1ng vrea~n\ r.nad1tlona or . ure l n4tfferen • · 
Jn41ffftr nee and/~r aere? nc ot ~ nditi n1 ar l A&d t~ the re-
•pond. nta be1n ~ u.n ble to re,pona or e.t least, 1nd1e&t~ no pl au• for 
ch.anlI s . o~ver, as th queat1~na wer w~rd.•d in th field aehedule , a 
ree~~n•e of •no ~hao«e' •ould also b expeot d if the pT~eent uae of re-
aourcea was err ived e• optimum. o «T~ater aat1afact i oo would be ei-
Dected to a ~ru~ ploy ent of reenur~e• in the 1tuation od. 
redurt1~na ¥ould redue 1 tiafaction. It woul d be e:rpe:rtPd that ~ int~ 
nanc~ of thie eit ti~n would b~ d~air d b7 the r~a onden t. ~~rPfore , 
the r~asone f~r n~t haTin€ ~lane f ~r r.?la.n s 1 be cru~1.al 1n order that 
thP t?'llA 
Ind ~~ndenr• wae e~n1\4er~d a g al area. I t might be r&0~4 that 
thia i• a rt of tn~ c~n~r•l 1 rtatal value •1•t~o , nd tha t f n1 '•Cl!>l• 
have no d 1f ~erAnt t;e>a.l rel at he to 1nd pAnd•uu•e t han DT Qther r-. 
i ean. . Hov~ver , th da pointed out th t amn,ne tar~ fam111ee inteTYiewed 
1n thi• oilot •tud1 . the element• of i~d pendenee that matter~d wer tho1e 
that were wo~F-r~leted. :Ria eould ve importa nt i•plir.Atinne for o.gri-
rul tu..ral 8 juet~•nt if th• a l~e1 tlon 1a f und to b true . AYailabilit3 
o1 al t rnnt1Te f'.molo1mnni. op rtunit.iee , v n t much hi{!her re an"ration, 
mQJ not h$vft aur.h ~! o a\tr et1on tor f rm ~•ople if tua1 view thP alt er--. 
natiYe as a 1 e• of freedo• . Tb lo~atian of tnn oal 
ind1=tpe-nden~• ln t he oal hiftrareb.1 should bn sou.{;ht . 
f nt alning work 
.Adjuotment. mq be 
•l>S• ded b7 an edu~ ti<'nal pr aa.r ditliCJl•d to infon fa.rm peopl of ~be 
r~l&tlve ind89 ndenc of variou. •~fments ot thft popul t1on ~d t h types 
of fr~~d~m t hat ea~h Pnjo11. 
Jltarnativ~ nln e1fieation• 
Though t hA pr durt1 n and ~on1UJ11ptlen er ores conttru ted and uaAd in 
thi~ etud~ a vell as th or• dire t nd traditioDL\l i!1cation 
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~rit•r1a •~•eed t w r vell, tb•r~ •1 be ntber ha ter11ties which 
vnuld bA ea•i r to nbtain a&d w irb would inspire reater onfidenr.e , 
r1on tu djue tm~nt ori nt d , 
nn~adjuttmftnt orient~ b ~ause they value tra 1t1onal e\h de d non-
adJuatment nri~ntftd bAr.aus• tb~1 parr~i•~ the eitu tloD •• hop 1 .,. 85 
U11~ tb gnal• that are held •• a b 111 , fa ~r. r.nul~ be cl aeif1 4 b7 
the•• t hr e grou~1n e. Th~ nroportion of t rz:i~ra in eaeh 1r ou and the 
a t1 na resultinc troa tb• go.ala of ••rh rou~ rould haT~ 1m rt nt 1mpl1-
ti n1 t r agri . ltural dJu P.nt. 
!hou~ the uae o! th fi•ld aebedule wa• in t he natur of a p rel1 i -
naf7 trial , it 1 ~nr~uracin~ to UQte Uu.t vher eoaoariaon.e re po111ble, 
the dat aeea to a ree vitb th resulta obtain d by othera in 1nit of the 
different th ds u ed to id ntlf1 o 11. A11or t1nn1 of t .. 117 ch r 
t~ristint and goal haTft often b@~n •h~wn . 
&£~ . e\ c~ nf f 111 11f4 ryrl~ ad ~due tlnn, th~ueh tbe aaaoei t1~n• 
eould nnt b~ 1uba\ant1at~d 1 ti1tieall7. 
f i taei ~n1 n a l a 1 found a1a11 r 11n~la\ioD1 w1th e an4 atag 
~t ta tl7 r1~1~.86 rn~1t f nd na 1 o~1 tion with ace ,87 Ooaa~n t d 
8So1ar • T..ar.~n . Ba• 1~ &~ala and value• of! r p~nple . (Mi meo.) A 
pa'O'tr ~r 1ent d at t l Conf~ren~ ~n Oonl1 1 V lu • in r icultur l oli-
r7 . •• , Iowa, rt ent of ~onoair. a n Snriol~c;r. lo~a St at Uni-
Y•r•it7 ~f citn and ?eehnolntc¥. June, 1960. p. 20 . 
86c1 o itt&Ui on. a tori r.t!e tir. f I'll f =tl1 
&~•la. urdu~ Uniy~rsit7 ~r. ta. ~• · al. 66). 1958. o. 11. 
87~T8 t rD.fla t. ·~tora to r .. 11, 0 11 ape ifi~d b7 t ra 
o r e tora 
I va at at 
nd hnmr k~r1. un ublith~d . s. 'l'heeis . A~~• . Io A , .ibr rJ, 
Uni••r1tt1 of 6 ienr. and ! ~hn lo&T, 1956. p. )6. 
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gre t~r Tar1at1~n vlth ag but th• •• orla tion• w~r not • tattatie&l.17 
s~1f1r nt. 88 on f tht othAr v r era tun! a•• ~ta~t cab tw~~a edu-
r t i on. t nuT , else of farm , in m or er. no 1~ t a tua. a • of the 
b~tw~en t h 1 udl~• · t allure to r e oan hardl7 be ~onsider d an lnYali-
otion ot an7 n! t h stud1ea . 
ebanl l Cooa iderat l 1 
~tide from ontent, a~m s tbod l s teal snd d•1niatr t1•• problem• 
e e t li&ht •• a reeult ot t h pilot atu47. Unle1a th~aft probl • • re 
or ed aut , 1.11prt1Yin3 th• eont~nt will go for no ht. 
L•!!lt,t h of ln1t!"Wll~nt 
!b• T r7 ai1e of the fi 14 • hedul e ••it a d1ff1 ul~ t .~ to ad-
• 1niater. l\ e~n•i1\ed of )S ~• and to~ b~ut two houra er r .. 117 . 
It VC'Uld D ' b 4 tbAt hlr•d intAl"fiew r 1 c uld coapl te n 1nt~r-
vi~w in that l th f tlae ev n if probio& v~re •liainated. A &r•~t 
r•du~tion in le th of t he ln1truJ18nt i a definitely ue~d 4. 
hi• redu t1nn abould not b~ to dt!fleult. Ai 1everal point • in the 
t~ h"'W it ~ul be a r oapliab d v ith no l •• nf i nf r ti~n . u~h nt 
th e r1pt1T d t a ar 1u r luoua xr.~ t thote n~ed~d to nn1t r uet the 
b~ 1 eti~n• ~n b~ 1th, rhur~h . 1~hool1 , ~~creation. h n 
aobi lit/ ~an b~ dr Pl>f" 17 1hor\en~d . BJ ~ombining rtein ele-
m~nte ~f t h qu 1tlon1 , in~ ~nd o~• . f reed om nd op rtu.nit1 to b~ cne•a 
8~nna ur tit7il Oo en. Go le o! farm t 111~ in north central and 
1outh e ntr l lo Unoub11ah•d . s. 'i'hP1l1. a , lova . Llbr r,, Iowa 
\ ate Univ r1t&7 o! Sei~ue~ and e~..lln l t:J'• 1958. p . 52. 
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oYn boee can b co••r 4 in uoh le11 'lmP than t pr e9nt . 
If th~ inttrw:ifint eoald b ahort~ced, tC'!lle of t he ti.a• tr~~4 ould be 
used by tbe tut rY1 vnr t se ~ larlf1ca ion of amb1 u 1 ~•ponaea . 
Often, 1f onl.7 th~ 1ot~rvi,.w~r v11l pauae , th~ dea1r d Tea?~nt will fol-
low tb~ ambi unus ftPr a ah~rt per1n4 o! t1mP. It 1e the ae ond 
01v~r that reve 11 the t~e fe•l1n 1 of tb ret nndents ae ~v .ted 
t hr ugh ald8 C'>1t11~nt1 or rel t~d tt ra durin{ t~e int rv ev. 'tht 
b~ ~ rt\eul rl.7 truP t ao•etb1D£ at era n s ~oala . 
Sinr. a tJ:I ! tb~ queatt n1 involv die~lo11ng a~ne •rsonal 1Aforma-
t1 n , • D1 ~f th- r ~n nt a wPre r~tur.t nt to ape k . BoweTer, t he •••• 
1nfnr ti n 7 u"t bA with.held fro a per on th~y fe8l t be7 kn w. ~ten, 
nnl7 a Yery f~y •itl\a w<'Uld at abl1ah t h• n e 11ar y r ~r rt betwft•n r -
a"lon" ,.nt nd 1ntierv1ev r. Th refoft , a f11tld ael.-dul dea1gn d b 
ad.Jltn1•t r ~ v~r s~r1$8 of ahnrt T111te ight b~ enoaidel"f'!d . Of rourae, 
tbh vnutd. e.dd to thA l'"ne~ end th• 1 ngth ot ti1:1 nP-ed. d for the aurve1. 
tur 117, the • oV• t r a pil<'t e tudJ' n~"d• to b• 11Nlll . 'fhh 
l ht1h the at t1 ti l h vh1rh n bl! de , thua e.ffe ting tn c('n-
fid nr whir.h r n b~ la ~d in the reeulta . Findings &Ul;Geated berA re 
•utmitt~d mor• in t h• w 1 of 1ubst &Jlti t1 eugg at d r..hangea in th~ in-
of goa\1 atru~ture1 ~r !a faa111 1. lo euec•edl • •~rk, when ftneral1-
sat1nn to lara~r po lat1on mi eht b deetr~d . •la~· r 'almlP ob•i<ni1l1 
" uld b neAdecl. 
Originally, thia atud7 d b~en plan.nG<\ for a uthern Iowa. e uee 
tbh ia lf'V co • ar a of th et t , th neP-d for djuat~@nt th re ha1 
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1n t ba ar a d r us d h~atility w r aurY T• • tf thia ait t1on 
atill pr vaile nd 1• gen ral noueb, refu1al• 1ttbt b~ b1 r 1n!or -
ti~n 1•~n 1cht b~ b1aae4 b7 feP11 • nt r a ntm nt. ec uae ~r th1a, 
ant1tb~r ar a of th• atat~ aight b ••l~~-~d. or 
a uth~rn Iva , mi· t b• n•1dered. 
etate • l., . in el 104 
'l'h nrea~nt d•f1n1ti on of t e f r r~ 111 •~·m~d to be ad&quatA f or 
the u nae• t th~ eurv 1 with on~ x • tian . If th11 eempl~ v • rep-
r••~ntktive , it v uld b ~x~ rt d \ t thr•@ out of ever1 80 !8'1111•• 
v uld nnt be f~1lifta in the us 1 aena@ . eb~l r or unmarried r upt 
t eiblio,a1 11v1r. tngether pr 1 nt problea in id nb1f1 tion and 1n 
at1Al11 ing the data. o t~v appeared in tLe 1ampl t t .e 1~ut aoal7-
•1• Vfta not oa ib • · B ~u•• of the proble 1 reated, tbeae 1 cat ahould 
b ell 1o t d , r coan1c1ng, ho.rev r , ~h t au~h f r • 01 hav aOJle ffect 
n t adjuataent pr~c •• fro• • 
~r~~rta v uld nnt be exp~et•d t o b 
tlon 
r !ueti n pciint nf Tiew , al 
far re bi du to th 1 
u£}1, the 
ll nu•b re . 
It l a • ••ntt l tb t th~ ~ nt n tur• of th• respout• de11r d b .aad• 
knovu to tb"" 1'8 1'nd"'nt and •t h1:1enta 1 ad inc un tri it. 1>J'1nt~ 1o th 
fiPld ar.h ~ule . In th11 pilot 1urv~1 . tn v lue nt t oi1hi ga desir 
va1 o~t • • 1fie ao tb~ r•apnD4~nt ga•• T 1 tion• on •••e l differ nt 
baeea . ~o v id 10 h ~ nfuatnn,al t r r.ticn1 mu t b• et~arl7 et tad , 
rtir.ul arl 1 it th fi l d 1rb~~ul w re t b a luiat•r 4 by hir•d 1nter-
vit11vera . 
ln t int~r t of atand rdl1 ti o, lt 11 ~•• nti l that all que1ti n1 
be ns er d . At ••• r l inta ln the fiPl~ t eh• dule , a aerie or ~u••-
tt~n• requ1r &nawera of yea , no or ind1c t1on of d irectlnn ot pl n.ned 
16? 
ch&n&•• t oll v~d b7 u •xpl 
Cft•n, th~ re1p~nAent• will • t art r1 ~t into tb xplooet1 n, ~~~n 1f 1t 
haa not be•n ked t~r. wit ~ut neweriac tb• first p rt f ~he qu 1tion. 
fbough lt ,,.7 be po11ibl to infer the awer tro• tbe ~xpla.nati n, a no 
r•1pon1e 1• ~ore 11¥•11 to be r enrded unlt1a th~ intP.rviewftr = k • a 
point of r turning to tee !ir1t que1t1on. b n hir~d 1nter1'1ewer1 are 
u1 d, it a7 be prudent to r p .. t the !trat rt of t he queetion follnw-
1 t he ap ~ for re~ordin t h •xplanatioQ. Th~n , if t he tnter.i~wer 
b"<" m.ee e~ro1aed in r~~nrdinc toe eJ j)lt natino , no data h lo1t a1 the 
ur ~eed1n r\ of the qUAatton it tn bro ht to •ind. 
er r llel eon1trur\1on of ~ueat1on• a• ~oa1ibl~ , t abular fo r-
at• w r u d to fa~tlitat~ aakt ih que1tton a rer.ordin& the au.wer. 
In• few ea ea , th• resnoo •• re not str1etly arallel 10 t h t a g1v~n 
quftstion Jt&3 ant appl7 to all ot t 1\•n• tnrlu' d in thP table. In 
or er t at&n rd1• "'• tn~ ~•11 that do not appl7 1bnuld b blank84 out 
1 that thft 1nt~l'T1~ er ~e• not try to ob' in the 1%lfor.na.tlon. Suah 
tt~mpt• ma1 use ~on1id"'l'6bl t i.a• and ay bP de1tru~tive to rapport . 
)'1.,..ld I r 
!o ta~ilitat- the paired rompar11 nt tPehn1qu , ear.b of tb patra waa 
plar~d on 4 n x 6• c rd. 'rhe re1pondent1 wera banded the rd to re d. 
The reapon••• "'"r l'eeord.ed in i h :thld 1ebedul~ . rhb thad wor1' d 
well and. tbould bft xtended t qu~1tion• wher tie &raph1r. r tin er.alee 
are u1ed. be re• ood nt1 r. uld pl ~ the ~ Y. rk t he t"'lTea with a 
mlnlcu.9 of dtffi~ulty ~od p r pa indir, te their feel1DG• mor e a ~uratel1 
than 11 t h@ interview r baa to pla t b,.. cller.lr.. 
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~a.blP f (ll'BI ts 
!o ta 111tn.te re~ rdilll of r • nae1 of rallel qu 1tlon1 1n tb 
f ~ld , aan,y of th~ queatlon• w@~~ arna •d in tabl~ t~t'll.• .aDJ d ta ean 
b• r~r rd•d qu1eJd7 nd e 11ly ln 11 t r.~ . o• t nf th~ tab1~• r 
aelf-eXl>lana\077. The t bl oo rba •• in reaourr ut• u1~d nothing v 
bJ 7 of ~ueatlon ty • but th~ dR1i n of th• table 1• v~rtbT ot men\iou. 
'l'b.,. d11"1'rt1on n! an s, if aQT, 1: the uee ~f th• ree~ur • , th~ reaaon 
aupoort1ne th~ henge, h v th- rhar:i,g will b .de ani the ut\Ull and •l-
\unath 
a Y•r1 a.mall • r • 
int~rYi~wera, th 
t he method appliee . 
B.Owf'T~r. •h•n the field arhl!ldul,. it uud l>y bh·ed 
tho41 of r~1ouree ootrol ahould b~ included onl7 where 
Oth8~ then tbia, tne tr.bl~ aeem•d to work vell , 
t1~ularl7 !or th- direction nf planne4 re10\lrne ue• 0~1. ueJl Yaluable 
data tboul be obtained 1f aMf\ Um,. for rrobhlg h qde a.,ailabl tbrou&b 
ehor tenlnc th• f 1~ld r.h~dule. 
Im aollle of th table•, it~ms not dlrectl7 relat,d to \h reat o! the 
it~ma were 1n~luded a s a r.onTeo1ene~ tn ~ natruetion ani ad•1nistrat1on gf 
tl't fiel a r h iul . Tber -1 r , certa in util it1H wer• in('ludeti with the 
&~~11 n~e• ud rk•t• tor t rm produrta v~rP tnclui~d with th~ ll!Arket 
op~ortUJl1tlftt of onsU11pti~n gooda. ~hlt did o t se• t b ther th~ r -
•~on Pnt • , so ah uld be l~ft the •1 lt 1• ea the infor t ton dee1r•4 1n. 
Moat ~ eea is pa~"1.lel tn t t aes lr~d for the r~at t t be 1t•ms to th 
tablf!. 
•See f 1~14 ar.h ul• tn t h8 &p ndiX f~r UI• f tabl a. 
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Wnrd.1 that dft not cn•mun1eate 
Colllm.Dication l• f t ~ ut nat t i mp rtant" it t e ~1eld achedule 1• 
to b t in 4etlrftd d t a . ~m• vorde , havinr. a d~f1n1te eantn t n thoae 
dH1 ni th~ fiel 1 hedul~. de t eom&unic te with tb~ r • ondent 1. 
Th~• w rd• 1h"'1ld b~ drop ed fr~ t he fif'li 1rhftdule. 
011.e word• o rio t f 1t t hf' rol• o! t lltt hard world !armer a1 he l)Ar-
t"fl hf' • hie role. mey ad.al t to watr.hin t~l•vi11on or pla¥1n c rd1 
but r 11 th-1e et1Tttiea recreation nd he wi ll •in1•1~~ or defl1 t hat be 
4 ea . 1011 la • II.fl! thl 
certa in a~tivttlea vith ut 
all'l"d . 
for 
111 
114..ren ao it ae•l!la be1t t r~rer t o 
tn~ -aue t i onal 1! a re1poo1e i a d -
0 er w rdt do n~ t OrtYIT th 1ame ~~ oln • t~ thnae tl t d~a1gnRd 
rrbd 1r nd nf nflaprin l1v1n& 
!her f n u91ttnn b~ut th~ f 117 w ~- new red in t~rm• ~f tba 
r hi ldr o . At 1• • to th fn~ ~ r tore ~f r d in c~unt1 . farai 
Just t~ f t ld wnrk and not to th •~t ire ti on. ft D, pr bi ... 
re uir d tn obt in inf r ti~n bout 11•~ bl"r,Y nnt~~ ri @i 1! th~ qu~1tion 
k~d 1n terma ot t nn1o ar t1v1t1 e. tnd ... panden~~ wa• taken t o 
an an bbiahn~• or u.neoo ~ratt• cat• b7 few r ee>ondent a . 
Pr ecise enJUrO.n1 atinn 1a ~r•d b7 th~ use of vnrda t t h T~ a 
meaning in t b• ao1~nt1f\e aeoae t hat it! r a .fro• thf.'> t'fHlltDl}U UI 4e . !f1-
ebney h n •x• le of tbb ty of vor c1 . o tinn lly l D t rlH 1urb 
• effld 1101 , ind• ndll'DCf! , t 117 f r 11 od Nl l!lTV tion •1 aleo f a ll to 
nTey t he am~ 1 " t l r"'•JI ndea ta . '!'h n too, Orcll l iktt ab "'D 
d def r, uud 1JJ t t.il' f iel l\ • b~dule , 1 no t b!! in t h• v bul r1 ! 
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•~ e of the reapond~nt• an~ at •u~h , fail to e lllllun1~a\e . 
B)nnth~ttra.l ou~1ti~na 
~ de termine goals n4/ r val.ue1 , h7poth~tieal e1taat1one •~r~ ••4 
\heir rea t i na . e go le v re t be i nf rr d . 
~o &Y~r , more often \n~n not , tb~ r-aet1~n to h7~otbetieel •1tuati~~• w 1 
to d~n7 th• po• ibility of t he b1ooth aized 11tuat1on , i;plori the reet 
o1 t h queation altog ther. 
So~ eituati~n• er~ • •~4 \bat bad oo urTed t o the reepondente 
pr v1oual¥. 1'bey had tbn\l4ht •bout t he ttar nd th~• queat ione pr oved 
fro 1tf~l . Prior ~~neider tton e bl~d th~ reaµond nt to give ce nin&ful 
&naw•r. 'lbh v uld aeHt t.o 1Dd1rat r lftvant en l ar,,u. 
Thos ai\u tiona tb t had not been e~n1icJAred pr~viou1l1 pr oT•d dif-
f 1f'!Ul t fC'r e r • P nd nh and <'Jf n drew e.ningleu re 11 t if' D7 tt-
oae at all. Sinl'!e t h 1111 aubJ ~t ~tter of que1U.ona t httt p rovA4 un-
ans er blP. w • nnt part ~r t b-tr petter a of th u~ht, 1t v~uld •·~m that 
\h~r~ wer no releY nt ~ ls in th arf'a r on•lder d. Ther•f~rP. . th8• 
subj~rte r.on b dr~pp~d aa irr~levant or tom« anr • dtr ~t me thod ue~d to 
~bta1n th• dee~red inf r t i nn. 
>.l.ODB th~ 1 l1nft, rtatn lt r net ive t1tnat1one were not knnvn \o 
the r s ondenta. At le tt , th•1 nlead 4 1 noran~• when t~ ~ueetion w a 
atkPd. . '1'h1a h p rtieular ly tru Ylllre th• al hrna t.ivf! OlH~erned 11te 1n 
t~wo or 1n a ~it7 . Th~ trutb ma1 b that th@ altenaitiv l s unkn~vn, 
th ugh 1n mao7 c ••• tba reapondent vat aerel7 trying t o Yo1d t he ques-
tion. It i t diffteult t o b~li~~ t h t 1 noranr e on t.bia l • ao vldeapread 
due t o t he de~reaaing 1aol•t1on of rur people w1t b t he ~dvent of th 
H medi • 
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Role p~r<'•ptinn• 
B lfte , e ~ul•u.r 17 d•fin. d , 1147 b otbftr r aeon for 1 para\ing 
husb nd and vii fo r oaea nf int ~1ev1 Th tr&41t1 oal role p t-
t•rn e.ann& far f 111~e ap ared to be De of p te lieti~ doa1Dat\on, 10 
tbft huab nd d1d ~nat ~ th~ ta.1k1 rin lnt~~1 wt in th1t atua, , it 
was diffirul\ t~ &et in.fnr tion fr~• th~ wife '-T~n vi\b r ape~t to chi ld 
raiai or iaprOT~ 11T c nditi n• if the hub nd ¥ • prea~nt. Al-
te tiT•l1, when th f rm o e tor wa• abaent, the w1fe den1~4 kn vl-
~d&• af th1 f arm baain~••· However, durt t~• ~ urae of a J~iot inte11-
•i~w. th~ t Fm o ftrator often ask d hie wit• f r i nformatian pertainin& 
t o the fa!"91 bua1neaa wh1 r b , af'e~rdi to th role pattern, he alone ahould 
ltn w. It ft tUJ'llP.d out \hat th v1fe , kept the re or4 book• and in 
reality, was eor aw r of the t tut o! tb~ fana buainea1 than wa1 the 
fa.r• rator. .ean1 o~ btainin r4•~oueea in 1pite of re•pondenta • a -
tion1 1n aer.ord. with th•ir p•rP 1v d rol~ would f r.ilitate t he interYi •in&· 
J'ft"1 rf"t-Ord.a 
~be tter of r~ or da 1hould be cou11dered . 1! nl1 brl !11 1 The 
rP.1ent field •r.hf' ul eoll e\ d a etail d inventory of tbe ta firm. In 
aost a1e1 , tbe f r• n er tor'• ao17 wa1 icad-q h an4 h• wa1 f ort!•d to 
l oo1r lo hi r •eord.1 , a time t"Ontuai.Jl prn('le11. ven thoU£h in~nmtt t.a..x re-
p rte had bf'en pr part11d Jutt a short ti•• bef or , tbn reco • bad lr• dT 
be ~ d1ff1~1 t t" !ind. 
1e infn tion vaa u1•4 to e~n1\rurt tb~ 1 ore1, rti 
no Talidated, ~ .. m•d t b• ~aningful ela1ei!teatlnn rit~ria for th• 
tirm1 . fb ref r , 1f tbfta ar.nrea rould be • alidat ed , t h11 thculd bft retain d , 
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in rporat1nc rflfbeaents Wb1cb vould l ov their cnnatruction b ••d on 
fever d t a . lf 'Oo•t1b1 ~ . the nafl'd for r ! rring to recorila eho'ul4 be 
di1:1iubh.-d if t.bia e n 'be d.nna without redu tng tb.e a urae1 r>f the dat 
obtained. 
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Corrent imb lan~ a in 6r1 lture nd th ad.Juetment n eded to r1-
at ~ equilibriwa cav• r11• t tbla 1n\erd1•c1pl1nar7 proJe \ vnich w • 
und rtaken to 1dent1t7 !al'JI !a1tily o 11 and deier ne v~t in vbieh t ee 
goal ta ilit t or iapede e vr ee•• of a4juatment. !he ptlo~ pha•• ot 
thi• proJ~ct formed the ale for th! -•i• pr bl • · Obj ctivea of 
tbit r ble• 1n~lu.d d •T uat1on of tb f lel achedule and eu e1t1on of 
l\tp~tb a a f or furth r t eting. 
T'ne fhld ac.-he 1 adalnh r~d 'b1 the uth r to S4 Har din Count7, 
l w • f1 fa111U • out of a uple ol 80 farm• d.r \In b7 an ar eurpUnc 
t~ehn1que. S1xte~n f raa did ntlt aft t e11cib1tit1 eriteri • Dat ob-
t ined in th~• int rvi~w• ver en~d on IBM narda. or a 11a i 1 pur-
111 , tam111~ w r~ ela11ifi-d bJ an~ dueation of huab nd an vlfe. 
at nf th~ t~ 111 life ~7~1~ , nWDb8r nf aer • op r t~d , total fa•il7 
\nr.ome, t~nur. 1tat'il8 , an1 are of hieh • h~ol ae,r1 ulture or ho•• ~c~-
noa1rs cl • ee en b7 tb• wii and uueb nd. !o r fl•ct both t he quanti-
t&tiT~ end qwall t t1Te at •r.ta ~f t produ tion resource• ontl"<)ll d b7 
th fa faA117 . a orea u11n th.lo amount of • r 1ourr a th~ doll r 
value nt th• r • r~• w r 001tru ted and tb f 111e 1aaa1f1•d eae 
llUld, ltY~•t~~k and. ehin r¥ 1r.or a. The to tal produet1on r aonr 1 
t r. re vaa bta1ned b7 aum:a1n tbe land , 11veato~k and aiaehin r¥ a or a . 
!o r~fl ct ~1~~ nt1 of f 111 11T1J1&, er.or 1 b e@d on edu tiona.l a ttain-
m~nt and r ecreational part1 1 tion w~r• r~n1\ru~t d and t e•~ ~or•• were 
ala uaed for cl 111f1e tion 
! • d on 1mpr 11lnn1 r~e iT•d b7 th• intervi wer dur1~ t be dmini1-
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ti('ft o! the field eehe~ul8 , •~•~r 1 • 
in a l '111&¥ to t b at1r4 fi l 
atinna ver 
• dule . 
• b t per-
oat import nt , ~be 
lee&th f the f1~ld t cl\e u1e ah~uld be re4ue~ 8 8 euct;et t d a~ a VP-ral 
nolntt i n th text . It w r r. o1 ed th~t mor re!in~d tr.o rlnc t~rhniqu•• 
ar e nePd~ , r~f rably b a d on l •• de r r1pt1T in!or~atioo. ultiple 
via1te to th~ r ap •n s v re t a ted •• a ~ ne o~ ir~r aaing rapport . 
arti~ul rl7 it the tchedul nnot be th rten•d. 
tent1on of t bul r f i 1 a d ta erln teehniquftt 
PDied for th e qa•ationa f parallel r. natruction. I r oth~r 1P•• of 
ctU a tiona, nartir.ul rly grapbieal r Un£ ac l a , it vat • e1ted t ' t the 
re ondenta be t •ir vn anaver ~n a theet h nded to th••· 
t nd rdi~atlon ot tbe r~• on•~• to b tb~red 1a 11 nt1~\ rti ularl7 
vhere av lu tion 1• d s ired. Pr -ro~il'lC would f 111t t r rd1n r ... 
1 n•~• 1n so e aet nd pr a1 in all c 1es . ro 1av tia , the 
n•~ to 001ul t t na re r4a ab uld be a intai s d, prnvid1n r.~urac7 11 
not tar.r1t1c. d . 
It wa1 •U&e••t d t h t v~rd1 t hat ~ eonT 1 dif!t r • nt nlna1 , ha•• 
e t i nal ~~rto • · ~r b• itWlderatn d b1 r~tpondent ahould be el1m1-
nat~d. 5ur.b w rd1 wer efti~l•n 1 . ~ue ti n, r•~r •1oD, ind~ ndan~e . 
and ndon r fer (~lan• ! or rhan ea in r 1nur ua ) . 
Sn e r~t ond~ntu a ar•d t~ aa1v r que1\inc1 in liD~ with ~h t the1 
thnu t w • • p•~ted of th~• in th8lr p~rrelT"4 r~l• . It w 1 ~•\•d 
t hat waya b nu ht which will eli~it a tatem~nt1 nf r •al • l r t r t n 
n1w r a th r~ p~od~nte t el r exp ct d. 
Ct> • with r •P• t t <"h ?J6U 1n HI ur<!e n1e1 ~•re ona14 red. 
~ ral b • wer~ eu eat~d f or futur 1\udi~ . 111 ople 1n 
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thh • mplfl! appfl' r d t dedre £f>O, ·raphic l et bllit7 thou&h futut"e ttud1H 
()ht te• t th hJ':pothe1i1 t bat incr~ s d ~ rning op~ortuniti~s ~culd l d 
\o a <-harJGe 1a lo a tion i f aueh a chal14e d id not reeul t in r duction of 
eraonPl fre@drm . Produ~~ion re1our~e adapt b1lit7 did .no t •~A• to be 
aHoria.t,_d wi t h 07 ()f tile f u, eh6ir ct r btice ueed for cle.uitir.ation 
•~• · r e n 1n r • ur~ us vaa pl •d, it v 1 dlfticult 
for f a rm ~~ple to T - b liie tb~ r ••Qn fnr nnt pl anning cb.ang~t. •Thie 
11 t.h way it h t •lwa;rt beAn d~ne• ae ed. to be rft e()n enou f r o l e 
or maint~ioing res nt eond1tiona . ln thie 1tud1 , denr~ aed ~~~ of pro-
dur t1on reaour~ s t bavfl! t .lae to b, w1t h the famil7 vat 11 
~rr~n\ e nf th~ f rm op ratora and may bear t~a t i to t ~ i f it it true 
of l ara r o ui. ti n. 
In en~ral , r.onsum tton re1nurr.~1 ••~med \o be lesa d t~bl t n 
rf\'\uctton res~ur~~s . Hnv~••r. rPe~urc daptab111 t7 •·~••d to b~ 11oc1-
a ted with you~er t&m111~•. f ~1l lea in th e rlier • ~a ea of ~h~ tc 117 
life ~7rl and with hif,her ~duo tion er.or • · It w • r ecom.mendftd t hat both 
of t l ~•• hyp th~~• b~ t~• t~d on l rG~r pl~ . 
in~t3-r1v~ ~r~•nt of thft farmere in th1 a tampl could ae ~ ye of 
taprovi04 OTer 11 on t heir !arm1 thoue,11 none were v•d t ke 
hange1 toward bee mins more f f 1r1ent . ! hie might bs t~eted by future 
1tudie1 . In R r ou:h wa1 , a me of t t e , 1 nn d e n •• ln ape itic re ource 
uetta mleh t in.ere • off 1 \ency , l t hou :h rPap ndent a v r Mt often re 
ot tb eff'~cta nt th• chan • nor 414 -he~ r lat~ t b rh~a e tP r aaoa1 ot 
ftffin1 ne3. l uture atndi~s m1~t 4et81'1ft1ne whet her nale f 1n re aed us• 
of l nd and 11TP-ttr:>ck rf!! H O<"intfld with £ la of r \~u inc und•r 11\PlO.t•utnt 
nt 1 abQr and r.h i nery nt 1ndi~ tion of potential 1mpr Vf!'d tti~t ncy. 
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l • iD.11 to ati f7 t~al• of per• nal •at1•fa t1nn 
r tb9r than i nr.re •~d ~fficl~D 1 th ugh tbi1 too abould be teat~d ~n a 
1 rg~r ~ulaticn and b7 •or r fin,.d m a1ur • nf eff1~1~0~7 . 8thoda t 
ga1otnc l'!notrnl of reaourr.es ~ r,. d t~rsalu d whAr~ ~ha ~a in reanu.r~ uae 
were lenn d. It wee su ,-.a t~ tb t th1 inf r~ t1on b bt•in d in 
futur tudy a an ind1~ nt o tbft ~red nee vhinb llfl.1' be ttunb~d to the 
latmftd " h n. 81 1n t'i!1cn1rr~ u•• · 
--Y ral ug ~etion ver 4ft f nr th• aerttoo ~n ~bangea in r~ao~r • 
u Jn rd~r t redu~ thP l 114t o! \ b,. fiAld er.hftdul•, mu~h 1 the 
e crirytiYe inf rcation in thi• ae~tion roul~ b~ tor onP if eo r r fined 
·~ ring t~~.hni~u 1 e~l he develop d. Stn th• que1t1on1 •bou\ h na 
m Yi to haY bett r rket opoo r~un1t1ea, impr • ed h al~ , et b111t7 of 
inroa~ and dA11r~d ell!t ti~ cond1tlona did not ••~m to yield much 1ntorma-
t1 n , thftae too miuht b• el ted. 
lt l•o • s t d 1; b@ •an r n e•· r•a o•• be r nordf'd. wber 
a rea uree 1• ~arr ntl1 U•~d and will nt1nu d to b• uaed in the • me 
oner. If th@ r ouree la not apl 1 a. a "d e nnt ap 1)-" reap nse w old 
b~ ~he r • na fnr th~ rea?onee , a• well a thf! r~ pnne 1 
in 1r. tin ehen«ed o•• nf th~ r~1oureae , elnu.ld be obt i~d b7 additional 
~u 1tt onin6 it n8 
In th qu•at ion about in ori~• ne ded to c uae th~ C •ily tn c~n11der 
nT1ng fro• th~ f r , ~n• nf t h• an v r e n th~ • al~ nf alternativ 1 wae 
~no ~•!"Ont hi h en " bi ! •4 to b~ ueed to •T de th• qu 1ti~n 10 
it •UC • a t •d tha t thia altern ti•• b8 Plimtnated . Il1minat1on of the 
$4000 • u • d t r• in e was 1u t ed i n taY of tb ir 
aetu l inP ~ ttua t1on with t ha t wblr.h mutt b a urftd beforft t he1 would 
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1 ~e f • i ng. 
t t wo• e~s9t8d that \h wordiag of the quA t1on bou~ eff io1ene}' be 
el r1f 1ed sQ t t tb no1ot ~f thA quest i on 11 mad 1 ar t o all r~ pend-
ents . rtuall1 . it wau •uaeated that tna ~thnd of ga1n1nc nontrol of a 
r~•ource b g asked nl.7 wher~ the rasourre ia purehaaed of! the far • 
Ooa.ls in the r a of lh eo.od1Unna o emed to b diffieul t to 
st te. fb onfllrt b twe n ~o· \llllpt i on ud production oale v a not d. 
Therefor • t f•r fn.JD1ly a~eD• to ~v~ • 1 hierar h7 that 1oelu4eu 
~oth ~laa• of ~oela with e~n• ti~n goal• ranli'in below produ tion 
r>als . utur a t l.ld.1ae ai~ht find thA rel Uve 1ooat1o.n of c<'n.tWDption 
~la 1n th1a bi~r r b7. It would b• h;ypntl~ ized from the fi r. \n&s in 
thi 1t udy t t ~~D9W!IPtlon eo~t• r nk h~lnw ~roduetion go•le but tbat 
cottaWllption rna.1 rla• in the hier rercy with the ;pa ••C~ f t iae and vith 
n n~Ollltant e~ 
Oth"'r 
t hr ough 4Ch1ev tn 
ea i n f •mll7 cruani.at r1s t ir.1 . 
t be t •~ed in 1udR th~ go l of =•intaining 1ode endf'Fnce 
low•u•~ ... rdel" cia.1 f •te71a on the f • · Peraonal 
f~ed HEIC.Oitd t b the 
r tdente . 
Rou in , hila not a t ctor in rh~ aiu t r1 , 1147 b~e04e an leJ:1ent 
t t limit th hility ct tbe human ~~•nure . Tnie 1ght ~ teated 
fu~ther as w lt e th~ b7poth ti ' t hou1~e eAro~ed to b a ~'~ted A8 
f ouna end 1 tftr il1pl"<'lvP-d. ffo ever, it ap11ee.r d tllat. housinc goals roo.-
flt ted with prod.urt1nn foal• but u•ual \y ran>:~d bel o~ 'rodu~tion o la 
tn~ugh the ezaot nosition i n the hier&r~ny should b d t rm1o8d b3 future 
stodt~s . eo , it va • ested t t future atudie• t at th~ eaoc1at1cm 
of fe1n1l7 f'h r \fll-rht i~ , rt l"JUl.arl)' re1 tlt"VP- youth, arl 1 r t es of 
,. ndtt fon1. 
<le v1tb 
nbhiDC•· 
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H7p theae&, p rallel to those r n~•rnia& h uaing. oQld be 
in 'hft ar a f h us hold a~plianr. • and ~ur-
~1ntalnin1 th pr aent rond1tiona , or ~l•~ mer~ arre~tanr. seemP.d to 
be the g l ttftrD vith r spe~t to ny of thP ~1t•rnal li~lD« ecndl-
tl~o9. ~ IQ l nf improv1n mar ~t opportunlti•e , roads , 1 ndaraping, 
heal th, r~rr~ ti nal o portun1t1•a , rbnr~h ~ ti•iti~s . netihb~rh~od ron-
iition• or r.lilllntlc lor. tion ~ r 11 nbified . 
SeTeral m na ~£ ehorten1 tbA f 1 l d 1rhedul were aug&a t~d 1n 
th~ aee•1on on 11•1~ ~ond1t10A1. 'l'boae • r aa that •~ aed to ront~in no 
tot.la rel ~ftnt to ad.Justment lll!l7 be dropp~i or ah~rtened iocludinC the 
areas of rer..r~ation, ~11mete. l anderapin&, health, market opportuniti•• 
&ni l"(lads . Inatead of lengtb7 o~en-end t1pe ques tions , rbe~k lista were 
11u eat.ea fflr q,ueetiona on ad.•ant~ea o! f rm livillt! aid cleahab111t.y of 
th~ 4@1ehb~rhood. 
It va• e 1'•hd tha t valu•• e11phaddnc u.rb2n 11vinc should bf. 111-
rluded ae en lnt~rnal ~h~~k in the que1t lnn1 about the rural Talu~ system. 
Alternativ ty, the rural valu~a e~n1td red in tbie atudy ~ould be inclu~ed 
in t he r.httr.k t11 t of lT ntae8a of J'Ur l ll•1ng. 
Slichtl)' al titred quution r.ontent waa auggeated in a fev eue&. A 
~nre dir•~t p~r ~h ma7 b d~•irAble for bbt~1n1ng th~ r~aaont wh7 the 
hons~ w a or • n~t a f rtnr in rhoo1ing th~ fare. Plant with ,oten\lal 
f r fulfill ~nt with reane~t to hou11 , 1mpr~v~m•nte abou1 d b aepar t&d 
from dr~ama . It wa also eut;t;est~d that qae1tlone be ad~•d to d•tenaine 
the 1tr engt h nf ~.hureb an1 neiehbnrhood tiea . 
l.?9 
dueation ~oale were also r.onsider ed. Goals of ~nt1null:I€ tbe l r rdu-
eation di d not ee~m t~ be held b7 the adult• of thie •Alllple . Tb.ouch they 
ca:J d&11r 1mpr~v~mente in loral s~hool1 , futur~ atudi~s might test f r 
goal• of gettina the r:h~J14•• made at these q;o lt di d not ••em to exi•t i n 
thie .ample . 311ghtl7 mor e thrul half of th& !a.11111ea i n th~ .ampl bad 
o le of pr oY1d1a& thei r bildren with opportunitiea for ~d•an~•d educ.-
tlcn a• indicate~ by both plan• !or bi school C" r&ildren. c.nd pastt per-
for nr " of elder eh ildren. It w 11 eu~ Ht•d that future atwUea teat for 
theer g~ 11 1n a lor4~r ean~le. 
Thft deecriptlvA mettAr in the ••~tion on ~du~atioA , 1n~lud.1ne ag 
gr d~ nf ull ~htldren and •nr llaenta of tbt 1 rh~ole . w • quite 
l.~ngtlq. In thfl' tnt~reat r shnrteni~ thP f 11'ld 8(!'hec.tu.l• . it w 9 • 
g~at@d tl:ut. t all nf thie type of deat'rbtiv~ ttflJ" b11 forcone in f•Yflr r,f 
an 1nd1c-..a\inn of vh.etblflr th .. !t.olly had ~ontae\ v1th thf'I •choola tbro\lC,h 
children in att~adene, . 
At the same t illfl. 1 t wae l"•o mend~c1 tb1t t add\ UonAl r~aponae · b 
aought tn t he quftaiions abtlat ~ontinu~d adult ~du~ati n and adv lr,e to ~ 
&\TPn a fal'lll y uth about att~Adin& olleG • lt w • al•o aU&&~•ted that 
additional 11'.l(tu1J7 be eade rela tive tn .arent l feeli.o.ga nonneral nc edu--
ati~nal a t taiDTAent 1n4 praeent oceupation of rblldren no lon&er tt ho~•· 
It ma7 aleo be 1natruet1•& to differentiate be\vetn 1ati1fnr t i on and in-
differene~ with r~·~~ t t echool rond1t1one. 
Thr~e r l~v at lqpoth~sea to be teat d wer• aug£eated in th are.a ot 
independenee . Iodep8nd~ore aee.a t o be ~~r~•iT~d as att ~.bt04 to farm 
living but thie inde~end n~~ is wor} - reloted. Otb r oe.le tTU1 be aod111•d 
b7 £~ale of mai ntaining lnd~p•ndene•. In order to ma1nt•1n 1ndeoend•ne• 
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7et leaY \ b t , fa o • tor• b ~erauad d to a ept al t er.o.at iT• 
empl 7 nt far t h 1r ger1al akilla even if alt!r48.t1vea tor labor would 
not b attr t i ve ~n t b • · 
SeT rel a tinne for chacgea tn aftobani a wer •U&ll at d ineludinc 
a l'• dlrer.t apor eh which 11ay prove or fruitful \han th hypothett l 
quea\10111 aaked, and, pla iD& th element. of lDdep lld nc in a check list 
for r t-or ing re• no.a•• · 'l'h i t 111 of t b rural T lue •1ete• ould be 
~ ncluded in thit li•t . 
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Farm Family Goa.ls 
Project 1288 
Date Questionnaire No . --------
Name 
Address --------------
Iowa 
=---o--~-.,..----R ardin County 
Were you fa.:rming 1n 1959? Yes No --- ----
Were you fa.rm:l..ng more than 40 acres? Yes No ----
Did your .farming operations supp.ly at least ~ of 
your illcome? Yes -- No 
If arry of the questions brings a oo answer, teminate the 
interview. 
Iowa state University 
of Scienc.e c:;d·'Teelmology 
l:rme s, Iowa 
I.
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191 
II F'1r each child out of high school 
First Child Second child 
a. What job do they now hol.d 
b. Is this the job they woul.d ordina.ri.l.y 
hold 
c. Is it a full-time or part time job 
llI. {To be asked of both husband and wife. One ma.y be able to answer for 
the other.) 
Many adults continue their education in one manner o~ another. 
What methods have you 
used during the past 
two yea.rs? 
a. Correspondence courses 
b. TV classes 
c. ~ension service meetings 
d. ()pen houses 
e. Extension courses 
f. Night school 
g. Field days 
h. D.emonstrations 
1. ______ _ 
j. -------
Have you used any 
of these? 
2. 
.:>. 
J.V RECREAT:LON and ENTERTAINMEN!' 192 
Form of Check Recreational. New activities If you moved away from 
Recreation recreational activities plamto take the farm 
opportunities now engaged in up in next few 
ava:Uable in (place number years (by no.) Which forms What new 
this area of person e..tter woul.d you forms would 
ea.ch form.) have to you expect 
give up? to use? 
a. Lodge or ~ range 
b. Circus, cs .mi.val 
c. Country :fs ir 
d. Vacation t rip 
of at leru t a 
week. 
e• Softball J eague 
:f. Basketbal.J -participate 
g. II - :fc llow team 
h. Racing ho1 sea 
i. Racing - Jars 
j . Hunting 
k. Fishing 
1. SWimning 
m. Bowling 
n . Tennis 
o. Dances 
P• Movies 
q. T.V. 
r. Cards 
s. Gardening 
t. Sewing 
u. Civic Clu~s 
v. Hobby (wha t ? ) 
w. Other: 
x. 
193 
V TRAN5roRTATION 
a. Of the road.a that you use to go to town, what fraction of the distance is 
Dirt ----
Gravel ----
Blacktop __ _ 
Concrete ---
b. What do you think of these road· conditions as they now exist? ------
c. What improvements would you suggest? 
----------------------~ 
d. Would you favor these improvements even at increased oost to you? Yes 
No 
FARM FAMILY GOALS 
Project 1288 
Date ------- Questi onnaire No. 
Name ---------------------
FARM OPERATOR'S QUESTIONNAIRE 
Iowa State University 
cf Sc~ce and Technology 
Ames, Iowa 
-----
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f,. 
g o 
h. 
1. 
j. 
k. 
1. 
1. 
195 
VI Farm Data.: 
A. Acre a Owned Per Acre Value of la..~d owned $ -------------
Acres Rented (from others) Per Acre Value of 1and r ented $ ----------
Acres Rented (to others) ----- Per acre value of 1and rented to others $ ----- -
E. Land use: (of land .ope:rated·by res:p<:>ndent). 
Crop Acres of land owned 
planted to c.rop 
Corn 
Oats 
Wheat 
Soy'beans 
Hay 
Woodland,grazed 
Woodland, not 
grazed 
Rough past ure 
Pasture not 
in Rotation 
Lanes and 
buildings 
Average yield 
1ast crop yee:r 
bu/acre 
bu/acre 
bu/acre 
bu/acre 
tons/acre 
Acres of rented Average yield 
land planted to crop last crop year 
bu/acre 
bu/acre 
bu/acre 
bu/acre 
tons/acre 
c. In 1959, were any of the above acres in the acreage reserve? Yes ---
No 
If' yes, bow many · · acres -----
Total acres in acreage reserve in 1959 acres. ------
196 
VII Livestock Census: Animal.a on the farm Jan. 1, 1960 
Kind Number of .head 
ao dairy cows (mjJkjng and dry) 
b. dairy calves (all. calves & heifers 
c. dairy bulls 
d. beef cows 
e . beef bulls 
f . beef calves (replacement caJ..ves) 
g . beef caJ..ves (on feed) 
h. breeding sows 
i. boa.rs 
j. all other swine 
k. sheep (breeding stock) 
1. she el' (on feed) 
m. horses & mules 
Ila r-oultry (chickens) 
o. poultry (all other IlOu.ltry) 
:P• 
q. 
r. 
VIII Buildings : 
List each size: list 
approximate square 
feet of area. 
construction 
material 
Total. value 
condition 
(excellent, 
good, fair, 
poor normal 
maintenance) 
Remarks 
yea.rs of 
remaining 
usefulness 
....... 
197 
A Do you have plans to remodel an y of the farm buildings or build new ones . 
the building and a short explanation of work to be done. 
IX Machinery number when did you how much years of usefulness 
:purchase i t did you pay rema.ining 
for it 
a tractor 
b plow 
c disk 
d harrow 
e planter 
f cul.tivator 
g mower 
h side delivery rake 
i baler 
j combine 
k corn picker 
1 wagons 
m self -unloading 
wagons 
n small t ool s 
o picker-sheller 
p hammer mill 
q silage blower 
r silo unloader 
s manure S"Oreader 
t manure loader 
u weed mower 
v ~ower lawn mower 
w car 
x truck 
y airplane 
z boat 
aa house trailer 
bb 
cc 
dd 
ee 
ff 
gg 
hh 
ii 
jj 
kk. 
11 
Illl1 
nn 
List 
198 4. 
A. List the machinery that you rent or hire from custom operators. --------
x Manure, fertilizer, l ime used Kind Amount 
a. in 1959 
b. in 1958 
XI Other capital. inputs 
Us_E!_d _ _ If ves. -
Yes No Val.ue $ Quantity (if applies) 
a hvbrid corn seed 
b soy bean seed 
c na.sture seed 
d 
e insecticides 
f herbicides 
g veterinary 
h drruls and medicines 
i hired labor 
.1 gasoline , oil , grease 
k buildinQ' • machinerv 
ret>B.ir 
1 taxes 
m feed 
n :feed sunnl ement s - · 
o JlOultry e_q:et. (feed-
ers, waters, nests , etc. 
p hcg eqpt. (waterers, 
sel:f :feeders, movable 
houses, etc.) 
q farrowing steJ.J.s 
r feed 8.Wl:ers 
s stanchions 
t milking -parlor ecrot. 
u automatic dairy waterere 
v bulk tank 
w interest pa.id on mort-
gaa:es 
x interest pai d on credit 
t>urchases 
y interest paid on borrowec 
money 
z 
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XII Labor available 
A. operator - full time farmer yes no 
l. if no - pa.rt time f a.rmer yes no 
2. explain how time is divided 
3. could you take another job yes --- no 
a. what fraction of your t ime7 • 
--------------~ 
B. wife and children - explain kind and amount of work done. 
l . If not now supplying labor, how much more labor could they 
give7 
-----------------~--------~ 
C. Hired labor - months, days, etc . • ----------------
XIIItt Income - 1959 
Source amount of total amount Do you plan any chang 
income owned or held in the amounts owned 
a. net farm income xxx xxx 
b. operators off-farm earnings 
or net bu~iness income xxx 
c. wife's o.f.f-farm. earnings or 
net business income xxx 
d. children 's j obs (pooled for 
family use) xxx xxx 
e. investments I D. N.C. 
f. bonds I D. N.C. 
g. interest I D. N,C. 
h. life insurance I D. N.C. 
i. sociaJ. scurity xxx xxx 
j. :pensions xxx xxx 
k., gifts xxx xxx 
l. inheritances xxx xxx 
m. 
• 
6. 
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XIV - Education 
A. For each child in high school - Oldest Child Second Child Third 
Child 
What do you hope they will do for the first 
two years a.f'ter they finish high school? 
(If college not mentioned above) 
Do you expect him or her to attend college? 
Kind of college training? 
Will. you finance ( a11, some, none) of 
the additional education? 
B. For each school, please list the cha.cges, if' any, you would like to have made 
1.n the school system and the education it provides ________ ____ _ 
C. What plans i f any, do you have for contending with t he situation? 
D. Dad and son have agreed t hat t he son should go to college , but they 
don't agree on the classes to be taken. The farmer wants his son t o 
study agriculture but the son wants to do something else. They ask your advice. 
How would you ad.vi se theuf! 
Why? 
What will happen as a result of this deci si on? 
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XV. CLIMATE 
We cannot control. the clima.te but our choice of the place for living and wor king 
is inf'.l.uenced to some extent by the cl.imate . 
A. In general, how are the cl.imatic conditions of this area? 
Satisfactory __ _ 
Mostly satisfactory __ _ 
Indifferent ----Mostly disaatisf'actory --Dis satisfactory - - -
B. If you moved, what kind of a cl.imate would you choose? _________ _ 
C. Consider the possibility of your living in the city or on a farm in the same 
climate area-- a climate similar to this one . Do you believe that there would be 
advantages to you of' livi.ng on the farm over living in the city? _______ _ 
What would the advantages be of living in the city over l iving on the farutl 
XVI INDEPENDENCE-
A. It baa been suggested that :farm :people have more independence . In what ways 
are they more independent than others? 
----------~---~------
B. Are there ways in which city people are more independent than farm people? 
8 . 
XVII Value Patterns 202 
A. Do you :feel that your family has (more, about the same, less) freedom to 
do as it pleases on the :farm than it would have in some other location and doing 
other work'? 
1. In what ways do you feel you a.re more f'ree on the farm'? _________ _ 
2. More restricted:__ ___________________________ _ 
3 . How important is such freedom t o your family'? 
Very 
important 
of some 
importance 
indifferent somewhat 
disturbing 
definitely 
disturbing 
B. Does your family have (more, about the same, less) opportunity to work 
together on the farm than it would have in another business or job? 
l . Could they work together in other occupations? 
~--~----------
2 . Why couldn't they wor k together in other occupations 7 
~---------~ 
3. How important is working together to your family? 
Very 
important 
of some 
importance 
indifferent somewhat 
of a 
drawback 
drawback 
or 
drudgery 
c. Does your family have (mor e, about the same, less ) chance to ~nd their 
free time together on the fa.rm than it would have in another business or job? 
1 . Why do you say this? 
~------------------------~ 
2. How important is this to your fa.m:Uy'? 
Very 
important 
or some 
importance 
indifferent somewhat 
of a 
drawback 
drawback 
can't follow 
individual 
recreational 
pursuits. 
~ ) 
D. It bas been suggested that the ability "to be their own boss" 8lld not have 
to take orders from others is important. How important is it to you? 
Very 
important 
important neutral. unimportant definitely 
unimportant 
1. Who do you think bas the gr eater opportunity "to be their own boss"? 
:people living on the fa.rrrt? ------
people not living on a fa.rrrf? -----
don't know. -----
E .. Some families like to make their decisions as a. group. How important is 
this ability to your family'l 
very 
important 
neutraJ. unimportant definitely 
unimport.e.Dli 
1. Which families have more opportunities to make their decisions as a group? 
families l iving on a farm -----
familie s not living on a farm ----
don't know 
F. A certain a.m:>unt of privacy is desired by everyone. How im:portant is 
privacy to you? 
very 
!.mportant 
important 
1. Who has more pri vacy'l 
neutraJ. 
:people living on farms 
unimportant 
-----
people not living on farms ----
don't know 
definitely 
unimportant 
10. 
G. Social pressures are at work on us ioost of the time. Most people would 
like to have as few social pressures as possible. How important is low social 
pressure to you? 
very 
important 
important neutral 
1. Who is subjecrt;ed t o lower social pressures'? 
:people living on. 'fa..."1!ls . -----
uni mportant 
people not living on farms -----
don't know 
defi nitel y 
ur:.important 
H. Most people want to give their children the opportunities to develop into 
creative individuals wit h a healthy moral and social. ba ckground. How important 
is this to you 'l 
very 
important 
important neutral unimportant 
1. Who ha.it . greate st opportunity to offer their children this type of 
upbringing? 
people living on farms ------
peoi::J_e not living on farms - ----
don't know 
definitel.y 
unimportant 
11. 
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XVIII WOEK CRITERlON 
A. RegardJ.ess of the job , here are some facts about the work that some people 
regard as important. There are: opportunity to make their own decisions regard-
ing what they do in their own work, the total amount of money they oould make 
over a ten year :period and the stability of the income from year to year. 
These work related conditions are grouped in pairs below. For each pair, 
indicate . the condition you would prefer if you had complete freedom of choice 
in choosing your work, 
a. the tota.1 amount of money received over a 10 year period. ------
------ opportunity to make own decisions about the work to be done. 
b,. ----- opportunity to make own decisions about the work to be done. 
stability of income from yee:r to year. 
c. ____ _ the total am::>unt of money received over a 10 year period. 
stability of income from year to year. 
B. Where you work and live may influence your rating of the work conditions. 
Taking two of the conditions ranked above, totaJ. money received over 10 year 
period and stability of income from year to year, I want you to indicate the 
importance of these to you in terms of your preference of farm living and 
working as compared with non-farm living and working. More specifically, let's 
compare your situation on this fa.rm assuming an average of condition of the 
last three years with a situation where you would move from the farm to town 
and work at a non-:farm job. 
a. Assume that you could average $4ooO- -:per year for the next 10 years• 
This would be $4ooo in cash for non-fa.rm job but the farm income would 
include those farm products used by your family so that you would live 
as well as a person earning $4oOO in cash. Which situation would you 
prefer? 
staying on the present farm. 
------ move off farm, work at another job. 
don't care which you would do. 
b. Assume that farm. income would average $4ooo per year but that non .. farm 
income would be higher. At what average yearly income would you move from 
the farm to town and the non-farm job? 
4500 5000 5500 6ooo no amount high 
enough 
12 . 
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C. Think back over the la.st four or five yes.rs to 1955 or 1956. Your net 
income has most probably fluctuated from a pretty g~od income to maybe even 
a net loss. Most non-farm jobs have a very stable income or tend to increase 
from time to t ime di.!e to raises. How il:DJlortant would this kind of stability 
be to you? 
1 .. If you e:onJ.J. he e,ssured of this stability of income over the next ten 
years, would you move off the ferm. to the no~farm job? 
2. Assume you c<.mld look ahead and see that fa.rm income would be inclined to 
fluctuate even more during the next ten years then it has been. With greater 
fluctuation, wouJ.d you a.cce:Qt the greater stability of a non-farm job? ---
XIX Mobility of resourceso 
Could you increase the output of your farm by changing the use made of the 
items of production you now have? 
Yes No ---
Dv you pla.n t o make a:ny of these changes in the next 3 years? 
Yes No 
Whi<.:h of these changes is most important? 
~-~~----------~ 
XX Change of Resource Use. 
Du.ring the next 3 yes.rs, ycr.:i may ~ct to chav.ge tb.e r esources that you 
use in both kind and c;:uanti ty. As I read ~acll items, tell me the change you plan 
to make, why you are making the change-, the exect nature of the change, and hov 
you plan to finance the change. 
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Date 
Name 
%12 
Farm .Fam1ly Goa.ls 
Project 1288 
Questionnaire No. 
-~---------~ 
Wife' s Questionnaire 
Iowa State University 
of Sc ienc e and Technoiogy 
Ames, Iowa 
-------
J... 
XXI Hous ing 
21) 
A. exterior: a. brick B. rooms: a. kitchen ----- ------b. stucco b. separate dining room ---c. wood, painted c. separate living room 
---d. wood, unpaint- d. L.R. - D.R. combination 
ed e. family room 
e. other f. children' s playroom ---- ------- ---g. no. of bedroom in use 
c. Other Household items 
Item 
a. electricity 
b. gas 
c. telephone 
d. pressure water 
system 
e. flush toilet 
f. automatic water 
heater I 
g •. automatic clothes j 
dryer 
h. automaM.c washer 
i. range 
j • refrigerator 
k. home freezer 
1. town food locker 
m. dish washer 
n. garba,ge di soo sal 
o. central heating 
p. ·air conditioner 
q. dehumidifier 
r. vacumn cleaner 
s. television 
t. piano, muscial 
instruments 
u. large recreation 
equipment 
! 
I 
---h. No. of bedrooms not in use ---1. no. of bathrooms ---
---j. utility room k. basement -
--- floor• s finished 
-walls finished 
1. other rooms --- ----~~~ 
When purchased How much-$ How much longer 
will it last 
gas, 
oil, 
coal, 
elec-
tric 
xxx xx xx xx 
xx xx xx xx 
xx xx xx xx 
xxx 
xxx 
xx xx xx xx 
xx 
xx 
D. What do you believe is the value of your dre.:pes, carpeting and other 
:f'urniture $ ---------------------
E. Do you have household hired help? Yes No -----
2. 
214 
XXII Heal th • 
A. Who in your f amily has had a doctor' s services in the past year'! 
Person Age How O:f"ten Remarks 
B. Who in vour family has had a dentist's services in the past yea:r.'l 
Person Age How Often Remarks 
. 
XXIII Income - 1959 
Source Amount of total aJrount Do you plan any changes 
income owned or held in the amounts owned 
a. net fa.rm income xxx xxx 
b. operators off-farm earniruzs 
or net business income xxx 
c. Wife's off- farm earnings 
or net business income xxx 
d . childrens jobs (t>0oled for 
family use } xxx xxx 
e . investments I. D. N.C. 
f . bonds I . DI'! N.C. 
g. interest I . D. N.C . 
h . life insurance I . D. N.C. 
i. social security xxx xxx 
.1.. 'Pensions xxx xxx 
k • ti :f"t s xxx xxx 
1 . inheritances xxx xxx 
m. 
':) 
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'§, Wit~ ~b~ .oext 3 :,.·ears, do y~u ~~~cipate making arrangement s for the 
distribution of your property in case of your death? What methods will you 
XXlV Education 
We would like some in:f'ormation on your schools8 
A. List the schools your children do or would a.tt endo 
Name of Level Enrol lment Distance No . of Grade No . of Grades 
School (give grades) to the children eaeh children completed 
1-8 , 9-12 school now attending is i n. who have 
attended 
B. For each school, pl.ease list the changes , if any, you would like to have ma.de i n 
the school system and the education it proVides . 
------------------------------------------------~ 
C. What plans , if any, do you have for contending with the s chool situation? 
D. For ee.ch child i n ~ school 
a. . What do you hope they 
will do 1.'or the first two 
years a:fter they :finish 
high school? 
b . (If college not mentioned above) 
Do you expect h1m or her to 
attend college'? 
Kind of college training? 
c . Will you finance (all, some, 
none) of the additional 
education? 
216 
oldest 
child 
second 
child 
4. 
third 
child 
E. Dad & son have agreed that the son should go to college but they don't agree 
on the classes to be taken. The farmers wants his son to study agriculture but 
the son wants to do something else. They ask you for your advice. 
a. How would you advise them? 
b. Why? 
c. What will happen as a result of.' this decision? 
217 
x:t:V MARKET OPPORTUNITIES . 
. What changes, if 
Item or service Where Distance In general, is present ~ are 
purchased or used (Name of town) to town 
1 situation satisfactory? yo 'trying to get 
(miles) (Yes or no) made . 
Doctor 
Dentist 
Lawyer 
Bank 
Groceries 
Clothing 
Household 
furnishings 
Music or dancing 
teacher 
Locker :plant 
Hog market 
Cattle market 
Elevator 
Automobile 
Railroad 
Bus 
A. Are you doing anyth ing t o obtain other service s f or this area? Yes No --
B. Would you move to a different area in order that professional. services would 
be mo:re available to your f amilj'f Yes --- No 
Church: 
l. What church do you attend? 
2 . How far i s it t o thi s church? 
3. I s thi s the church you ordinarily would at t end? Yes No 
a. If' no, which would you ordinarily attend? ---
4. Are you a member'? Ye s No - - - ----
D. Services church provides 
a. Full time minister 
b. Assist ant minister 
c. Sunday school 
d. Men's club 
e. Women' s club 
f. Young people's group 
g. Mid-week services 
h. Catering service 
i. Choir 
j. 
k. 
1. 
m. 
XXVI NEIGHBORHOOD 
218 
Check those 
your church 
has 
which would 
you want 
6. 
which are you 
working to get 
A. What are some of the things about this neighborhood, both the physical. 
layout and the :people here, that make it desirable or tend to make you stay 
here? 
B. Are there other things that make it undes ira. ble or would tend to make you 
move? 
C. Would you move if you could be assured of a mo::-e desira ble neighborhood? 
Yes No ----
.,. 
I • 
XXVII Climste. 21 .. 
We cannot control the climate but our choice of the place for living 
and working is influenced to some extent by the climate. 
XXVIII 
A. In general., how a.re the clime.tic conditions of this area? 
satisfactory 
mostly satisfactory-----
indifferent ------
mostly dissatisfa.ctory ___ _ 
di ssatisfactory ·------
B. If you moved, what kind of a climate would you choose? ___ _ ____ _ 
c. Cons ider the possibility of your living in the city or on a farm in the 
same climatic area - - a climate similar t o this one. Do you believe that 
there would be advantages to you of living on the farm over living in the 
city?--------------------------------~ 
D. What would the advantages be of living in the city over living on the 
farm'? 
RURAL VALUES 
A. Some families like to make their decisions as a group. How important is 
this a.bili ty to your family? 
Very 
important 
important neutra.l unimportant definitely 
unimportant 
1. Which families have more opportunities to make their decisions 
as a group? 
families living on a. farm 
~----~---
families not living on a. fa.rm -------
don't know -------
8 . 
220 
B. A cer tain amount of privacy is desired by everyone. How important in privacy 
to you? 
very 
important 
1. Who has more pri vac-y? 
neutral. 
people living on farms 
unimportant 
--------
people not living on farms _____ _ 
don't know ------
definitely 
unimportant 
c. Social :pre·ssures are at work on us most of the time. Most people would like 
to have as few social pressures as possible. How important is low social pressure 
to you? 
very 
important 
important neutral. unimportant 
l . Who is subjected to lower social. pressures? 
people living on farms _______ _ 
people not living on farms -------
don't know ------
definitely 
unimportant 
D. Most people want to give their children the opportunity to develope into 
creative individual.s with a healthy moral and social background. How important 
is this to you? 
very 
important 
important neutral unimportant definitely 
unimportant 
Who has greatest opportunity to offer their children this type of 
upbringing? 
people living on farms ---------
people not living on farms -------
don't know ------
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XXX Housing .. 
While we a.re on the subject of housing, I would like to know a little 
-·more about your house . 
A. Was the house a factor in choosing this farm yes no __ _ 
l. In what wa;y•·-------------------------
Bo Would you leave this farm to obtain a better house: 
a. assuming a comparable farm'? Yes --- No __ _ 
b . even if the farm is less productive? Yes No ---
Co if the house is in town (assuming job) Yes No __ _ 
c. Is this house one.of the factors that tends to keep you on this farrrfl Yes No 
D. Are thel"e major improvements in this house that you believe would be highly 
desirable for the welfare of the familY'l 
E. Are you able to make the desired changes in your house? Yes No ---
if yes: 
1. What changes, if 8Jly, are you presently making? 
224 12.. 
3o "1lat changes will you make in the next three yearffl 
If' no: 
4. Why not'? 
a. Want to use money for other purposes g. __ No specific plans 
b. Landlord won't finance --- h. Sati sfied 
c. ---Landlord doesn't ap:prove of change i. Lack of money 
House not worth imprO'Ving j. __ Can't agree on changes to be d. --- made 
Do not want to borrow the money e • . -- k. Other (explain) 
f. . __ Lease· may not be renewed 
